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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla aikuisen Asperger-henkilön myönteistä vanhem-
muutta. Tutkimuskysymyksinä olivat: Millaisena aikuinen Asperger-henkilö kokee myön-
teisen vanhemmuuden? Millaisena Asperger-henkilön normaalius näyttäytyy vanhemmuu-
dessa? Aikuisten Asperger-henkilöiden vanhemmuudesta on hyvin vähän tietoa, sillä 
diagnosointi on aloitettu Suomessa lapsille vasta 1990-luvun alussa. Suomessa ei ole tilas-
toitu Asperger-henkilöiden vanhemmuutta. 
 
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa lähestymistapana on kuvaileva narratiivinen 
tutkimusote, johon yhdistyy elämänkerrallista näkemystä. Aineisto koostui kolmen aikui-
sen Asperger-henkilön yksilöhaastatteluista, joilla oli lapsi tai lapsia. Haastateltavista yksi 
oli nainen ja kaksi miestä. Heillä kaikilla oli myönteinen asenne elämään. Aineiston ana-
lyysi tapahtui aineistolähtöisesti. Pyrin siihen, että haastateltavien omat ajatukset ja koke-
mukset olivat niitä, joihin kiinnitin huomioni. 
 
Tutkimustulosten mukaan Asperger-henkilön kokemus myönteisestä vanhemmuudesta ei 
tarkoittanut ongelmatonta arkea, vaan positiivista tyyliä kuvata arkea ja positiivista suhtau-
tumista lapseen, sillä lapsi nähtiin ilon ja elämäntarkoituksen lähteenä. Asperger-henkilö 
arvosti itseään ja oli tyytyväinen vanhempana olemiseen. Myönteiseen vanhemmuuteen 
liittyi vanhempana oleminen, toimiminen ja arjen sujuvuus. Myönteinen vanhemmuus si-
sälsi lapsesta huolehtimisen, lapsen tarpeen huomioimisen, keskustelevan kasvatustyylin ja 
tietoisuuden omasta vanhemmuudestaan.  
 
Asperger-henkilön normaalius vanhemmuudessa näkyi yksinkertaisena maailmana, jossa 
diagnoosi ei vaikuttanut vanhemmuuteen. Normaaliuteen liittyi muun muassa sosiaalisuus, 
kommunikointi, arjen pysyvyys, erityistaidot, looginen tapa toimia ja aistipulmat. Normaa-
liuteen kuului tärkeänä myös vanhemmuuskokemus, jota toivottiin muillekin Asperger-
henkilöille. Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat eivät halunneet asettua uhrin rooliin.  
 
Tutkimuksessani yhdistin Asperger-vanhemmuuden mukaeltuun ekokulttuuriseen malliin. 
Ekokulttuurisen mallin kautta voidaan tarkastella Asperger-henkilöiden kanssa tehtävää 
sosiaalityötä. Asperger-vanhempi tulee kohdata tasavertaisena, ei siten, että työntekijällä 
on asiantuntijan rooli. Sosiaalityöntekijän tulee kuunnella ja löytää yhteisymmärryksessä 
toimiva tapa toimia, jolloin tarvitaan Asperger-henkilön arvostamista ja Asperger-tietoutta.  
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The aim of this research was to describe positive parenting as an Asperger’s person. The 
two research questions were: How does an adult Asperger’s person experience positive 
parenting, and how does the normality of an Asperger’s person appear in parenting? 
There is only a little information about the role of parenting in adult Asperger’s persons, as 
the diagnosis for children had only started in the early 90s in Finland. There are also no 
statistics of Asperger’s persons parenting. 
 
This study is qualitative, in which the narrative approach combines with the autobiographi-
cal point of view. The research material includes interviews of three adults—one woman 
and two men—diagnosed with Asperger’s and parenting a child or children. They all had 
positive attitudes towards life. The analysis was based on the research material. I have tried 
to centralise the interviewees’ own thoughts and experiences as the focal point of this this 
study. 
 
The main research results showed that an Asperger’s person’s experience with positive 
parenting does not guarantee a trouble-free life; it describes daily life and the reaction to-
wards the child in a positive way. The child was seen as a source of joy and as the meaning 
of life. Asperger’s persons valued themselves and were happy being parents. Positive par-
enting was associated with being a parent, working, and the ease of everyday life, and in-
cluded child care, taking account into the child’s needs, conversational education, and 
awareness of their own styles of parenting. 
 
An Asperger’s person’s normality in parenthood has been seen as relatively simple, where 
the diagnosis does not affect the parenting. Normality was related to sociability, communi-
cation, everyday persistence, special skills, logical courses of action, and sensory puzzles. 
Parenting experience was an important part of normality that other people with Asperger’s 
syndrome wished to have. The parents participating in this study were not willing to place 
themselves in the victim role. 
 
The ecocultural model can be used to look at the social work done with Asperger’s persons. 
The social worker must treat the Asperger’s parent as an equal person, not from the per-
spective of an employee being a specialist. They also need to listen, and in mutual under-
standing find the most functional way to do social work with the Asperger’s parent. Finally, 
appreciation and awareness on the part of the Asperger’s person is needed. 
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1 JOHDANTO 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin aikuisten Asperger-henkilöiden myönteistä 
vanhemmuutta heidän kertomustensa kautta. Asperger-henkilöiden vanhemmuudesta on 
hyvin vähän tietoa, sillä diagnosointi on vielä melko uutta. Suomessa diagnosointi aloitet-
tiin 1990-luvulla lasten diagnosoinnilla ja kuntoutuksella (Kerola & Kujanpää 2009d, 209). 
Myöskään aikuisista Asperger-vanhempien lukumäärästä ei löydy tilastotietoa (Autismiliit-
to 2014a).  
 
Asperger nähdään persoonallisuuspiirteenä, joka ei välttämättä häiritse henkilöä itseään. 
Asperger-henkilö on yleensä tyytyväinen itseensä, kokee usein muiden toimivan erikoisesti. 
Jokainen Asperger-henkilö on yksilöllinen ja jokaisella on omanlaiset piirteet, joten heitä 
ei voida tarkastella tietyn stereotypian mukaisesti. (Attwood 2012, 9-11, 41-42; Gillberg 
1999, 24-26.) Persoonallisuuspiirteet johtuvat aivotoiminnan häiriöstä, mikä vaikuttaa so-
siaaliseen vuorovaikutukseen, kommunikatiiviseen tapaan keskustella ja ymmärtää sekä 
rajoittuneeseen käyttäytymiseen (Attwood 2012, 33-34). Usein Asperger-henkilö on ollut 
lapsesta asti erityisen kiinnostunut faktatiedosta ja jostakin erikoisharrastuksesta, sillä hän 
on useimmiten oppinut lukemaan hyvin pienenä. Häntä eivät välttämättä kiinnosta muut 
samanikäiset kaverit, sillä Asperger-henkilön toimintaa ohjaa enemmän asiakeskeinen 
ajattelu kuin ihmiskeskeisyys. (Autimisliitto 2014b; Kerola & Kujanpää 2009c, 184-186, 
205-206; Gillberg 2000, 78-81.)  
 
Henkilö on saattanut saada Asperger-diagnoosin vasta aikuisena, mutta kaikilla aikuisilla 
ei kuitenkaan ole diagnoosia, sillä aikuisen diagnosointi ei aina ole mahdollista tai siihen ei 
ole edes tarvetta, sillä persoonallisuuden piirteet saattavat muuttua iän karttuessa. Asper-
ger-henkilö on saattanut perustaa perheen tietämättään siitä, että hänellä on Aspergerin 
oireyhtymä. Diagnoosi ei sinänsä vaikuta vanhemmuuteen, mutta diagnoosi saattaa tuoda 
helpotusta elämään, kun henkilö ymmärtää omaa käyttäytymistään yhä paremmin. (Att-
wood 2012, 26-34.) 
 
Nykyään kansainvälisten tutkimusten mukaan yhä useampi Asperger-henkilö haluaa tulla 
vanhemmaksi ja kasvattaa lasta tai lapsiaan (Lau & Peterson 2011, 392-399). Vanhem-
muus liittyy aikuisuuteen, se vaatii kypsyyttä ja itsensä kehittämistä. Aikuisella Asperger-
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henkilöllä on kykyä kehittää itseään ja tarjota lapselleen parasta. Asperger-henkilöillä ei 
ole rakenteellisia esteitä vanhemmuuteen. (Rosqvist & Lövgren 2013, 56-68.) 
 
Vanhemmuuteen liittyy vanhempana olemista, vanhempana toimimista ja arjesta selviyty-
mistä (Rönkä, Malinen, Sevón, Kinnunen, Poikonen & Lämsä 2009, 274-282). Vanhem-
muuteen liittyy myös myönteisyys, mikä usein tutkimuksissa jää vähemmälle huomiolle 
(Daly 2003, 771-784). Myönteisyys vanhemmuudessa ei tarkoita aina ongelmatonta arkea, 
vaan tyyliä ja asennetta kuvata arkeen liittyviä asioita. Myönteisyys ja kielteisyys näkyy 
myös siinä, miten lapsista puhutaan, sillä toisille vanhemmille lapsi on ilon lähde ja toisille 
väsymyksen tuottaja. (Törrönen 2012, 72.) 
 
Tietohakujen kautta en löytänyt yhtään suomalaista enkä kansainvälistä tutkimusta, jossa 
kohteena oli aikuisen Asperger-henkilön myönteinen vanhemmuus. Näen tärkeäksi tutkia 
aikuisen Asperger-henkilön vanhemmuuteen liittyviä kokemuksia ja asioista. Kokemukse-
ni mukaan usein Asperger-diagnoosiin liitetään negatiivinen sävy. Tein sairaanhoitaja 
(YAMK)-tutkintoon liittyen Autismin kirjoon diagnosoitujen henkilöiden vaikeuksista ja 
kuntoutustarpeista tutkimuksen vuonna 2004. Tällöin keskityin enemmän vaikeuksiin, jo-
ten nyt haluan keskittyä myönteisyyteen, jollaista tarvitaan Asperger-henkilöiden van-
hemmuuden tarkastelussa ja sosiaalityössä. Myönteinen tarkastelu antaa myös haastatelta-
ville mahdollisuuden ajatella vanhemmuuttaan myönteisesti. 
 
Asperger-henkilöt kuuluvat niin sanotusti marginaaliryhmään, siksi heidän vanhemmuu-
desta on hyvä saada heidän kertomana kokemusta ja tietoa, koska aiheesta on kirjoitettu 
vähän. Tämä tutkimus on itsessään arvokas ja tarpeellinen, sillä Asperger-henkilöiden 
vanhemmuus tulee yhä ajankohtaisemmaksi, sillä 1990-luvulla diagnosoidut henkilöt ovat 
aikuistumassa tai ovat jo aikuisia. Tämä tutkimus voi lisätä keskustelua vanhemmuudesta 
yleensäkin. Toivon, että tämä tutkimus auttaa sosiaali-, kasvatus- ja koulutusaloilla työs-
kenteleviä henkilöitä, sillä Asperger-henkilön näkökulmasta tehty tutkimus avaa uudenlai-
sen näkökulman ja tuo kokemustietoa tähän Suomessa vähän tutkittuun aiheeseen. 
  
Tämä tutkimus on laadullinen narratiivinen tutkimus, johon yhdistyy jollakin tavalla elä-
mänkerrallista näkemystä. Lähtökohtana on induktiivinen tapa tuottaa tietoa. Haastattelin 
tätä tutkimusta varten kolmea aikuista Asperger-henkilöä, joilla oli lapsi tai lapsia. Haasta-
teltavien kokemukset olivat elettyjä kokemuksia ja kerrottuna ne tulivat sellaiseksi, mistä 
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haastateltavat itse halusivat kertoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 218). Narratiivi-
nen ajattelu on mielestäni pyrkimystä inhimillisen toiminnan ymmärtämiseen, joten tässä 
tutkimuksessa en vertaile tutkittavia keskenään enkä yleensäkään muiden vanhemmuutta. 
Kohdistan huomion haastateltavien kertomuksiin ja kokemuksiin. Muodostan konstruktion 
kautta uuden tietynlaisen ”fiktiivisen” tarinan jokaisen haastateltavan sanomasta. Lisäksi 
esitän tarinan osia myönteiseen vanhemmuus-käsitteeseeni liittyen, johon kuuluvat myön-
teisyys, vanhempana oleminen, vanhempana toimiminen ja arjen moninaisuus. 
 
Tutkimustehtävänä on tuoda kuvailun avulla esiin aikuisten Asperger-henkilöiden elämän 
kokemuksia myönteisestä vanhemmuudesta ja saada vanhempien ääntä kuuluviin, korosta-
en Asperger-henkilöiden vanhemmuutta. Tutkimuksessa käsittelen myös heidän persoonal-
lisuuspiirteisiin liittyviä asioita kuten heidän voimavarojaan ja normaaliuttaan. Tähän tut-
kimukseen liittyy sensitiivisyys, joten tutkijana tulee kunnioittaa haastateltavia. Olen ra-
jannut tutkimuksesta pois syvällisemmän tarkastelun parisuhteeseen, lasten kasvatukseen 
ja tukeen liittyvistä asioista, vaikka ne kuuluvat hyvin kiinteästi vanhemmuuteen. Joitakin 
edellä mainittuja asioita sivutaan tutkimuksessa sillä tasolla, kuin ne tulivat esiin haastatte-
luissa. 
 
Tutkimuksen keskeisinä kysymyksinä ovat: 
1. Millaisena aikuinen Asperger-henkilö kokee myönteisen vanhemmuuden? 
2. Millaisena Asperger-henkilön normaalius näyttäytyy vanhemmuudessa? 
 
Autismikulttuuriin liittyvillä sanoilla tarkoitan tässä tutkimuksessa seuraavaa: Asperger-
henkilö on aikuinen henkilö, jolla on joko diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä tai ilman 
diagnoosia oleva henkilö, jolla on samanlaisia piirteitä kuin diagnosoidulla henkilöllä. 
Neurotyypillinen on henkilö, jolla ei esiinny Aspergerin oireyhtymään kuuluvia piirteitä. 
Autismin kirjo on yleisnimitys oireyhtymästä, johon Aspergerin oireyhtymä luetaan. (Pukki 
2012, 6.) 
 
Tutkimusraporttini aluksi kerron myönteisestä vanhemmuus-käsitteestäni ja Asperger-
henkilöiden vanhemmuuteen liittyvistä seikoista. Tämän jälkeen siirryn tutkimuksen to-
teuttamiseen ja tuloslukuun. Tulosluvun loppuun olen tehnyt ekokulttuurista mallia muka-
ellen tämän tutkimuksen tulosten yhteenvedon.  
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2 MYÖNTEINEN VANHEMMUUS 
 
2.1 Vanhemmuuteen liittyviä tutkimuksia 
 
Vanhemmuus tutkimuksen valossa on hyvin laaja-aihe ja sitä tutkitaan eri tieteiden alueilla 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vanhemmuutta voidaan lähestyä muun muassa psy-
kologisesta, sosiologisesta ja kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Psykologinen vanhem-
muus syntyy silloin kun lapsi alkaa pitämään jotakin ihmistä vanhempanaan. Psykologisen 
vanhemmuuden teorioissa keskeisenä ovat lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde 
ja lapsen samaistuminen vanhempaansa. Sosiologisesti vanhemmuus nähdään yleensä yh-
teiskunnallisena instituutiona. Tähän näkökulmaan liittyvät tavat, lait, normit ja yleisesti 
hyväksytyt moraalikäsitykset siitä, mitä vanhemmuudelta odotetaan. (Hirsjärvi & Huttunen 
1999, 32, 49-50, 53-55.) Kasvatustieteessä painopisteenä ovat olleet muun muassa kasva-
tustietoisuus, arvot, tavoitteet ja asenteet (Valkonen 2006, 12). 
 
Psykologisessa vanhemmuustutkimuksessa 1970-luvulla nousi yhdeksi suuntaukseksi niin 
sanottu ekologinen paradigma. Tämän suuntauksen mukaan lapsi kehittyy perheen ja muun 
ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa. Ekologinen lähestymistapa etsii myös vastauksia 
siihen, mikä vaikuttaa vanhempana toimimiseen. Ekologisessa vanhemmuustutkimuksessa 
vanhemmuus (parenthood) käsitteen sijaan aloitettiin käyttämään käsitettä vanhempana 
toimiminen (parenting, parenting behavior). (Valkonen 2006, 11-12.) Schmitt ja Piha 
(2013) toteavat artikkelissaan, että vanhemmuus tulee nähdä sekä vanhempana olemisena 
(parenthood) että vanhempana toimimisena (parenting). Vanhempana olemiseen liittyy  
psyykkinen mielentila, mikä syntyy ja kehittyy vanhemmuuden myötä. Vanhempana toi-
mimiseen liittyy konkreettinen käyttäytyminen, sekä vanhemman suhtautuminen lapseensa 
hänen eri kehityksen vaiheissa. (Schmitt & Piha 2013.)  
 
Vanhempien omia kokemuksia vanhemmuudesta on tuotu esiin useissa tutkimuksissa. Poi-
kolainen (2002) tarkasteli väitöstutkimuksessaan vanhempien kasvatustietoisuutta ja van-
hemmuutta. Vanhempien käsitykset kasvatuksesta olivat vaihdelleet. Vanhemmuus oli 
nähty vastuullisena tehtävänä, jossa arvostettiin persoonallista kokemusta ja valinnan mah-
dollisuutta. Alasuutari (2003) väitöstutkimuksessaan tutki vanhemmuutta ja lapsen kasva-
tusta suhteessa ammattilaisiin. Hänen tutkimustuloksissaan oli esiintynyt vahvana ajatuk-
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sena vielä perinteinen äidin ensisijaisuus kasvattajana. Lisäksi vanhemmat ajattelivat van-
hemmuutta ammattilaisen ”kielen” mukaisesti. 
 
Rönkä, Malinen, Sevón, Kinnunen, Poikonen ja Lämsä (2009) kertoivat Paletti-
tutkimukseen liittyen pikkulapsiperheiden arjesta, sen eri osa-alueista ja niiden keskinäisis-
tä vuorovaikutuksista. Vanhemmat olivat tuoneet ensimmäisenä esille myönteisiä tunteita 
herättäviä tilanteita. Vanhemmat olivat nähneet lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen 
antoisana. Vanhemmuus oli kuitenkin koettu ajoittain rankkana, mutta myös vaihtelevana. 
Karjalainen ja Kääriäinen (2012) tarkastelivat pro gradu-tutkielmassaan myönteistä van-
hemmuutta perheen arjessa. Vanhemmuuteen oli liittynyt arjen rakentaminen ja arjen posi-
tiiviset kokemukset, vaikkakin arkeen liittyi jokaisen perheen omia haasteita. Törrönen 
(2012) oli tutkinut suomalaisten lapsiperheinen todellisuutta, onnea ja ristiriitaisuutta. Hän 
käytti tutkimuksessaan toimintavapauden käsitettä. Tutkimustuloksissa oli myös näkynyt, 
ettei subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavat eniten se, vanhemmat tuntevat tulevansa 
toimeen. Perheen keskinäinen sidos sitoi sopivasti, mikäli vanhemmalla oli yksityisyyttä.  
 
Valkonen (2006) toi puolestaan väitöstutkimuksessaan esiin lasten näkökulmaa, miten lap-
set käsittävät vanhemmuus-käsitteen. Lasten (11-13-vuotiaat koululaiset) vanhemmuusku-
vassa oli korostunut huolenpito ja lapselle ajan antaminen. Lapset olivat nimenneet viisi 
asiaa vanhemmuuteen kuuluviksi eli vanhemman tulee pitää lasta tärkeänä, huolehtia lap-
sesta, olla kiva, osaa rajoittaa ja kasvattaa sekä ”elää ihmiseksi”, jolla lapset olivat tarkoit-
taneet muun muassa vanhempien vähäistä päihteiden käyttöä. 
 
Asperger-henkilön omasta vanhemmuudesta löytyy yllättävän vähän tutkimuksia Suomes-
sa ja kansainvälisesti. Autismin kirjoon ja Asperger-henkilöön liittyvät tutkimukset kosket-
tavat muun muassa diagnostisia välineitä, persoonallisuuspiirteisiin ja käyttäytymiseen 
liittyviä aiheita, kuntoutusmenetelmiä ja perheitä, jossa on Asperger-lapsi.  
 
Kansainvälisessä tutkimuksessa Lau ja Peterson (2011) olivat tutkineet aikuisen kiinty-
myssuhdetyyliä ja siviilisäädyn tyytyväisyyttä vanhemmuudessa, joissa henkilöllä oli As-
perger. Heidän tulosten mukaan kolme neljästä naimisissa olevasta vanhemmasta kuului 
välttelevään tyyppiin, johon liittyi Asperger-henkilön persoonallisuuteen kuuluva sosiaali-
nen välinpitämättömyys. He tulivat myös tulokseen, ettei aviomiehen tai vaimon Asperger-
tilalla ollut vaikutusta avioliiton laatuun tai se oli hyvin vähäinen. Rosqvist ja Lövgren 
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(2013) tutkivat tarinoita autististen henkilöiden halusta vanhemmuuteen. Heidän tutkimuk-
sen pohjalta voidaan sanoa, että Asperger-henkilöillä on halua vanhemmuuteen, vaikka 
heillä esiintyi epäilyjä omasta kyvystään suoriutua yhteiskunnan odotusten mukaisesti 
vanhemmuudesta. Vanhemmuus nähtiin valintakysymyksenä oman elämäntilanteen mu-
kaan.  
 
Perheen myönteisestä näkökulmasta kirjoitti Daly (2003), joka näki, että yhtenä vaihtoeh-
tona on hyvä tuoda esiin perheen kokemuksia myönteisestä näkökulmasta tarinan kerron-
nan kautta. Perhetarinat ovat hyvin tärkeitä, sillä niiden kautta saadaan näkyviin, mihin 
perhe uskoo, mitä arvostetaan ja miten toimitaan. Perhetarinoihin liittyy erilaisia myyttejä 
selviytymisestä sukupolvelta toiselle.  Perhetarinat välittävät konkreettisia arvoja ja kult-
tuuria tutkimushetkestä.  
 
Olen näiden aikaisempien tutkimusten kautta nähnyt tärkeäksi tutkia vanhemmuutta myön-
teisyyden näkökulmasta, johon liittyy tarinallisuus. Tästä näkökulmasta ei löydy tietoa 
Asperger-henkilön vanhemmuudesta. Käsittelen tässä työssä vanhemmuutta aluksi van-
hemmuuden taustatekijöiden näkökulmasta ja sen jälkeen käsittelen vanhempana olemi-
seen (parenthood) ja vanhempana toimimiseen (parenting) liittyviä asioita. Vanhemmuus 
käsitteeseeni liittyy myös arjen näkökulma. Olen valinnut vanhemmuuden tarkasteluun 
ekokulttuurisen mallin, mikä sopii myös ammattilaisen työvälineeksi. 
 
2.2 Myönteinen näkökulma vanhemmuuteen 
 
Lapsiperheiden arkeen liittyy tavallisuus ja myönteisyys, johon tulisi nykyään yhä enem-
män kiinnittää huomiota. Perheiden arkeen liittyvistä haasteita on yleensä enemmän tietoa 
kuin perheen arjessa esiintyvistä iloista, vahvuuksista ja mahdollisuuksista. (Rönkä, Mali-
nen & Lämsä 2009b, 15-17.) Rönkä, Laitinen ja Malinen (2009a, 207) lainaavat Larsonin 
(2005) näkemystä, jossa todetaan, että kielteiset mielialat tarttuvat nopeammin kuin myön-
teiset. Hämäläisen (1994, 74, 101) mielestä asioita voidaan katsoa useammasta näkökul-
masta. Valittu näkökulma vaikuttaa siihen, miten asiaan suhtaudutaan. Jokainen ihminen 
on kuitenkin ainutlaatuinen ja jokaisella on jotakin hyvää, jolloin asioita voidaan tarkastel-
la myönteisesti.  
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Lainaan Keijo Tahkokallion näkemyksiä myönteisestä ajattelusta: Positiivinen ajattelu ei 
ole aate. Se on työkalu. Jokainen voi itse päättää milloin ottaa sen käyttöönsä. Itseään ei 
tarvitse muuttaa, mutta usein kannattaa muuttaa tapaa, jolla toimii.” (Tahkokallio 1992, 
6.) Kaikkien vaikeuksien ja pulmien keskeltä löytyy näkökulmia, jotka ovat positiivisia ihan 
oikeasti eivätkä pelkkää positiivisuuden kuvittelemista.” (emt., 11-12.) ”Samalla tavalla 
kuin myönteinen ajattelu usein käsitetään väärin myönteisten tunteitten kokemiseksi sen 
sijaan, että ymmärrettäisiin se myötämielisyydeksi sille mitä tehdään.” (Tahkokallo 1995, 
47.) ”Vanha kurja minä pystyy selviytymään vaikeastakin tilanteesta, kun ottaa tietoisesti 
myönteisen näkökulman pulmaan” (Tahkokallio 1992, 6). 
 
Myönteisyys ei välttämättä tarkoita ongelmatonta arkea, vaan tyyliä kuvata todellista arkea, 
sillä esimerkiksi myönteisesti suhtautuvat vanhemmat näkevät arjen tyydyttävänä, muka-
vana ja siihen sisältyy onnekkuutta. Myönteinen näkemys nykyisestä elämäntilanteesta 
antaa mahdollisuuksia myös tulevaisuuteen, mikä luo turvallisuutta vanhemmuuteen. Sen 
sijaan kielteisesti suhtautuvat vanhemmat painottavat puheissaan enemmän tilanteiden 
raskautta, väsymystä ja jaksamattomuutta. Myönteisyys ja kielteisyys tulee näkyviin myös 
siinä, miten vanhempi puhuu lapsestaan, sillä toisille vanhemmille lapsi oli ilon lähde ja 
toisille väsymyksen tuottaja. (Törrönen 2012, 72, 114) Vanhemman myönteinen suhtautu-
minen auttaa arjessa ja lapsen kehityksessä. Lapsi voi kokea iloa, kun hän tuottaa van-
hemmille mielihyvää, jolloin lapselle tulee kokemus ja tunne omasta ainutlaatuisuudestaan. 
(Bettelheim 1988, 150.) 
 
Perheissä ja perheiden sisällä tunteiden ilmaisutavat vaihtelevat. Myönteistä mielialaa ei 
aina mahdollisesti huomata tai siihen ei aina kiinnitetä huomiota. Tunteiden merkitys ko-
rostuu ihmissuhteissa, sillä tunteet vaikuttavat vanhemmuudessa hyvinvointiin, ajatteluun 
ja kaikkeen toimintaan. Tunnekokemukset voivat vaihdella hetkestä toiseen ja ne voivat 
esiintyä poikkeavina tunnesävyinä ja vaihtelevana mielialana. (Rönkä ym. 2009, 203 - 209, 
211, 216.) 
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2.3 Vanhemmuuden taustatekijöitä 
 
Vanhemmuuden taustalla esiintyy useita tekijöitä, joita tarkastelen tässä työssä Belskyn 
(1984) prosessimallin kautta. Jay Belskyn prosessimalli (Kuvio 1) tarjoaa mahdollisuuden 
tarkastella vanhemmuutta monikerroksisena ilmiönä, jossa sen osa-alueet vaikuttavat joko 
välillisesti tai suoraan vanhemmuuden laatuun ja lapsen kehitykseen. 
 
Kuvio 1. Vanhemmuuden prosessimalli (mukaellen Belsky 1984, 84) 
 
Belskyn prosessimallissa korostuu herkkyys ja vuorovaikutus. Vanhemmuuteen liittyy 
henkilön oma kehityshistoria kasvuympäristöineen ja henkilön persoonallisuus, mihin liit-
tyvät muun muassa lapsuuden kokemukset ja taidot. Belskyn mukaan vanhemman oma 
persoonallisuus muovaa vanhemman tapaa toimia elämässään ja kasvattaa lastaan. Van-
hemmuuden ympäristössä on paljon erilaisia stressitekijöitä, mutta myös tuen lähteitä, jol-
loin tärkeäksi nousevat vanhemman oma-aika ja yksilölliset selviämiskeinot. Vanhem-
muudessa parisuhde, työ ja sosiaalinen verkosto tukevat vanhemman persoonallisuutta ja 
psyykkistä hyvinvointia siten, että vanhempi jaksaa olla ja kehittyä vanhempana. Kun van-
hempi voi hyvin, silloin hän huomioi lapsen yksilöllisyyden ja lapsi saa näin ollen parhaat 
kasvun edellytykset. Lapsen herkkyyden tunnistaminen auttaa vanhempaa toimimaan par-
haansa mukaan, joten vanhemmalta tarvitaan muun muassa johdonmukaista toimintaa ja 
 
Kehityshistoria 
Kasvu-
ympäristö 
Persoonallisuus VANHEMMUUS Lapsen yksilöl-
lisyys 
Parisuhde Sosiaalinen 
verkosto 
Työ Lapsen kehitys 
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perusteluja omasta toiminnastaan. Vanhemman sosiaalinen tuki voidaan jakaa kolmeen 
tasoon, jossa 1) tarjotaan emotionaalista tukea, esimerkiksi rakkaus ja ihmissuhteet, 2) an-
netaan välineellistä apua, esimerkiksi neuvontaa ja lastenhoitoapua, 3) kiinnitettään huo-
mio vanhemmuuden odotuksiin, jolloin tarkastellaan kodin yhteisiä tehtäviä. Belsky näkee, 
että mikäli vanhemmalla on luottamukselliset suhteet ja myönteinen tyyli selviytyä van-
hemmuudesta, silloin hänellä on lämmin, hyväksyvä ja avulias tapa olla vuorovaikutukses-
sa lapsen kanssa. (Belsky 1984, 84-96.) 
 
2.4 Vanhempana oleminen 
 
Mielestäni jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus olla ”kyllin hyvä vanhempi” tai ”riit-
tävän hyvä vanhempi”, miten sen haluaa sanoa. Juvakka (2005) toteaa, että riittävän hyvä 
vanhempi mahdollistaa lapselle turvan, rajat, lohdutuksen ja läsnäolon sekä uskaltaa olla 
aikuisena vanhempana, ei lapsen kaverina. Vanhemman tehtävä voi tuntua suurelta, silti 
kenenkään ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, vaan luottaa itseensä vanhempana. (Juvakka 
2005, 21-28.) Samasta asiasta puhuu Bettelheim (1988), sillä hän näkee, että vaikka van-
hemmat ajattelevat lapsen parasta ja hyvinvointia, silti useimmat vanhemmat saattavat tun-
tea vastuunsa liian raskaaksi, jolloin ihan normaalit ja väistämättömät ongelmat ovat saa-
neet liian suuren mittakaavan. (Bettelheim 1988, 13.) Lainaan Juvakan (2005, 28) esittä-
män ohjeen riittävän hyvään vanhemmuuteen: Ole rohkeasti aikuinen ja vanhempi. Aseta 
rajat ja valvo niiden toteutumista. Tue, kannusta ja kestä kritiikki. Anna aikaa ja ole aidos-
ti läsnä. Anna lapselle tilaa omaan elämään.  
 
Vanhemmuus ei toteudu itsestään, sillä se edellyttää kasvamista vanhemmuuteen ja oman 
vanhemmuustehtävän tarkastelua ja pohtimista. Vanhemmuuden haasteet liittyvät useim-
miten lapsen kehitysvaiheisiin. Vanhemmuudessa on tärkeää lapsen tukeminen ja opetta-
minen elämään ympäristössään, sillä lapsella on luontainen tarve ottaa kontaktia, eläytyä 
erilaisiin tilanteisiin ja lukea ympäristöään. Voidaan sanoa, että kyllin hyvä vanhemmuus 
takaa lapselle rakkautta ja ihailua. (Kaimola 2005, 14-16.)  Jokaisella vanhemmalla tulee 
olla itseluottamusta ja varmuutta vanhemmuudessa ja suhteessaan lapseen. Vanhemman 
tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää yritystä havaita ja eläytyä lapsen tunteisiin. Havait-
semista auttavat vanhempien mahdollisuus palata ajatuksissaan omaan lapsuuteensa ja 
muistella, mikä silloin antoi merkitystä. (Bettelheim 1988, 13-14.)   
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Vanhemmuuteen vaikuttavat lapsen eri ikävaiheet, mitkä tuovat esiin uusia asioita, koke-
muksia ja tunteita. Lapsen sosiaalinen ympäristö luo edellytyksiä lapsen myönteisille kehi-
tysvaiheille. (Korhonen & Perho 2014, 35-59.) Perhe on sosiaalinen kokonaisuus, johon 
kuuluu muun muassa kiinteys. Kiinteyden aikaansaaminen vaatii jokaisen perheenjäsenen 
yksilöllisyyden kunnioitusta, sillä jokaisella perheenjäsenellä on oikeus ja velvollisuus olla 
aidosti oma itsensä ja kehittää omaa persoonallisuuttaan mahdollisuuksiensa mukaisesti. 
Tämä vaatii turvallisuuden kokemusta, mikä tulee siitä, kun tunnemme itsemme merkityk-
selliseksi toisillemme. (Bettelheim 1988, 332-333.) Vanhemmuudessa huolenpito sisältää 
muun muassa vastuun ottamista lapsesta, rajojen asettamista ja niiden noudattamista (Vuo-
rinen 2004, 258-260). Kristeri (2002, 23-25) kirjoittaa samasta aiheesta vanhemmuuden 
kasvutapahtumana, jolloin aikuinen vanhempi mahdollistaa turvallisuuden tunteen olemal-
la läsnä, sillä vanhemmuus on vuorovaikutustapahtuma lapsen ja vanhemman välillä. Mi-
käli läsnä oleva vanhempi huomaa asioita, uskaltaa keskustella ja jakaa pettymyksiään 
sekä toiveitaan, silloin löytyy yhteinen luottamus ja läheisyyden tunne. 
 
Kyllin hyvässä vanhemmuudessa on tärkeää tarkastella arjen toimintaa niin omasta kuin 
lapsen näkökulmasta. Tarkasteluun liittyvät arjessa esiintyvät tunteet ja erilaiset reaktiot 
lapsen kanssa. Lapsi ei välttämättä oman kehittymättömyytensä vuoksi ymmärrä tilanteita, 
siksi vanhempien tulee kypsemmän näkemyksen kautta yrittää ymmärtää myös lapsen nä-
kökulmaa, vaikka se voi kiireisessä arjessa olla hyvin haastavaa. Tärkeää on kuitenkin se, 
miten vanhempi tilanteeseen ja lapseen suhtautuu. (Bettelheim 1988, 48.) Lapsen ymmär-
rys on hyvin intuitiivista, mikä perustuu lapsen lukemattomiin havaintoihin vanhempiensa 
toiminnasta ja vanhemman erilaisten tilanteiden reaktioista. Kyllä lapsi ymmärtää ja osaa 
ajatella, toimiiko vanhemmat oikein. Mikäli lapset vaistoavat epäluotettavuutta, silloin 
lapsi voi alkaa suhtautumaan vanhempiinsa epäluuloisesti. (emt., 46.) 
 
Oman vanhemmuustehtävän tarkasteleminen ja oman vanhemmuuden miettiminen voidaan 
liittää Meta-vanhemmuuteen. Tarkoitan tällä metakognitiivisia taitoja, jolloin vanhempi 
havainnoi tilanteita, päättelee, perustelee ja oivaltaa (Papaleontiou-Louca 2008, 1-8). Eli 
voidaan puhua oman toiminnan tiedostamisesta ja ohjaamisesta, mitkä ovat vanhemmuu-
dessa hyvin tärkeitä.  Rönkä kumppaneineen (2009b, 15) puhuvat vanhempien tietoisuu-
desta omassa vanhemmuustehtävässään. Hawk ja Holden (2006, 21-42) näkevät, että van-
hemmuuden miettimiseen yhdistyy vanhemman vastuullinen tehtävä ja erilaiset odotukset, 
kuten jokapäiväinen ennakointi, arviointi, reflektointi ja ongelmanratkaisutaito. Näiden 
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kautta vanhemmat pystyvät paremmin tunnistamaan ongelmiaan, luomaan uusia 
käyttäytymismallejaan ja oppivat ennakoimaan tulevia vuorovaikutustilanteitaan. Heath 
(2006, 749-766) arvioi, että vanhemmuuden miettimisen kautta lapsen asioissa on mahdol-
lista löytää myönteisiä ratkaisuja.  
 
Aikaisempien sukupolvien vanhemmuuskokemukset vaikuttavat vanhemmuuteen, jolloin 
muistellaan, miten silloin koettiin hoivan antaminen, huolenpito ja yhteenkuuluvuus.  Van-
hemmat joutuvat muokkaamaan ja etsimään lapsen kasvaessa (esim. pikkulapsi, murros-
ikäinen) omia toimintatapojaan ja hyväksymään, ettei aina oma periaate ole paras tai toi-
miva. Vanhemmuus saattaa tuoda epävarmuuden tunnetta ajoittain raskaiden tilanteiden 
johdosta. (Jokinen 2005, 122-126.) Toisaalta Kivijärven ja kumppaneiden (2009) tutki-
muksessa kerrottiin, että pikkulapsiperheet näkivät vanhemmuuden avartavana, antoisana 
ja kasvattavana kokemuksena, vaikkakin vanhemmuus oli välillä tuntunut rankalta. Van-
hemmuudessa kokemuksen tunnesävyinä olivat näkyneet myönteisyys - kielteisyys ja in-
tensiteettinä voimakas - vähäinen.  (Kivijärvi, Rönkä & Hyväluoma  2009, 67, 279.)   
 
2.5 Vanhempana toimiminen 
 
Erik H. Erikson (1902-1994) on kehittänyt psykososiaalisen kehitysteorian eli kahdeksan 
elämänkaaren vaihetta, joista jokaisella vaiheella on omanlainen kehitystehtävä (Erikson 
Erik H. 1982, 239-257). Lasten ja nuorten elämänkaaren vaiheet vaikuttavat vanhemmuu-
teen seuraavasti: 1) Vauva vaiheessa lapsi on riippuvainen vanhemmistaan. Vanhemmuu-
dessa on tärkeää lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus ja huolenpito. 2) Vauvavaiheen 
jälkeen vanhemmuuden tulee auttaa ja mahdollistaa lasta kokeilemaan omia taitojaan ja 
tahtoaan. Vanhemmuuteen liittyy turvallisuuden ja luottamuksen luominen lapselle. 3) 
Lapsen leikki-iässä vanhemmuuteen kuuluvat sallivuus ja toisaalta lujuus. Vanhempien 
tulee noudattaa esittämiään kieltoja ja sovittuja periaatteitaan, antaen lapselle mahdollisuu-
den tehdä asioita yhdessä ja tasa-arvoisena. 4) Kouluiässä vanhemmuudessa tarvitaan tai-
toa lapsen kannustamiseen, tukemiseen ja myönteisen palautteen antamiseen. 5) Nuoruus-
iässä nuori kamppailee muun muassa fyysisten muutosten kanssa ja etsii itselleen uusia 
ihmissuhteita, jolloin aikaisemmat ihmissuhteet nousevat uudenlaiseen valoon. Tästä seu-
raa, että vanhemmuutta koetellaan nuorten tunnemyrskyjen kautta, mikä saattaa olla hy-
vinkin voimakasta. 6) Nuori aikuinen vaiheessa vanhemmuus muuttuu enemmän tuki-
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jasuhteeksi, jolloin nuori peilaa ja tarkastelee vanhempiaan suhteessa omiin kokemuksiinsa. 
(Korhonen ym. 2014, 35-59; ks myös Vuorinen 2004, 188.) 
 
Mannerheimin Lastensuojelunliitto on ottanut käyttöön vanhemmuuden kaaren, jossa van-
hemmuus nähdään enemmän ennustamattomana ja rikkaana seikkailuna. Vanhemmuuteen 
kasvetaan pikkuhiljaa lapsen odotusajasta alkaen. Pikkulapsiperheissä vanhemmuus kohtaa 
uusia haasteita, sillä perheen elämänrytmi on muuttuvaa ja samalla pyritään luomaan lap-
selle perusturvallisuuden tunnetta. Kouluikäisten lasten perheissä korostuu oppimiseen 
liittyvät asiat. Tällöin muun muassa kodin työnjakoon, rahankäyttöön ja harrastuksiin liit-
tyvät valinnat ja ratkaisut tulevat esiin. Murrosikää lähestyvien lasten perheissä aloitetaan 
vahvistamaan elämän perusasioita, sillä nuori alkaa itsenäistymään ja irtaantuu pikkuhiljaa 
vanhemmistaan. Tällöin vanhempien tulee antaa tilaa nuorelle, unohtamatta kuitenkaan 
rajojen tärkeyttä. Kotoa muuttavan nuoren perheissä vanhemmat voivat tuntea helpotusta 
ja haikeutta, mutta myös iloa siitä, kun nuori on jo itsenäistymisvaiheessa, jolloin elämä 
saattaa olla helpompaa. (Mannerheimin lastensuojelunliitto 2014.)  
 
Vanhemmuudessa, etenkin lapsen ollessa nuoruusvaiheessa, lapset tarvitsevat vanhempi-
aan, jotka toimivat omien arvojensa mukaisesti. Vanhempien ei kuitenkaan tule pyrkiä 
tuomaan omi arvojaan liiaksi esiin. Nuoren tulee uskaltaa kokeilla omia siipiään siten, että 
hän voi tuntea hänen lapsuudenkotinsa edelleen turvalliseksi, vaikka tunnemyrskyt ovat 
arkipäivää. Vanhempien tulee nuoren tunnemyrskyjen ajan sietää outoa, protestoivaa ja 
epämiellyttävää käyttäytymistä, silti vanhempien ei kuitenkaan tarvitse osoittaa hyväksyn-
tää sellaiselle toiminnalle. (Bettelheim 1988, 161-163.) 
 
Vanhemmuus sisältää erilaisia näkemyksiä siitä, miten kukin vanhempana toimii. Kivijärvi 
kumppaneineen lainaavat Baumrindin (1966, 1967, 1989) teoriaa kolmesta vanhemmuus-
tyylistä. Salliva vanhempi antaa lapsen säännellä käyttäytymistään ja välttää lapsen kont-
rollointia. Autoritaarinen vanhempi on lasta kontrolloivampi ja valmis käyttämään erilaisia 
rankaisukeinoja. Auktoritatiivinen vanhempi auttaa lasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja 
yhteistyökykyiseksi keskustelujen ja lapsen tahdon huomioimisen kautta. (Kivijärvi ym. 
2009, 48-51.) Suomalaisissa pikkulapsiperheissä esiintyi Kivijärven ja kumppaneiden tut-
kimuksen mukaan enemmän auktoritatiivista vanhemmuustyyliä, jota kutsutaan usein lap-
silähtöiseksi vanhemmuudeksi. Auktoritatiivisessa vanhemmuustyylissä vanhemmat suh-
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tautuvat lapseen lämpimästi, asettavat tarpeellisia rajoja, kuuntelevat lasta ja osaavat perus-
tella omaa ohjaustyyliään lapselle. (emt., 50, 65, 274-275.) 
 
2.6 Perheen arki  
 
Nykyisin perheen arkeen liitetään erilaisia ulottuvuuksia kuten tunteet, toiminnot ja ajalli-
suus. Tunteet ovat päivittäin esiintyviä, sillä niitä vastaanotetaan ja siirretään perheenjäsen-
ten välillä. Toiminnot sisältävät jokaisen perheenjäsenen vuorovaikutuksen ja osallistumi-
sen kodin tehtäviin. Ajallisuus sisältää perheen aikataulut ja suunnitelmat. (Korvela & 
Rönkä 2014, 197-200.) Perheen arki muodostuu ympäröivästä kulttuurista, tavoista ja pe-
rinteistä. Lapsen kasvamisen seuraaminen, läheisyyden tunne ja rakkaus ovat asioita, joita 
ei saa mistään muualta. (Rönkä ym. 2009c, 275.)  
 
Vanhemmuuteen liittyy erilaisia stressitekijöitä, joita voidaan nimetä arjen hässäköiksi. 
Hässäkät sisältävät tunteita ja erimielisyyksiä perheenjäsenten välillä, koska vanhemmuu-
teen kuuluu harjoittelua, jakamista, vuorottelua ja toisten ymmärtäminen. (Rönkä 2009a, 
221.) Rönkä kumppaneineen (2009b, 14) puhuvat voimavaralähtöisestä arjesta eli perheen 
eräänlaisesta sitkeydestä, josta heidän mukaansa Simon, Murphy ja Smith (2005) käyttävät 
käsitettä family resilience. Family resilience tarkoittaa yleensäkin perheen pystyvyyttä 
reagoida myönteisesti vaikeissakin tilanteissa ja toipua vastoinkäymisistään, säilyttäen silti 
toivon ja uskalluksensa toimia (Black & Lobo 2008, 33-35). Toisaalta voidaan puhua myös 
sisusta ja sisukkuudesta, jolloin asioiden käsittelyyn saadaan lisää pitkäjänteisyyttä ja tar-
vittaessa etsitään uusia vaihtoehtoja. Vanhemman todelliseen vahvuuteen kuuluvat herk-
kyys, toivo ja avoimuus muutoksille, mitkä edistävät vaikeuksista selviytymistä. (Lahti 
2014, 318-337.) 
 
Arjen vastoinkäymisiin auttavat perheenjäsenten henkilökohtaisten vahvuuksien ja neu-
vokkuuden tunnistaminen (Walsh 2002, 130-137). Arjessa tarvitaan me-henkeä, rutiineja, 
perinteitä, valintoja ja sääntöjä. Vanhemmuudessa on tärkeää ennakoiminen ja arjen suun-
nitteleminen, jotta arjen hankalat tilanteet, asioiden ruuhkautuminen ja väsymys jäävät 
vähäiseksi. Arjen vanhemmuudessa ei tule unohtaa vanhemman omaa jaksamista ja armol-
lisuutta itseään kohtaan. (Rönkä ym. 2009c, 294-295; Walsh 2002, 132.) 
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2.7 Ekokulttuurinen malli 
 
Olen tähän opinnäytetyöhön valinnut ekokulttuurisen mallin, sillä näen, että vanhemmilla 
on pyrkimystä luoda ja toteuttaa tärkeinä pitämiään asioita omassa perhekulttuurissaan, 
jolloin lapsella on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Lisäksi vanhemmalla itsellään 
on mahdollisuus toteuttaa itseään ja kasvaa lapsen mukana. 
 
Perheen arkea voidaan tarkastella ekokulttuurisen teorian kautta. Ekokulttuurinen teoria on 
kehittynyt Los Angelesin yliopistossa 1980-luvulla sosiokulttuuriseen ja ekologiseen nä-
kemykseen pohjautuvana. (Gallimore, Weisner, Kaufman & Bernheimer 1989, 217). Eko-
kulttuurisessa ja ekologisessa teoriassa on paljon yhtymäkohtia. Tunnetuksi tulleen Urie 
Bronfenbrennerin esittämässä ekologisessa teoriamallissa puhutaan neljästä tasosta, mitkä 
ovat mikro, meso, ekso ja makro.  Mikrotaso lähtee henkilöstä itsestään, laajenee meso- ja 
eksotason kautta makrotasolle eli yhteiskuntaan, johon Bronfenbrenner lukee muun muas-
sa kulttuurit, alakulttuurit ja sosiaaliset järjestelmät. (Bronfenbrenner 2002, 263-267.) 
Edellä mainitussa Bronfenbrennerin ekologisessa teoriassa perhe nähdään osana laajempaa 
yhteiskuntaa, kun sen sijaan ekokulttuurisessa mallissa perhettä tarkastellaan aktiivisena, 
omaan elämään vaikuttavana kokonaisuutena, johon liitetään yhteiskunnallinen näkemys. 
Voidaan sanoa, että ekokulttuurisessa teoriassa perheen arjen toimintaa ja lähiympäristöä 
ei nähdä vain makrotasolla määrittelevänä tekijänä, sillä perhe luo ja ylläpitää itsenäisesti 
omaa kulttuuriaan, jossa tavoitteena on muodostaa päivittäiset rutiinit ja niiden ylläpitämi-
nen. (Määttä 1999,78-82; Bernheimer, Gallimore & Weisner 1990, 219-233.) 
 
Ekokulttuurinen malli (liite 10) tarjoaa mielestäni mahdollisuuden tarkastella perheen toi-
mintaa yksilöllisemmin. Perheen näkökulmaan kuuluvat perheen omat arjen tavoitteet, 
arvot, tarpeet ja kulloisetkin olosuhteet. Päivittäiset rutiinit auttavat arjessa ja antavat per-
heelle tarvittavaa muutosvoimaa. Ekokulttuurisen teorian näkemyksen mukaan vanhemmat 
ovat aktiivisia toimijoita omassa ympäristössään. Vanhempien ei tarvitse mukautua aina 
ympäristön vaatimuksiin, sillä he voivat rakentaa ja luoda ympäristönsä omien tarkoitus-
tensa ja arvojensa mukaisesti. Arjen positiivisina käsityksinä tai arvoina heillä voi olla 
muun muassa mahdollisimman luonnollisen elämän tarjoaminen lapselle, sosiaalisen hy-
vinvoinnin korostaminen ja perheen yhdessäolo. Päivittäisten rutiinien ja niiden ylläpitä-
minen tulee olla sopusoinnussa perheen arjen kanssa. (Määttä 1999, 78-82; Bernheimer ym. 
1990, 219-233; Gallimore ym. 1989, 216-230.)  
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Ekokulttuurisen mallin mukaan ammattilaisen on hyvä nähdä perhe subjektina ja osallisena, 
jolloin arvostetaan perheen aktiivista valintojen tekemistä, luodaan uusia vaihtoehtoja ja 
pyritään muokkaamaan elämää olosuhteet huomioiden. Ekokulttuurisessa mallissa yhteis-
kunnan, lähiyhteisön ja perheen voimia ei saa arvioida etukäteen. Jokaisessa perheessä ja 
jokaisen perheen tilanteessa tulee lähteä aina heidän omasta näkemyksestä ja viitekehyk-
sestä käsin. Jokaisella perheellä on omat niin sanonut perheteemat, mitkä ohjaavat arjen 
tavoitteiden asettamista ja valintojen tekemistä. Perheen positiiviset ja negatiiviset vaikut-
tajat tulee nähdä voimavaroina ja rajoituksina, mikä johtaa erilaiseen näkemykseen. (Tau-
riainen 1995, 239-241.) Bernheimer kumppaneineen (1990, 220-223) puhuu yksilön elä-
mänpaikasta eli niche:stä, jonka avulla voidaan määritellä lapsen ja perheen 
sosiokulttuurista ympäristöä. 
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3   ASPERGER-VANHEMMUUDEN MONINAISUUS 
 
3.1 Perheen perustaminen ja vanhemmuus 
 
Asperger-henkilöiden perheen perustamisesta ja vanhemmuudesta on melko vähän tietoa 
tai tutkimuksia. Pukki (2012, 7) näkee, että autismikirjon aikuiset ovat alkaneet yhä 
enemmän käsittelemään omaa seksuaalisuuttaan ja perheen perustamista omissa keskuste-
luissaan, etenkin keskustelupalstoilla. Kansainvälisesti on julkaistu muutamia kirjoja, mit-
kä käsittelevät Asperger-henkilön omaa vanhemmuuden kokemusta tai perheen kokemusta 
Asperger-henkilöstä vanhempana. (ks. Miller 2003, McCape 2003.)  
 
Asperger-henkilö voi muodostaa läheisiä ihmissuhteita ja heistä voi saada elinikäisen 
kumppanin. Miesten tunne-elämän kypsyyden viivästymisen johdosta he aloittavat yleensä 
parisuhteen myöhemmin kuin muut henkilöt. Asperger-henkilö saattaa tavoitella mieleis-
tään henkilöä hyvin päättäväisesti ja herättää hämmennystä omien tapojensa johdosta. As-
perger-naisten kohdalla puolison hakeminen on samantapaista. Nainen puolestaan voi 
osoittaa ylenpalttista ihailuaan ja kiinnostustaan mieleistään henkilöä kohtaan. (Attwood 
2012, 296-297; Kerola & Kujanpää 2009d, 207-208.)   
 
Asperger-henkilölle perheen perustaminen ei välttämättä ole yksinkertaista, sillä hän ei 
välttämättä löydä mieleistään henkilöä. Asperger-henkilöllä saattaa olla vaikeuksia tavan-
omaisen koskettamisen kanssa tai rakkauden osoittamisessa. Asperger-henkilö saattaa ko-
kea epävarmuutta siitä, miten ympäristö hyväksyy hänet hänen omien mieltymystensä 
kanssa. Vanhemmuuteen saattaa liittyä myös parisuhteiden sisäisiä valtasuhteita, sillä sosi-
aalisesti taitavampi puoliso voi käyttää hyväkseen Asperger-henkilöä, mikäli Asperger-
henkilöllä on vaikeuksia tehdä päätöksiä, suunnitella omaa toimintaansa, hahmottaa omia 
emotionaalisia- ja seksuaalisia tarpeitaan. (Pukki 2012, 12, 16, 28, 32.) 
 
Asperger-henkilön tultua vanhemmaksi, hän saattaa ymmärtää normaalit lasten tarpeet tai 
käyttäytymisen toisin, koska hän ei välttämättä ymmärrä asiaa samalla tavalla. Esimerkiksi 
lasten ystävien vierailut hän voi kokea häiritsevänä, koska meteli, sotku tai muu häiriö voi 
tuntua hyvin rasittavalta. Asperger-henkilö saattaa katsoa asioita musta-valkoisesti ja hä-
nen mielialansa voi vaihdella nopeasti. Asperger-vanhemman kanssa keskustelut voivat 
muodostua monologiksi, sillä ne voivat koskea hänen omia ongelmiaan tai erityiskiinnos-
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tuksen aiheitaan. Voidaan sanoa, että perheen on usein sopeuduttava joustamattomiin rutii-
neihin. (Attwood 2012, 296-305; Kerola & Kujanpää 2009c, 185-186.) Asperger-henkilö 
pyrkii osoittamaan hellyyttä perheenjäsenille omanlaisella tavallaan, mikä saattaa poiketa 
muista ihmisistä (Attwood 2006, 44). Kaikesta huolimatta Asperger-äiti tai isä pystyvät 
oppimaan ja olemaan hyviä vanhempia siinä missä muutkin. Asperger-henkilö ja hänen 
kumppaninsa tarvitsevat positiivista asennetta. Attwood lainaa erään Asperger-henkilön 
puolison sanontaa, mikä mielestäni kuvastaa hyvin miten asioihin voi suhtautua. ”Kun 
elämä antaa sinulle sitruunoita, tee limonadia”. (Attwood  2012, 302-307.)  
 
3.2 Asperger on persoonallisuuspiirre  
 
Hans Asperger on kuvannut jo vuonna 1944 Aspergerin oireyhtymän elinikäiseksi häiriök-
si ja persoonallisuuspiirteeksi (Attwood 2012, 9-11; Gillberg 1999, 24-26). Aspergerin 
oireyhtymä kuuluu autismin kirjoon. Autismin kirjoon luetaan lisäksi autismi, Rettin oi-
reyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja laaja-alainen häiriö (Autismiliitto 2014b; Ke-
rola & Kujanpää 2009a, 25-27). Asperger-diagnoosi annetaan useimmiten 7-12-vuotiaana, 
jolloin oireet ovat selvempiä. Lapsella tai henkilöllä on saattanut olla aikaisemmin muun 
muassa tarkkaavaisuuteen, kieleen tai syömiseen liittyviä häiriötä. (Attwood 2012, 9-11; 
Gillberg 1999, 34-52.)   
Asperger-diagnoosi F84.5 (THL 1999) voidaan antaa myös aikuisiällä, mutta nykyisen 
luokituksen mukaan voidaan tehdä virhediagnooseja (Attwood 2012, 48-49; Sintes, Arranz, 
Ramiréz, Reunda & San 2011, 199-200; Kerola ym. 2009a, 29, Kerola ym. 2009c, 184-
185), sillä lähestymistavat ja menetelmät vaativat muokkaamista lahjakkaimpien henkilöi-
den kohdalla (Räty 1998: 84-85). WHO:n tautiluokitus Autismin kirjon kohdalta on muu-
tosvaiheessa (Mattila 2014). Kerola ja Kujanpää näkevät, ettei kaikkia Asperger-henkilöitä 
tarvitse diagnosoida, sillä kyseinen persoonallisuuden piirre saattaa lieventyä ja muuttua 
iän karttuessa, joten se voi haitata vähemmän (Kerola ym. 2009c, 184-85).   
Autismin kirjon perusongelmat, joita voidaan ajatella rajoituksina ja heidän normaaliutena, 
jaetaan neljään tasoon (Kuvio 2), joista aivotoiminnan häiriö on ensisijainen (1. tason häi-
riö). Aivotoiminnan häiriö johtaa siihen, ettei henkilö kykene ymmärtämään toista ihmistä 
tai toisen ihmisen mielenliikkeitä, eikä näin ollen käsitä mitä toiset ajattelevat ja mitä he 
mahdollisesti tuntevat (2. tason häiriö). Asperger-henkilön toimintaa ohjaa enemmän asia-
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keskeinen ajattelu kuin ihmiskeskeinen ajattelu, sillä kommunikoinnin erilaisuus ja merki-
tysten erottaminen ovat poikkeavia (3. tason häiriö). Asperger-henkilöllä on sosiaalisen 
ymmärryksen vähäisyyttä ja kirjoittamattomat säännöt ovat vieraita ja outoja. Asperger-
henkilöllä on hyvin rajallinen ja omaehtoinen tapa vastavuoroiseen keskusteluun ja hän 
mielellään keskittyy esittämäänsä aiheeseen (4. tason häiriö). Neljännen tason häiriö ku-
vastaa diagnostisia kriteerejä. Jokaisen Asperger-henkilön lahjakkuus ja arjessa selviyty-
minen vaihtelevat yksilöllisesti. Osa Asperger-henkilöistä selviää arjesta ja työtehtävistä 
itsenäisesti, mutta jotkut tarvitsevat tukea myös aikuisena. (Autismiliitto 2014a; Kerola ym. 
2009c, 184-186; Gillberg 2000, 78-81.) 
 
 
Kuvio 2.  Autismin kirjon rajoitukset ja heidän normaalius (perusongelmat)  
                (mukaellen Gillberg 2000, 79). 
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Aikuisiällä diagnoosin saanut henkilö on saattanut tuntea jo kouluiässä itsensä poikkeavak-
si tai paremminkin havainneensa erilaisuutta muissa henkilöissä. Hän ei ole ollut kiinnos-
tanut samanikäisten koulukavereiden seurasta, sillä hänellä on ollut yksilöllisiä mielen-
kiinnon kohteita. Asperger-henkilö on saattanut olla ilman tukea ja ohjausta omassa sosiaa-
lisessa maailmassaan. (Attwood 2012 12-13; Kerola ym. 2009c, 180-181; Georgiou 2006, 
230-244.) Tarkkaa tietoa esiintyvyysluvuista ei ole, sillä Aspergerin oireyhtymä voi jäädä 
tutkimatta tai huomio on kiinnitetty muuhun diagnoosiin (Attwood 2012, 42-43). Useim-
miten tilastoissa yhdistetään koko autismin kirjon esiintyvyys ja se ilmoitetaan diagnosoi-
tujen lasten esiintyvyyslukuina (Kerola ym. 2009a, 26-27). Suomessa on arvioitu olevan 
eri-ikäisiä Asperger-henkilöitä noin 40 000 (Autismiliitto 2014a). 
Mikäli Asperger-diagnoosi on annettu vasta aikuisena, tällöin henkilö voi ymmärtää omaa 
käyttäytymistään paremmin. Diagnoosi voi lisätä henkilön itsetuntemusta, sillä hän pystyy 
paremmin tunnistamaan ominaisuuksiaan ja etsimään vahvoja puoliaan. Hän voi löytää 
uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Diagnoosi saattaa antaa myös kielteisen leiman, 
jolloin se voi tuoda murhetta ja surua. Perheessä tai suvussa saattaa olla tai on saattanut 
olla saman tapaisia piirteitä muillakin henkilöillä, vaikka heillä ei ole diagnoosia. (Attwood 
2012, 26-34; Kerola ym. 2009c, 184-186; Moxon 2006, 214-216.)  
Jokainen Asperger-henkilö on yksilöllinen, joten kahta samanlaista henkilöä ei ole olemas-
sa. Jokaisella henkilöllä on omat voimavaransa ja rajoituksensa (Attwood 2012, 41-42). 
Yleensä Asperger-henkilö on tyytyväinen itseensä, mutta sen sijaan toiset henkilöt saatta-
vat pitää häntä erilaisena, koska hänen tapansa toimia ja ajatella poikkeavat valtaväestöstä. 
Tällöin ei kuitenkaan ole kyse tahallisesta välinpitämättömyydestä tai kiusanteosta, vaan 
henkilön persoonallisuuteen liittyvästä ominaisuudesta. Useimmiten Asperger-henkilö 
ymmärtää toista Asperger-henkilöä paremmin kuin muita henkilöitä. (Kerola ym. 2009c, 
191.) 
 
3.3 Asperger-henkilön voimavaroja 
 
Jokaisella Asperger-henkilöllä on vahvoja puolia eli voimavaroja. Niitä ovat yleislahjak-
kuus, erityistaidot, muisti, kärsivällisyys, energisyys ja huolellisuus. Yleislahjakkuus on 
yleisempää kuin normaaliväestöllä, mikä luo mahdollisuuksia hyvään elämään ja van-
hemmuuteen. Asperger-henkilöllä on todella hyvä ulkomuisti ja erilaiset rutiinit mahdollis-
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tavat hänelle monia taitoja. Osa näistä taidoista voi olla kapea-alaisia, mutta niiden kautta 
muodostuu erityistaidot. Asperger-henkilöllä on usein myös näköhavaintoihin liittyvää 
valokuvamuistia, mikä auttaa muistamaan ja hahmottamaan asioita. Arperger-henkilö on 
useimmiten hyvin kärsivällinen ja energinen, etenkin, jos siihen liittyy vahva kiinnostus tai 
motivoituneisuus asiaan. Energisyys ei kuitenkaan ole sairaalloista yliaktiivisuutta, vaan 
hänen normaalia persoonaansa kuuluvaa toimintaa. Useimmiten Asperger-henkilö on hyvin 
huolellinen ja tunnollinen ihminen. (Attwood 2006, 44; Gillberg 1999, 77-81.) 
 
Asperger-henkilö rehellisenä ihmisenä ei pidä toisten tekemistä virheistä, jolloin hän suo-
rapuheisena huomauttaa niistä. Hän on monessa asiassa asiantuntija, lahjakas ja osaa etsiä 
tietoa. Asperger-henkilöllä on hyvin herkkä kuulo, joten hän pystyy erottamaan asioita, 
joita muut ihmiset eivät reagoi. Asperger-henkilö pitää itseään kivana ja hän ei tiedä tai 
hän ei oikeastaan välitä mitä toiset hänestä ajattelevat. Hän haluaa tehdä asiat aina parhai-
ten. Asperger-henkilöä voidaan pitää luotettavana henkilönä. Luotettavuuteen voidaan yh-
distää myös se, että hän muistaa sellaisia asioita, joita toiset ihmiset ovat jo unohtaneet. 
Hänen piirteensä ja tarkkaavaisuutensa ovat asioita, joita kanssaihmiset eivät pysty 
hahmottamaan tai jopa ymmärtämään. Asperger-henkilö ei vaivaudu yksinolosta, sillä hän 
pitää yksinäisyydestä ja saattaa mennä omaan autistiseen tilaansa. (Attwood 2006, 44.) 
 
3.4 Asperger-henkilön normaalius 
 
Asperger-henkilön normaaliuteen voidaan lukea kuuluviksi sosiaalisuus, kieli/puhe, käyt-
täytyminen, erityistaidot ja aistipoikkeavuudet. Neurotyypilliset henkilöt, eli Asperger-
piirteettömät henkilöt, näkevät nämä asiat erityisyytenä, samoin kuin yleensä kirjallisuus. 
Asperger-henkilölle itselleen nämä asiat kuuluvat persoonallisuuspiirteisiin ja ovat siten 
heille normaaliutta. Koska tarkastelen tässä tutkimuksessa Asperger-henkilöiden omia ko-
kemuksia heidän näkökulmastaan, siksi pidän näitä asioita normaaliutena. 
 
Sosiaalisuus voi arjessa näyttäytyä siten, että Asperger-henkilön sosiaaliset suhteet rajoit-
tuvat usein hänen omiin perheenjäseniinsä ja vanhempiinsa. Yleensä ystävyys on Asper-
ger-henkilölle jotenkin rajoittunutta tai aina ei hänellä ole tarvettakaan ystävyyteen. Sosi-
aalisten tilanteiden karttaminen on Asperger-henkilölle melko yleistä, mikä voi johtua 
kommunikoinnin vaikeudesta, aisteihin liittyvistä pulmista tai omissa rutiineissa pysymi-
sestä. Asperger-henkilölle vertaistuki merkitsee paljon, sillä vertaistuki auttaa jaksamaan ja 
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saamaan ystäviä samanlaisesti ajattelevista henkilöistä. Aikuisiällä ja vanhemmuudessa 
sosiaalisuuden ja tunne-elämän pulmat johtavat usein siihen, että hakeudutaan diagnosoi-
tavaksi tai halutaan tukea vanhemmuuteen. (Kerola ym. 2009c, 184-186; Autismi- ja As-
pergerliitto ry 2006, 17, 22-23, 28, 34, 44, 60, 68.)   
 
Asperger-henkilön kielellisyyteen liittyvä normaalius liittyy puheeseen ja puheen ymmär-
tämiseen. Puhe saattaa olla hyvin pienestä pitäen kirjakielen mukaista ja hän saattaa ym-
märtää sanat pikkutarkasti. Asperger-henkilöllä puheenvuoron odottelu voi olla vaikeaa, 
samoin kuin puheen lopettaminen, sillä hän saattaa jatkaa puhetta mieliaiheestaan hyvinkin 
pitkään. (Kerola ym. 2009c, 181; Gillberg 1999, 47-49; Ehlers & Gillberg 1998, 13-15.) 
Puheen ymmärtämiseen Asperger-henkilöllä liittyy tilannesidonnaisuus, konkreettisuus ja 
asiayhteyksien yhdistäminen voi tuottaa vaikeuksia. Myös huumorin tulkinta on usein 
kirjaimellista. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2006, 44, 48; Gillberg 2000, 160; Kielinen 
1998, 230-231.) Asperger-henkilölle ei-kielellisten viestien kuten ilmeiden, eleiden ja 
kehon asentojen ymmärtäminen ei ole helppoa. Toisaalta Asperger-henkilö voi itse mennä 
puhumaan liian lähelle toista henkilöä tai seisoa hänestä kaukana tai useimmiten kohdistaa 
katseensa aivan muualle kuin kuulijaansa kohden. (Gillberg 1999, 49-50.)  
 
Asperger-henkilön käyttäytymiseen liittyy moninaisia piirteitä. Hän ymmärtää asioiden 
merkityksiä omalla tavallaan ja mieltää ympäristöään eri tavoin kuin valtaväestö. Esimer-
kiksi Asperger-henkilöllä on vaikeuksia tietää, milloin hän aloittaa tai lopettaa keskustelun. 
Hänen toiminnanohjauksen vaikeutta auttavat toimivat rituaalit ja rutiinit, sillä silloin on 
parempi toimia aloitteellisemmin, toimia suunnitelmallisemmin ja ymmärtää syy-
seuraussuhteita (Autismiliitto 2014a; Autismi- ja Aspergerliitto ry 2006, 28, 32, 48, 54, 
60.) 
 
Asperger-henkilö on lahjakas erityistaitojen alueella. Erityistaitoihin voidaan lukea asiat, 
mitkä liittyvät muun muassa keräämiseen, luokittelemiseen, faktatietoon ja yksilöllisen 
tiedon hankkimiseen. Nämä kiinnostuksen kohteet saattavat syrjäyttää itselle epämieluisat 
tehtävät ja tapahtumat. Erilaiset kiinnostuksen kohteet ovat Asperger-henkilöille tärkeitä, 
mitkä kanssaihmisistä saattavat tuntua merkityksettömiltä. Toisaalta erityiskiinnostukseen 
liittyy tarmokkuutta ja siksi Asperger-henkilö voi saada lyhyessä ajassa valmiiksi haluami-
aan asioita. Voidaan sanoa, että erityiskiinnostus on enemmän kuin pelkkä harrastus, sillä 
se saattaa hallita henkilön puheenaiheita ja ajankäyttöä. Asperger-henkilöllä erityiskiinnos-
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tuksen kohde voi vaihtua, se voi pysyä samana tai tilalle voi tulla uusia vaativampia koh-
teita, sillä tieto lisää taitoja. (Attwood 2012, 165, 167- 175; Gillberg 2000, 156, 159; Gill-
berg 1999, 45-46, 77.)  
 
Asperger-henkilöllä on usein eritasoisia yksilöllisiä aistiherkkyyksiä. Amerikkalainen kas-
vatustieteen tohtori Delacato (1995) puhuu henkilön aistikanavien reagoivan ärsykkeisiin 
eritavoin, eli joko liikaa (hyper), liian vähän (hypo) tai aistikanava tuottaa omia ärsykkeitä 
(valkoinen kohina). Nämä voivat esiintyä joko yhdellä tai useammalla aistikanavalla sa-
manaikaisesti. (Kerola & Kujanpää 2009b, 98-103; Delacato 1995, 76-80.) Aistiherkkyys 
voi liittyä myös tasapainoaistiin tai tilan hahmottamiseen (Autismi- ja Aspegerliitto ry 
2006, 94, 114). 
 
Ääniyliherkkyyteen liittyvät äkilliset, arvaamattomat, hämmentävät ja yhtäaikaiset äänet, 
joita voivat olla muun muassa puhelimen ja pölynimurin ääni sekä ostoskeskuksen tai sosi-
aalisen tapahtuman taustahäly. Tuntoyliherkkyyteen liittyvät koskettamiseen ja halaami-
seen liittyvät asiat tai vaatteisiin laitetut tuoteselostukset. Haju- ja makuyliherkkyyteen 
liittyvät muun muassa tuoksut tai ruoka-aineet, jolloin esimerkiksi vältetään tai käytetään 
vain tiettyjä ruoka-aineita tai ruokia. Visuaaliseen eli näköyliherkkyyteen liittyvät muun 
muassa kirkas valo tai liiallinen näköärsykkeiden määrä. Liike- ja tasapainoaistiin liittyvät 
esimerkiksi tunne suuntatajun kadottamisesta. Kivun ja lämpötilan havaitsemiseen liittyvät 
esimerkiksi, ettei henkilö reagoi piikin pistoon tai hän ei osaa kertoa lääkärille oikeaa ti-
lannettaan korkean kipukynnyksen johdosta. Asperger-henkilö voi esimerkiksi pukeutua 
talvella liian ohuisiin vaatteisiin, mikäli hän ei tunne epämiellyttävää tunnetta kylmästä. 
(Attwood 2012, 264-284; Autismi- ja Aspergerliitto ry 2006, 70-71, 76, 84, 104.)  
 
3.5 Autismikulttuurinen näkökulma 
 
Näen, että Asperger-henkilöt ovat osa autismikulttuuria, sillä kyseessä on vähemmistöön 
verrattava ryhmä omine piirteineen. Asperger-kulttuuriin voidaan yhdistää samanlainen 
ajattelutapa, sanaton, tiedostamaton tai heidän itsestään selvyydet, mitkä muotoutuvat ar-
jessa ja mitkä liittyvät arjen vanhemmuuteen. Kulttuurinen identiteetti perustuu yksilön tai 
ryhmän kulttuuriseen taustaan, sillä erilaisten ryhmien elämisen tavat, tottumukset ja perin-
teet nähdään samassa kulttuurissa yhdenvertaisina, vaikka ne ovat erilaisia. Samaan kult-
tuuriin kuuluvat henkilöt voivat erota toisistaan omien ominaisuuksien johdosta. Voidaan 
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sanoa, että kulttuurin moninaisuuteen kuuluu erilaisuuden hyväksyminen, toiminta ja mer-
kitykselliset verkostot. (Hiltunen 2014.) 
 
Autismikulttuurin kansainvälisissä ympäristöissä ihmisten jakaminen autistisiin, Asperge-
reihin tai eri tasoisiin henkilöihin onkin koettu mahdottomaksi. Jokaisen henkilön omien 
taitojen ja toimintarajoitteiden yhdistelmät vaihtelevat, jolloin heistä puhutaan nykyään 
autismin kirjolla olevina henkilöinä. Autismin kirjon tai autististen piirteiden omaavilla 
henkilöillä on nykyään eri maissa keskustelufoorumeita, yhteisiä tapaamisia ja itse järjes-
tettyä toimintaa ja tapahtumia. Lisäksi eri maihin on perustettu omia yhdistyksiä. Vertais-
ryhmien ja heidän yhteisöjen sisällä on muodostunut yhteisiä näkemyksiä, miten autismin 
kirjoon liittyviä ongelmia voidaan käsitellä tai miten niitä tulisi käsitellä. Autismin kirjoon 
kuuluvilla henkilöillä ei useinkaan ole ongelmia keskenään, mutta sen sijaan ongelmia 
esiintyy muissa yhteyksissä eri ihmisten kanssa. (Pukki 2012, 7-8.) Suomessa Autismi- ja 
Aspergerliitto ry:n tavoitteena on edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän 
perheidensä oikeuksia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2015). 
 
Näen tärkeäksi, että tehdään tutkimusta, joka tavoittaa Asperger-henkilöiden omia näke-
myksiä ja kokemuksia, sekä tuottaa tietoa heidän kulttuuristaan. Yksittäisten perheiden 
elämästä ja kulttuurista on vähemmän tietoa. Siksi onkin tärkeää, että voimme tutustua 
heidän jokapäiväiseen elämään muun muassa tutkimuksen kautta, jolloin ammattilaiselle 
tulee parempi mahdollisuus ymmärtää perheen toimintaa ja heidän arkipäivän tilanteita. 
(Tauriainen 1995, 241.) Asperger-henkilöiden positiivisia ominaisuuksia eli voimavaroja  
on hyvä tuoda esiin (Antin 2007, 82-84). Vallikari (2011, 70) näki myös tärkeäksi, että 
Aspergerin oireyhtymään liittyvää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tarvitaan, jotta sosiaa-
lipalveluissa ei henkilöitä katsottaisi stereotypioiden perusteella. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 
 
4.1.1 Humanistinen ja naturalistinen ihmiskäsitys  
 
Tutkijan tulee olla tietoinen tutkimukseen liittyvistä taustaoletuksistaan (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2013, 129-131). Valitsin tähän tutkimukseen humanistisen ihmiskäsityksen. 
Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen nähdään luovana, hyväntahtoisena, tavoit-
teellisesti toimivana ja vapaana. Ihmistä ei voida pitää välineenä, vaan arvokkaana itses-
sään. (Niemelä 2014, 180.)  Humanistisessa ihmiskäsityksessä nähdään myös, että ihminen 
on avoin järjestelmä ja hän toimii itseään ohjaten, ainutkertaisesti ja muuttuvana (Rauhala 
1990, 48-62). Näen, että aikuinen Asperger-henkilö eli vanhempi on pohjimmiltaan hyvin 
luova ja hän pyrkii kaikessa hyvään. Hänellä on omanlaiset elämänkokemukset ja hänen 
sisäisellä kokemusmaailmallaan on merkitystä. 
 
Toiseksi ihmiskäsitykseksi valitsin naturalistisen ihmiskäsityksen. Naturalistisen ihmiskä-
sityksen mukaan ihminen on luonnon olento oman perimänsä kanssa. Ihmisen tulisikin 
toimia niin sanotusti luonnollisella tavalla. Naturalistisessa ihmiskäsityksessä nähdään, että 
ihminen on neutraali, sillä hän ei ole hyvä eikä paha. Ihmisyyteen liittyy ekologisuus ja 
ihminen ohjaa omaa toimimaansa tarkoituksenmukaisesti, sopeutuen omaan ympäristöönsä. 
(Niemelä 2014, 180, 187-188.) Näen, että Asperger-henkilö on luonnon olento siinä missä 
me muutkin. Heidän tulisi saada elää omaa rikasta elämäänsä omalla tavallaan. He eivät 
ole itse voineet valita millaiseksi he syntyvät ja uskon, että he haluavat olla sellaisia kuin 
he ovat, eli tyytyväisiä itseensä. Valitettavasti he joutuvat erityisyydestään tai heidän nor-
maaliudestaan johtuen useimmiten sopeutumaan valtaväestön ympäristöön, halusivat he 
sitä tai eivät.   
 
4.1.2 Laadullinen tutkimus ja narratiivinen tutkimusote 
 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullista tutkimusta voidaan 
luonnehtia eräänlaiseksi prosessiksi, jossa aineisto muun muassa kerätään haastattelemalla 
ja nauhoittamalla haastattelu. Nauhoitus puretaan eli litteroidaan joko kokonaan tai osittain 
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aineiston keräämisen jälkeen. (Rantala 2010, 111.) Laadullisessa tutkimuksessa yleensä 
hankittava aineisto rajataan tietyn kokoiseksi. Laadullisessa tutkimuksessa ei etsitä toden-
näköisyyksiä, eikä tehdä tilastollisesti merkitseviä eroja. Siinä pyritään selittämään ja ku-
vaamaan tiettyä ilmiötä, jota ei voida yleistää, mutta kuitenkin nähdään, että se on tärkeää 
tuoda esiin. (Alasuutari 2011, 38-39.)  
 
Narratiivinen tutkimusote on sosiaalitieteissä yksi lähestymistapa, jolloin tarinoiden avulla 
on mahdollista ilmentää yleensäkin kulttuurista todellisuutta, ihmisten ajattelua ja elämän 
jäsentymistä tietyssä paikassa ja ajassa (Erkkilä 2011, 196-199; Hänninen 2002, 18-19). 
Narratiivisuudella on useita ulottuvuuksia, sillä se voi tarkoittaa tiedonprosessia, tutkimus-
aineiston luonnetta, analyysitapaa tai käytännöllistä merkitystä. Narratiivisuuden kautta on 
mahdollista esittää haastateltavien kertomuksia ja tuottaa uusia tarinoita aineistosta, johon 
liittyy aina tutkijan tulkintaa. Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, eli ker-
tomus itsessään on narraatio ja kertominen on narrare. Suomen kielessä ei kuitenkaan ole 
vakiintunutta nimitystä, joten narratiivia, kertomusta ja tarinaa voidaan pitää toistensa 
synonyymeina. (Erkkilä 2011, 199-202; Heikkinen 2010, 143, 145, 148-149.)  
 
Narratiivisuuteen voidaan yhdistää myös elämänkerrallinen lähestymistapa, mikä sisältää 
näkemyksen ihmisen kokonaisvaltaisesta kokemuksesta, jolloin tutkimus keskittyy kerto-
jan kokemaan elämään. Yhteistä näille lähestymistavoille on se, että molemmissa kuvataan 
henkilön kokemusmaailmaa. (Erkkilä 2011, 197, 201.) Narratiivisia ja elämänkerrallisia 
tutkimuksia tehdään hyvin eri tavoin, joten tutkijan valitsemat käsitteet ja metodit ohjaavat 
tutkimusta (emt., 201-202). Tämän tutkimuksen lähestymistapana voidaan pitää kuvailevan 
narratiivisen tutkimuksen lähestymistapaa, johon jollakin tavalla yhdistyy elämänkerrallis-
ta näkemystä. Kohdistan huomion haastateltavan kertomuksiin ja kokemuksiin, joista muo-
dostan konstruktion kautta uusia ”fiktiivisiä” tarinoita ja  ”fiktiivisen” tarinan osia. 
 
Narratiivisessa tutkimuksessa tieto muodostuu haastateltavan ja haastattelijan välisen kes-
kustelun, eli vuorovaikutuksellisen dialogin kautta, jolloin on mahdollista löytää asioille 
yhteinen ymmärrys ja yhteinen merkitys. Narratiivinen tutkimusote kohdistaa huomion 
haastateltavan omaan kokemaan ja niihin merkityksiin, mitkä saavat merkityksiä tarinassa 
tarinan kertomisen hetkellä. Voidaan sanoa, että tilanteeseen liittyvä kerronnallisuus syn-
tyy yhteistoiminnalla ja yhteisen merkityksen löytämisellä. (Aaltonen & Leimumäki 2010, 
140; Heikkinen 2010, 156-157.) Tarinaan liittyy ajassa eteneviä tapahtumakulkuja, joihin 
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liittyy päähenkilö, asioita tai tekoja. Tarinoihin liittyy syy-seuraussuhteita, vaikkei niitä 
erikseen eritellä, sillä ne nivoutuu tarinan tapahtumien esittämiseen. (Hänninen 2002, 56; 
Hänninen 2010, 161-166.)  
 
Narratiiviseen tutkimukseen liittyy olennaisesti, että aineistosta on nostettavissa ajallisesti 
etenevä kertomus. Tarina  alkaa  alkupisteestä, edeten syy-seuraketjun kautta aina päätepis-
teeseen eli kertomushetkeen. Omaelämänkerralliset kirjoitukset alkavat useimmiten lap-
suudesta, ja etenevät aikajanaa pitkin nykyhetkeen. Tiettyjen elämäntapahtumien ympärille 
kietoutuvat tarinat ovat mielekkäämpiä. Jokainen narratiivinen tarina on omanlainen ja 
tarina ei välttämättä kulje aina tiettyjen sääntöjen kautta, sillä yksikin sana riittää tarinaksi. 
(Hänninen 2010, 162-163.) Tutkimuksen kohteena voivat olla muun muassa kulttuuriin 
liittyvät asiat, sillä kertojat ovat asiantuntijoita omassa kulttuurissaan ja ovat näin ollen  
suhteessa toisiin ihmisiin (Aaltonen ym. 2010, 114-115).  
 
Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen eikä yleistettävään tietoon, vaan tarkoituksena 
on mahdollistaa haastateltavan subjektiivisen kokemuksen esiintuomisen, mitä voidaan 
pitää narratiivisen tutkimuksen vahvuutena. Narratiivisessa tutkimuksessa ei yleensä kerätä 
tietoa ennalta suunniteltujen haastattelukysymysten kautta tai kyselylomakkeella. (Heikki-
nen 2010, 154, 157.) Heikkinen (2010) lainaa Richardsonin (1994, 521) näkemystä 
sosiaalitieteiden alalta, jossa tarkastellaan mielikuvia herättäviä esitystapoja. Sellaisia ovat 
muun muassa minä-muodossa kirjoitetut kertomukset ja fiktiiviset tekstit (Heikkinen 2010, 
150). Tutkimukseeni osallistuneet henkilöt kertoivat omaa subjektiivista kokemustaan 
omasta autismi- ja perhekulttuuristaan, mikä rakentui haastattelun kuluessa. Näen, että 
haastattelut ovat ainutkertaisia, joten toivon, että tutkimukseni pystyy kuvailemaan 
mielikuvia herättäviä tarinoita. Näen myös, että haastattelun ja analyysin kautta on 
tavallaan saatu fiktiivisiä tarinoita ja tarinan osia, koska jokainen haastateltava esiintyi 
omalla nimimerkillä. Tutkijana olen tehnyt omat ratkaisut tarinoiden esittämiseksi.  
 
4.2 Aineiston keruu 
 
4.2.1 Haastattelun suunnitteleminen 
 
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa minulla ei ollut tietoa, miten saisin henkilöitä tutkimuk-
seeni. Kävin henkilökohtaisesti Kymenlaakson Autismi- ja Aspergerliitto ry Kouvolan 
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toimipisteessä kertomassa tutkimuksestani Katriina Siiskoselle 18.9.2014. Hän kertoi, että 
hän voi välittää kutsun perheelliselle aikuiselle Asperger-henkilölle. Sovin, että laitan hä-
nelle kutsun (Liite 1) sähköpostitse, minkä hän laittaa eteenpäin. Kriteerinä oli, että haas-
tattelu voidaan tehdä Etelä-Suomessa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ottivat suoraan 
yhteyttä tutkijaan sähköpostitse, jonka välityksellä sovimme haastattelutapaamisista. Tutki-
jalla ei ole tietoa, kenelle ja kuinka monelle kutsu välitettiin. Näen, että sillä tiedolla ei ole 
narratiivisessa tutkimuksessa tarvettakaan. Myöskään kutsujen lähettäjä ei ole saanut tutki-
jalta tietoa, ketkä ovat osallistuneet tutkimukseen. 
 
Parin päivän sisällä sain jo ensimmäisen halukkaan, hän kertoi lyhyesti itsestään. Muuta-
man viikon sisällä minulla oli koossa tarvittava määrä haastateltavia, joiden kanssa olin 
sopinut alustavasti haastattelupäivät, mitkä varmistuivat myöhemmin. Kerroin haastatelta-
ville sähköpostitse niistä tutkimukseen liittyvistä asioista, mistä he halusivat saada lisätie-
toa. Tässä vaiheessa tuli etenkin kysymykseen anonyymisyys ja se, ettei tutkimuksen kaut-
ta tule hankaluutta perheelle. Myös positiivisesta näkemyksestä keskustelimme, sillä haas-
tateltavat näkivät tarpeelliseksi juuri tuon positiivisen näkökulman. Sovimme, että jokainen 
käyttää sellaista nimimerkkiä, jollaista ei heillä itsellään ole käytössä muissa tilanteissa. 
Tutkimukseen osallistujat olivat aikuisia henkilöitä, joten he itse pystyivät määräämään 
mihin he haluavat osallistua, näin ollen en tarvinnut tutkimukseeni muualta tutkimuslupaa.  
 
Tutkimukseni on sensitiivinen, mikä tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös esteitä. 
Minun tuli perehtyä vanhemmuuteen ja autismin kirjoon liittyviin tutkimuksiin ja kirjalli-
suuteen ennen haastattelujen tekoa, ne toimivat lähinnä taustatietona. Esteinä voidaan pitää 
sitä, miten ja millä tasolla haastateltava kertoo asioita, sillä kysymyksessä oli jokaisen 
henkilön yksityisyyteen liittyvät kokemukset. Näen, että henkilöön ja perheeseen liittyvät 
asiat ovat sellaisia, mitkä vaativat haastateltavalta rohkeutta.  
 
Haastattelujen suunnitteluun liittyivät edellä mainittujen haastatteluaikojen sopimisen li-
säksi haastattelupaikan valinta. Ensimmäisen haastattelun kohdalla päädyimme tekemään 
haastattelun haastateltavan kotona, koska se sopi parhaiten hänen aikatauluunsa. Toisen 
haastattelun kohdalla haastateltava esitti paria haastatteluun sopivaa paikkaa. Otin näihin 
paikkoihin yhteyttä ja päädyimme paikkaan, jossa saimme tilan korvauksetta. Kolmannen 
haastattelupaikan varasin itse, kun selvisi, missä kaupungissa haastattelu tehdään. Lähetin 
kyselyjä kolmeen paikkaan, joista kaksi vastasi. Toinen paikoista olisi veloittanut huomat-
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tavan summan tilankäytöstä. Valitsemani paikka antoi opiskelijakortilla ilmaisen mahdolli-
suuden ja se oli liikenteellisesti sopivammassa paikassa. 
 
Haastatteluun valmistautuminen vaati minulta äänityslaitteen oston ja sen useaa kokeile-
miskertaa aina äänityksestä purkuvaiheeseen, koska en ollut aikaisemmin tutustunut ääni-
tyslaitteisiin. Haastatteluja varten minun tuli ottaa selvää kulkuneuvoista ja aikatauluista, 
miten pääsen parhaiten haastattelupaikkoihin, koska haastattelut tapahtuivat muualla kuin 
asuinkunnassani. 
 
Haastatteluja varten en tehnyt tarkasti suunniteltua haastattelulomaketta, vaan lähdin siitä, 
että haastateltava voi itse kertoa vapaasti, miten hän näkee myönteisen vanhemmuuden ja 
mitä ”erityisyys” tuo vanhemmuuteen. Tein ennen haastatteluja koehaastattelun puhelimen 
välityksellä eräälle perheen äidille ja totesin siltä pohjalta, ettei tarkempia kysymyksiä tar-
vita, vaan aiheet tulevat esiin haastattelun aikana.  Haastattelujen rakentuminen tapahtui 
haastatteluhetkellä tutkijan tekemien kysymysten, kuuntelun, lyhyiden kuittaussanojen 
(esim. mmm, niin) ja haastateltavan vastauksien kautta. Osallistujat rakentavat yhdessä 
niin itselle kuin toisilleen tilanteen, jossa puhujan roolit (haastateltava, haastattelija, kysyjä, 
vastaaja) pysyvät melko samana koko haastattelun ajan.  (Ruusuvuori 2010, 269.) 
 
4.2.2 Haastattelun suorittaminen 
 
Tutkimukseen osallistui kolme aikuista Asperger-henkilöä, yksi nainen ja kaksi miestä, 
joiden yksilöhaastattelut suoritin Etelä-Suomessa. Haastattelujen alussa kertasin vielä tut-
kimukseen liittyviä asioita, joita olivat muun muassa opintoihini ja pro graduun ja sen oh-
jaukseen liittyviä asioita. Pyysin heiltä alkuvaiheessa suostumuksen tutkimukseen osallis-
tumisesta (Liite 2), mikä tehtiin kahtena kappaleena, toinen haastateltavalle ja toinen tutki-
jalle. Kerroin heille, ettei minulla ole valmista kysymyspatteristoa, vaan kysymykset tule-
vat haastateltavan kertomuksen kautta ja hän voi kertoa vain sen, mitä haluaa ja tutkimuk-
seen osallistumisen voi keskeyttää milloin vain. Lisäksi korostin sitä, että tutkimus on in-
duktiivinen eli lähdetään siitä, mitä haastattelut tuovat tullessaan, näkökulmana kuitenkin 
on myönteinen vanhemmuus. Lisäksi kerroin, etten käsittele parisuhdeasioita, lapsen kas-
vatuskysymyksiä enkä sosiaalista verkostoa. Mainitsin myös, että yhteystiedot jäävät vain 
käyttööni ja hävitän tiedot tutkimuksen päätyttyä. Kerroin ettei tutkimuksen taustalla ole 
ketään tilaajaa, vaan tämä perustuu omaan mielenkiintoni asiaa kohtaan. 
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Ensimmäisen haastattelun suoritin lokakuussa 2014 aikuisen Asperger-henkilön kotona. 
Haastattelun aikana kotona ei ollut muita henkilöitä. Hän käytti nimimerkkiä Isä40. Haas-
tattelu sujui avoimesti ja luottamuksellisesti. Haastateltava kertoi tarinaansa sujuvasti ja 
tutkijana tein vain muutamia tarkentavia kysymyksiä. Haastattelussa ei ollut häiriötekijöitä. 
Haastattelunauhan purkuvaiheessa huomasin, että olin ottanut osaa hänen keskusteluun 
siten, että olin käyttänyt runsaasti kuittaussanoja kuten niin, joo, joo o. Huomasin myös, 
että puhetyylini oli muuttunut haastateltavan kaltaiseksi. Itse haastattelusta jäi sellainen 
tunne, että haastateltava oli tuonut esiin hyvinkin arkaluonteisia asioita luottaen siten tutki-
jaan.  
 
Haastattelukäynti oli yhteensä 2 tuntia 20 minuuttia, josta äänitettynä Olympus VN-732 
laitteella 1 tunti 39 minuuttia. Ennen haastattelun nauhoitusta haastateltavan kanssa kes-
kustelimme tutkimuksesta ja muista yleisistä aiheista, jolloin tutustuimme toisiimme. 
Haastateltava oli keittänyt valmiiksi kahvit, jonka lomassa oli helppoa alkaa keskustelu. 
Haastateltava kertoi, että hänellä on yleensä vaikeuksia aloittaa vieraan kanssa keskustelua, 
mutta jos aihe on häntä itseään kiinnostava, silloin ei ole vaikeutta. Tässä haastattelussa ei 
ollut vaikeutta aloittaa keskustelua ja myöskään itselläni ei ole vaikeuksia aloittaa keskus-
telua. Haastattelun päätyttyä minulla oli sellainen tunne, niin kuin olisimme tunteneet jo 
aikaisemmin, vaikka olimme ventovieraita toisillemme. Haastattelusta tuli litteroituna 34 
sivua, Times New Roman 12-tekstillä, 1 riviväli, yleisemmin käytetyn asettelun mukaan. 
 
Toisen haastattelun suoritin marraskuussa 2014 aikuisen Asperger-henkilön valitsemassa 
paikassa, jossa olimme kahdestaan. Hän käytti nimimerkkiä Kissakala. Haastattelu sujui 
tottuneesti ja luottamuksellisesti. Haastateltavan kanssa keskustelu sujui pääasiassa esitet-
tyjen kysymysten kautta, mitkä nousivat esiin keskustelun edetessä. Tapasin haastateltavan 
ennen haastattelun alkua, jolloin kerkesimme hieman tutustumaan toistemme ajatuksiin. 
Haastattelun aikana ilmapuhallin piti pientä meteliä, mikä aluksi hieman häiritsi, mutta 
siihen tottui. Haastateltava oli tottunut kertomaan itsestään ja tilanteistaan, joten vanhem-
muus ja myönteisyys aiheina eivät olleet vaikeita. Haastattelu hieman rönsyili, joten välillä 
tuli palata takaisin aiheeseen. Nämä rönsyt eivät kuitenkaan vaikeuttaneet tutkijaa.  
 
Haastattelutapaaminen oli yhteensä 2 tuntia 5 minuuttia, josta äänitettynä Olympus VN-
732 laitteella 1 tunti 30 minuuttia. Haastattelusta jäi positiivinen mieliala, sillä haastatelta-
va toivoi, että tutkimuksen kautta olisi mahdollista saada tietoa ihmisille ja yhteiskuntaan, 
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etenkin heidän tasa-arvon näkökulmasta. Haastattelunauhan purkamisessa huomasin, että 
olimme molemmat esittäneet kysymyksiä aiheesta. Tässäkin haastattelussa huomasin, että 
puhetyylini oli saanut vaikutteita haastatteluun osallistujalta. Haastattelusta tuli litteroituna 
27 sivua. 
 
Kolmannen haastattelun suoritin joulukuussa 2014 valitsemassani paikassa. Hän käytti 
nimimerkkiä Spektri. Tapasin haastateltavan sovitusti ennen haastattelupaikkaa ja matkalla 
haastattelupaikalle kerkesimme jutella tutkimuksesta ja itsestämme. Joimme yhdessä kah-
vit ennekuin aloitimme. Haastattelupaikkaa varatessani en saanut koko ajaksi suljettua tilaa, 
joten aluksi olimme niin sanotusti verhon takana, jossa olimme kahdestaan. Verhon takaa 
kuului ulkopuolisia ääniä. Haastatteluun tuli kaksi keskeytystä. Ensimmäinen tuli, kun 
haastateltava vastasi puhelimeensa, jolloin haastattelua oli kulunut noin 24 minuuttia. Toi-
nen keskeytys tuli, kun siirryimme suljettuun tilaan, koska silloinen tila häiritsi kovasti 
haastateltavaa ja varaamani tila oli jo vapautunut käyttöömme. Edellisestä keskeytyksestä 
oli kulunut noin 22 minuuttia. Viimeinen osio haastattelusta tapahtui siis suljetussa tilassa, 
jossa olimme kahdestaan. Tämä haastatteluosio kesti 38 minuuttia.  
 
Haastattelutapaaminen oli yhteensä 2 tuntia 20 minuuttia, josta äänitettynä Olympus VN-
732 laitteella 1 tunti 24 minuuttia. Haastateltava oli hyvin herkkä valoille ja valitsemassani 
paikassa oli runsaasti valoja, mitkä toivat lopulta väsymyksen haastateltavalle. Vaikka 
haastattelussa oli monia esteitä, silti haastateltava jaksoi sinnikkäästi osallistua haastatte-
luun, koska hän näki haastattelun tärkeänä. Minä koin, että haastateltava oli avoin ja luot-
tavainen tutkijaan. Keskeytykset ja muut esteet saattoivat häiritä haastattelun tulosta, mutta 
mielestäni haastateltava pystyi kertomaan ne asiat, mitkä hän halusi tuoda esiin.  
 
Haastateltava oli visuaalinen henkilö ja hän piirsi lopussa vanhemmuuteen liittyvän kuvan, 
jonka sain hänen luvallaan laittaa liitteeksi (Liite 3). Kuvaa piirtäessään hän kertoi samalla 
kertomusta, mitä kuva esittää. Olen kirjoittanut niitä asioita kuvan täydennykseksi. Tämä 
haastattelu oli hieman erilainen, koska haastateltavalla itsellään oli Asperger-lapsikin. 
Haastattelu sisälsi haastateltavan kertomusta, mutta myös haastattelijan kysymyksiä ja jos-
sain kohdassa päällekkäin puhumista. Itselleni jäi haastattelusta toisaalta hyvä mieli, mutta 
toisaalta minua häiritsi kun olin valinnut sellaisen paikan. En ollut ajatellut tarpeeksi pit-
källe asiaa, vaikka minulla oli tietoa siitä, että Asperger-henkilöllä voi olla vaikeuksia va-
lojen suhteen. Kun erosimme haastattelutilanteesta ja kävelimme keskustassa, niin haasta-
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teltavan vointi alkoi parantua, mikä helpotti myös omaa oloani. Haastattelusta tuli litteroi-
tuna 29 sivua. 
 
Itse haastatteluja en pitänyt vaikeana, sillä oma elämänkokemus, työkokemus ja koulutus 
ovat tuoneet valmiuksia suoriutua haastatteluista. Uskon, että mikäli minulla olisi ollut 
ennakkoon tehtyjä kysymyksiä, ne olisivat vain jäykistäneet ja ohjanneet liikaa keskustelua 
ja tuoneet ehkä haastateltavalle vaikeuksia haastattelutilanteessa. Laitoin haastatteluista 
muistiinpanoja vihkooni, johon kirjasin havaintoja ja tunnelmia lähinnä ranskalaisilla vii-
voilla.  
 
Koin haastatteluissa vahvuudekseni sen, että olin lukenut kirjallisuutta ja työskennellyt 
autismin kirjon ihmisten parissa elämäni aikana neljätoista vuotta, sekä tehnyt aikaisempiin 
opintoihin (2004) liittyen tutkimuksen autismin kirjon henkilöiden vaikeuksista. Perustie-
don omaaminen auttoi paremmin ymmärtämään haastatteluun osallistujia ja heidän kerto-
muksiaan. Uskon, että mikäli aikaisempaa tietämystä ja työkokemusta ei olisi ollut, olisin 
ehkä enemmän takertunut ”erilaisuuteen” kuin itse myönteiseen vanhemmuuteen.  
 
4.3 Narratiivinen analyysi 
 
Narratiivista analyysiä käytetään yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa, sillä sitä kautta 
voidaan tuoda esiin henkilön subjektiivista näkemystä ja kehittää omaa osaamista sekä 
laajentaa yhteiskunnallista tietoa. Narratiivisessa analyysissä ei etsitä lopullista totuutta,  
vaan sen kautta kuvataan todellisuutta. Haastateltavien kertomukset antavat tutkijalle mah-
dollisuuden näyttää, mitä sanottavaa haastateltavilla on. (Stivers 1993.) Narratiivisen ker-
ronnan kautta on mahdollista kuvata sosiaalista todellisuutta. Sosiaalinen todellisuus voi-
daan kuvata muun muassa teemoittain tai katkelmina niistä teemoista, mitkä liittyvät tut-
kimukseen. Näiden katkelmien kautta syntyy niin sanotusti uusia tarinoita tai tarinan osia. 
(Franzosi 1998.) 
 
Narratiivisen analyysin avulla pyritään hahmottamaan sitä, millaisia kertomuksia aiheesta 
kerrotaan. Kertomusten arviointiin vaikuttavat aika, paikka ja yleisö. (Hirsjärvi ym. 2013, 
218-219.) Narratiivinen lukutapa vaatii kolmenlaista kertomukseen liittyvää asiaa eli kerto-
jan äänen mukanaoloa, taustateoriaa ja aineiston lukijan reflektoivaa lukutapaa ja tulkintaa 
(Kujala 2008, 27-29). Analyysi alkaa avoimella lukemisella, jolloin tutkija lukee tarinaa 
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uteliaana, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten tarina päättyy. Uudelleen luettaessa voidaan 
löytää uusia asioita ja asioiden merkityksiä. Näiden kertojen jälkeen siirrytään vasta varsi-
naiseen aineiston analyyttiseen läpikäyntiin. Tutkijan on hyvä kokeilla erilaisia analyyttisiä 
menetelmiä, etsien tutkimuksessa käsiteltäviin tarinoihin sopivinta. (Hänninen 2010, 166-
171.)  
 
Juonianalyysiä voidaan pitää hyvin tavanomaisena, koska kertomuksiin liittyy usein juoni. 
Juonianalyysi ei ole kovinkaan yksinkertainen, sillä tulkintoja ja ratkaisuja tehtäessä joudu-
taan tarkastelemaan eri tarinoissa esiintyviä juonikäänteitä ja niiden yhtäläisyyksiä. Ana-
lyysin ohella voidaan esitellä myös tarinan juoneen kuulumattomia lauseita, koska haasta-
teltava saattaa kommentoida omaa tarinaansa tai puhutella muuten lukijaansa. (Alasuutari 
2011, 129-131, 141, 167.)  
 
Narratiivisen tutkimuksen uranuurtajat Labov ja Waletzky (1967/1997) ovat nähneet, että 
kertomukset etenevät tietyssä järjestyksessä eli niillä on rakenneosina: 1) abstrakti, 2) 
orientaatio, 3) mutkistavat toiminnot, 4) lopputulos eli juonen päätös. Vaikka kaikki ker-
tomukset eivät etene esitetyssä järjestyksessä, silti näitä piirteitä on löydettävissä kaikissa 
niin lyhyissä kuin pitkissä tarinoissa. Pitkiä kertomuksia tai erilaisia kuvausjaksoja voidaan 
pelkistää eli poimia esiin vain tiettyjä tapahtumakulkuja, mitkä vievät tarinaa eteenpäin. 
(Hyvärinen 2010, 93-95; Hänninen 2010, 167-169.)  
 
Laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä käsitteellistetään aineiston keräämisestä asti, jolloin 
siihen hahmottuu teoria tutkimuksen edetessä prosessinomaisesti (Kiviniemi 2010, 74-75). 
Analyysiä ja tulkintavaihetta jatketaan yhdistämällä tuloksia teoriaan ja aikaisempiin tut-
kimuksiin (Heikkinen 2010, 197). Aineiston käsittelyssä tutkimuskysymykset, tutkijan 
oma tapa lukea ja tulkita sekä hänen sen hetkiset valinnat ohjaavat ja jäsentävät aineiston 
käsittelyä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 15). Tutkimuksen alkuvaiheessa oli 
tiedossa vain tutkimukseen liittyviä alustavia tutkimuskysymyksiä, koska halusin lähestyä 
aineistolähtöisesti eli induktiivisella otteella. Toisaalta laadullisen aineiston rikkautena 
voidaan pitää analysointitapojen runsautta, sillä tutkija joutuu analyysivaiheessa tekemään 
erilaisia valintoja ja päättämään, miten edetään ja mikä olisi ehkä toimivin tapa saada ai-
neistosta tietoa. Analyysitapa voi matkan varrella muuttuakin. (Eskola 2010, 180-181).  
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Haastattelujen kuluessa alkoi pikkuhiljaa edistymään teoriaosio, mikä tässä tutkimuksessa 
edistyi lopullisesti haastattelujen, litteroinnin ja analyysikokeilujen kautta prosessina. Täs-
sä tutkimuksessa analyysina voidaan pitää ”soveltavaa” kertomuksen temaattista analyysia, 
sillä etsin kertomuksista asioita, joissa oli näkyvissä jonkinlainen ajallisuus tai ne liittyivät 
esittämiini käsitteisiin. Kerrotut fiktiiviset tarinat ja tarinan osat olen pelkistänyt teemoi-
tuksessa, mutta tutkimustuloksissa olen käyttänyt henkilön suoria lainauksia kertomuksesta. 
 
4.4 Aineiston analyysi 
 
4.4.1 Haastattelun litterointi  
 
Aloitin ensimmäisen haastattelun nauhoituksen purkamisen seuraavana päivänä parin 
kuuntelukerran jälkeen. Huomasin, että ensimmäisen nauhoituksen purkaminen tuntui hi-
taalta (neljä päivää), koska yritin löytää sopivaa äänen voimakkuutta ja puheen nopeutta 
kirjoittamista helpottamaan. Toisen nauhoituksen purkamisen aloitin myös seuraavana 
päivänä parin kuuntelukerran jälkeen. Tämä sujui jo nopeammin (kolme päivää), koska 
minun ei tarvinnut niin paljoa kelata nauhaa edestakaisin eikä etsiä oikeanlaista äänen 
voimakkuutta. Kolmannen haastattelun kuuntelin ensin yhden kerran, sitten tuli parin vii-
kon tauko ja tämän jälkeen jouduin kuuntelemaan nauhan uudelleen pari kertaa, ennen 
kuin aloitin kirjoittamaan. Kirjoittaminen sujui jo kuitenkin tottuneemmin (2,5 päivää). 
 
Jokaisen nauhan purin itse alusta loppuun samalla periaatteella. Toisen haastattelun koh-
dalla poistin osion, mikä ei liittynyt tutkimukseeni, josta olin sopinut haastateltavan kanssa, 
sillä en keskeyttänyt nauhoitusta estääkseni ylimääräisen häiriön. Kirjoitin litteraatiot siten, 
että käytin nimimerkin ensimmäistä kirjainta (I, K, S) haastateltavasta ja haastattelijasta 
(H) kirjainta. Jokainen sanontakerta alkoi aina uudelta riviltä. Erilaisia äänenpainoja tai 
taukoja en merkinnyt, koska puheen analysointi ei ollut tässä tutkimuksessa tarpeen. Mi-
nulle oli tärkeämpää haastateltavan sanoman sisältö. Toisaalta tein liian tarkan litteraation, 
missä oli mukana minun partikkeleita, joilla ei toisaalta ollut muuta merkitystä kuin se, että 
niiden kautta huomasin seuranneeni haastateltavan kertomaa. Olin siis palauttanut kertojal-
le ymmärtääkseni tai kuullakseni hänen esittämän asian. Litteroinnista olen tehnyt esi-
merkkejä (Liite 4).  
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4.4.2 Teemoittelua, kokeiluja ja lopullinen valinta analyysiin 
 
Ensimmäisen haastattelun litteroinnin ja litterointipaperin useamman lukukerran jälkeen 
laitoin siihen näkyviin aiheteemoja. Käytin teemoittelussa apuna ensin erivärisiä ylivii-
vaustusseja, mutta siirryin sitten lopulta tekstinkäsittelyyn, jossa käytin väritekstiä, tum-
mennusta, suuria ja pieniä kirjaimia ja lopulta ”kopioi-liitä”-toimintoa. Tällä tavalla löysin 
teemoja, mitkä nousivat haastattelusta ja samalla hahmottui kokonaiskuva aineistosta, jon-
ka jälkeen etsin teoriaan lisätietoa. Tässä vaiheessa siirsin omaksi työkirjaksi tutkijan nä-
kemät pääasiat, joista tein eri kategorioita. Esimerkiksi: Arjen toimivuus lapsen aikana; 
rakkaus syttyi lapseen - tunnekokemus; Aspergerius tuo lisää; vanhemman roolin otto ja 
arki; muuta; tutkimus toi tullessaan.  En kuitenkaan ollut tähän tyytyväinen, joten tein uu-
delleen kategorioita, joista seuraavassa esimerkkejä (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1.  Esimerkki aineistolähtöisen teemoittelun muodostumisesta  
Suora lainaus Pelkistetty ilmaus Teema Yhdistävä teema 
”tulee mieleen ensim-
mäisenä se, että toimiva 
arki, tollasena ihan 
käytännön asiana” 
Toimiva arki käytän-
nön asiana 
Arjen toimivuus Arki 
”prioriteetit menee siinä 
vähän niinku ihan” 
Prioriteetit vaihtui Arjen toimivuus Arki 
”yritin epätoivoisesti 
pitää kaaoksen jossain 
siedettävissä rajoissa” 
Kaaoksen pitäminen 
siedettävänä 
Arjen toimivuus Arki 
” no, vaihtelevasti että 
ett se on se ehkä ollut 
niinku oppimuskoke-
musta niinku molempiin 
suuntiin, että lapsen äiti 
ei ollut ite ikinä kauhean 
sellanen niinku ainakaa 
klassisessa mielessä 
äidillinen” 
Vanhemmuus ollut 
oppimiskokemus 
Vanhempana pär-
jääminen 
Vanhemmuus 
”ne reagoi siihen, että 
miten rauhallinen van-
hempi niin ku vanhempi 
itse on” 
Vanhemman rauhalli-
suus 
Vanhempana pär-
jääminen 
Vanhemmuus 
 
 
Näin toimien minulla oli ensimmäisestä haastattelusta arkeen liittyviä kohtia yhteensä 22, 
vanhemmuuteen liittyviä kohtia 17, tunteeseen liittyviä kohtia 5, erityisyyteen liittyviä 
kohtia 40, tukea antavaan erityisyyteen 3, diagnoosiin liittyviä 4, tukeen liittyviä 4, muu-
hun liittyviä 7, tutkimukseen liittyviä 9. Tämän jälkeen aloin työstämään toista haastattelua. 
Tässä kohdassa huomasin, että jokainen haastattelu on erilainen ja haastatteluaineiston 
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purkaminen vaatii erilaisia asioita. Haastattelujen erilaisuus johtui siitä, kun tutkijana tein 
kysymyksiä toisissa haastatteluissa enemmän, haastateltavilla oli erilainen tapa kertoa asi-
oista ja jokainen haastateltava sai itse valita kertomuksensa. Huomasin, että minun ei kan-
nata jatkaa tällä tavalla, sillä ei ollut tarkoituksenmukaista löytää eroja ja yhtäläisyyttä, 
eikä tehdä vertailua, mihin sisällön analysointi olisi kenties johtanut.   
 
Tämä jaottelu antoi kuitenkin pohjaa teoriaan, sillä kirjoitin teoriaan muun muassa van-
hempana olemisesta ja toimimisesta sekä arjesta ja myönteisyydestä. Asperger-aiheeseen 
liittyvään teoriaosioon ei tullut paljoakaan muutosta. Tässä vaiheessa jäin kuitenkin miet-
timään, miten otan esiin ulkopuoliseen tukeen liittyviä asioita, mitkä tulivat esiin tarinoissa, 
vaikka ne eivät kuuluneet tutkimuskysymyksiini. 
 
Tämän jälkeen kokeilin haastattelumateriaalia kertomuksen rakenneanalyysia eli Labovin 
ja Waletskyn (Hänninen 2010, 168) kertomuskaavaan (Liite 5) jäsennettynä, mikä antoi 
hyvää harjoitusta. Seuraavaksi kokeilin haastattelumateriaaliin juonianalyysiä (Hänninen 
169-171). Tämän juonianalyysin (Liite 6) kautta havaitsin, että juonianalyysi on toimiva, 
kun tarkastelen yksittäisiä osiota haastattelumateriaalista. Halusin tarkastella koko materi-
aalia.  
 
Kolmannen haastattelun litteroidussa tekstissä oli saman tapaisia asioita, mutta myös eri-
laisuutta. Tämän jälkeen otin uudelleen käsittelyyn kaikki litteroidut tekstit ja numeroin 
niistä pelkistettyjä tekstikohtia, jotta numeroiden perusteella on helpompi palata alkuperäi-
seen tekstiin.  Saatoin laittaa samantapaisia tekstikohtia eri teemojen alle eri haastattelujen 
kohdissa, sillä luin jokaisen haastateltavan tekstiä omana tarinanaan ja en etsinyt yhtäläi-
syyksiä. Tein jokaisen haastateltavan teemoituksen eripäivinä. Haastateltavien tarinoiden 
erilaisuuteen vaikuttivat muun muassa jokaisen haastateltavan omanlainen elämän historia, 
vanhemmuuden kokemus ja keskustelussa nousseet aiheet.  
 
Numeroinnin jälkeen pelkistin tekstisanomat omiin teemoihin, mitkä vielä yhdistin tii-
viimmäksi teemaksi (Liite 7, 8, 9), muun muassa lapsuudesta aikuisuuteen / vanhemmuu-
teen, käytännön vanhemmuus, persoonallisuuteni. Näiden pääkategorioiksi syntyi jokaisel-
le haastateltavalle tarinoiden tärkein sanoma, eli rakkaus lapseen on ainutkertaista, diag-
noosi ei vaikuta vanhemmuuteen, vanhemmuus Asperger-lapsen kanssa. Tässä vaiheessa 
tarkensin vielä tutkimuskysymyksiäni. Tämän jälkeen tuli mieleeni, että tutkimukseeni voi 
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yhdistää Asperger-kulttuurin näkökulmaa, josta myös Spektri-nimimerkki oli maininnut. 
Joten lisäsin teoriaan autismikulttuurin ja yleensäkin kulttuuri-käsitteestä lyhyen tiivistyk-
sen. Autismikulttuuriin liittyy muun muassa heidän keskinäinen tapa keskustella asioista. 
Esimerkiksi he käyttävät henkilöistä ”autisminkirjolla oleva”, ”neurotyypillinen”-sanoja.  
 
Muistivihkooni olin laittanut haastattelujen jälkeen merkintöjä: ”miten saisin haastatelta-
van kokemuksen parhaiten esiin”, ”oi jospa osaisin tiivistää heidän näköiseksi”. Aikai-
semmin mainitsemani teemoittelut (liite 7, 8, 9) toimivat ajatukseni tukena. Kun tarkastelin 
edellä mainittuja teemoitteluja, en voinut niitä kuitenkaan suoraan siirtää teoriaan, joten 
kävin jokaisen ”teeman” läpi ja yhdistin ne sopiviksi asioiksi. Minun oli tämän jälkeen 
helpohkoa yhdistää haastateltavien tarinan osia teoriaan, sillä olin käyttänyt pelkistettyjen 
sanontojen edessä numerointia alkuperäiseen tekstiin. Tulosten analysoinnissa huomasin, 
että minun tarvitsee ottaa vielä lisää haastateltavien tarinan osia, jotta saan kattavammin 
näkyviin, millaisesta ilmiöstä on kyse. Lopuksi päädyin siihen, että kirjoitan tarinan osien 
lisäksi jokaisesta henkilöstä niin sanotusti fiktiivisen elämänkerrallisen tarinan teemoitte-
lussa esiin nousseiden pääotsikoiden alle (liite 7,8,9) eli rakkaus lapseen on ainutkertaista, 
diagnoosi ei vaikuta vanhemmuuteen, vanhemmuus Asperger-lapsen kanssa. 
 
Valitsemani analyysi vaikutti tulososaan siten, että aluksi käsittelen niin sanottuja elämän-
kerrallisia fiktiivisiä tarinoita ja tämän jälkeen heidän tarinan osia myönteisen vanhem-
muus käsitteeni kautta. Elämänkerrallisia tarinoita valitessani tein tietoisen valinnan, että 
jokaisessa tarinassa on omanlainen juoni, mikä olisi sopinut myös muihin tarinoihin. Jokai-
sessa haastattelussa tuli esiin yhtä vahvana rakkaus lapseen ja diagnoosi ei vaikuta van-
hemmuuteen. Otin mukaan Asperger-lapsen vanhemman näkökulman, koska silloin tutki-
mukseni antaa monipuolisemman kuvan myönteisestä vanhemmuudesta hyvin erilaisissa 
elämäntilanteissa. En myöskään nähnyt tarpeelliseksi ottaa mukaan samaa määrää tarinan 
osia jokaisesta haastattelusta. Näillä valinnoilla en halua erotella haastateltavia enkä laittaa 
heitä tarinoiden kautta erilaiseen asemaan, vaan pyrkiä hyvin kattavaan esitykseen.  
 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 
 
Narratiivista tutkimusotetta voidaan tarkastella perinteisen luotettavuuskäsitteen kautta, 
koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kertomuksista, mitkä liittyvät tiedon välittäjiin 
ja tiedon tuottajiin (Heikkinen 2010, 153). Narratiivisen tutkimuksen kautta syntyvä ker-
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tomus antaa siis mahdollisuuden ymmärtää koko tarinan ja elämismaailman eritavoin kuin 
paradigmaattinen (sanan tarkasteleminen) tietäminen mahdollistaa. (Heikkinen 2010, 154-
155.)   
 
Tässä tutkimuksessa aineisto koostui kolmesta haastattelusta, joten analyysi koskee vain 
tietyn rajatun tutkimusjoukon näkemyksiä. Olen pyrkinyt kuvamaan haastateltavien tarinat 
ja tarinan osat siten, että ne kuvaavat kattavasti heidän elämismaailmaansa. Uskon, että 
olen onnistunut tavoittamaan analyysissäni niitä asioita, joita haastateltavat halusivat tuoda 
esiin. Olen käyttänyt esimerkeissäni laajasti haastateltavien sanontoja sellaisenaan. Aineis-
toa käytin pohdintani tukena. Analyysin ulkopuolelle jäi sellaista aineistoa, mikä liittyi 
aihealueen ulkopuolelle, vaikka se olisi ollut hyvin mielenkiintoista. Uskon, että valitse-
mani analyysin kautta oli mahdollista saada enemmän ymmärrystä ilmiöstä. Lopulliseksi 
analyysiksi olisi yhtä hyvin sopinut kertomuksen rakenneanalyysi. Uskon, että lukijan on 
nyt kuitenkin helpompi nähdä kokonaisuutta. 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen luotettavuutta auttaa selostus tutkimuksen to-
teuttamisesta, mikä vaatii eritavoin pidettyjä muistiinpanoja (Hirsjärvi ym. 2013, 224, 231-
233, 266). Litteraatio on aina epätäydellinen, sillä siihen liittyvät muun muassa  tutkijan 
tekemät havainnot ja valinnat (Nikander 2010, 432-433). Lisäksi tutkijan erilaiset oletukset 
ja tutkimuksen ulkopuoliset intressit määrittävät tuotetun tiedon sisältöä, perustelua ja hy-
väksymistä (Nikander 2010, 432-435; Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006, 104-106). 
Olen pyrkinyt kuvaamaan hyvin tarkasti tutkimuksen erivaiheita, mikä lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Olen kirjoittanut auki häiriötekijöitä ja mahdollisia virhetulkintoja sekä 
omaa arviointiani. Lisäksi olen perustellut tulkintaani ja päätelmiäni, jotta lukija ymmärtää 
tekemiäni ratkaisuja. Tutkimukseeni ei liittynyt ulkopuolisia intressejä, eikä sellaisia etukä-
teisoletuksia, mitkä olisivat vaikuttaneet tutkimustuloksiin.  
 
Tutkimuksen avulla saatu tieto on tieteellistä tietoa ja tutkimuksenteossa tulee noudattaa 
hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluvat muun muassa rehellisyys ja tarkkuus niin tut-
kimustyössä, tulosten tallentamisessa, tulosten esittämisessä kuin arvioinnissa. Tähän liit-
tyy eettinen tiedonhankinta, avoimuus tulosten julkistamisessa ja toisten tutkijoiden kunni-
oittaminen. (Hirsjärvi ym. 2013, 23-24.) Hänninen (2002, 32) kirjoittaa, että tutkijan eetti-
nen velvollisuus on pyrkiä muodostamaan tulkintaansa siten, että tarinan ”omistaja” voi 
tunnistaa ja tunnustaa sen omakseen. Tämä asettaa mielestäni vaativan tehtävän, minkä 
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vuoksi tein kokeiluja ja samalla sain harjoitusta erilaisista analysointitavoista. Narratiiviset 
analyysimenetelmät eivät olleet minulle ennestään tuttuja ja siksi ne tuntuivat vaikeilta 
tehdä. En tiedä olenko ymmärtänyt oikein, mutta olen kuitenkin parhaani mukaan yrittänyt. 
 
Tutkimuseettisiin periaatteisiin (2009) kuuluvat seuraavat asiat: tutkittavien itsemääräämis-
oikeuden kunnioittaminen ja vapaaehtoisuus tutkimukseen osallistumisesta; vahingoittami-
sen välttäminen niin tutkimuksen keruussa, aineiston säilyttämisessä kuin tutkimusjul-
kaisusta aiheutuvista seurauksista; yksityisyys ja tietosuoja koskevat muun muassa tutki-
musaineiston suojaamista ja luottamuksellisuutta, tutkimusaineiston säilyttämistä ja hävit-
tämistä sekä tutkimusjulkaisua (Rauhala & Virokangas 2011, 239-243; Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2009). Uuden tiedon tuottamisessa tulee pyrkiä riippumattomuuteen ja 
itsenäisyyteen. Tutkittavalle tulee kertoa tutkimuksesta, tuloksista ja miten materiaalia käy-
tetään. (Kuula 2006, 25-26, 99-116, 120-121, 128-133, 207-209, 214-219.) Olen pyrkinyt 
rehellisesti ja tarkasti toimimaan koko tutkimuksen ajan, mikä koskee niin haastatteluja, 
teoriaa kuin tuloksia.  
 
Tutkimukseen osallistujat halusivat osallistua tutkimukseen, koska heillä oli tarvetta kertoa 
vanhemmuudestaan erityisesti myönteisyyden näkökulmasta. Tutkimuksen haastattelunau-
hat ja litterointitekstit olivat vain tutkijan käytössä ja ne säilytettiin lukitussa tilassa ja tie-
tokoneella salasanan takana. Tutkimusmateriaalissa ei ollut henkilön tunnistetietoja, vain 
haastateltavan nimimerkki.  Tutkimusmateriaali hävitetään kokonaan tutkimuksen valmis-
tuttua polttamalla kirjallisen haastattelumateriaalin ja poistamalla muun materiaalin tiedot 
tietokoneelta ja nauhurista.  
 
Aineiston avoimuus ja haastatteluaineiston eettinen käsitteleminen jatkotutkimuksia varten 
herättää usein eettisiä kysymyksiä ja huolenaiheita. Haastattelun aihe ja sensitiivisyys vai-
kuttavat siihen, millaisia tunnistetietoja haastattelussa käytetään ja miten ne anonymisoi-
daan. Tutkimuksen jatkokäyttö edellyttää tarkkaa aineiston keruuta, tarkkaa aineistoa ja 
aineiston käsittelyn tarkkaa kirjaamista. (Kuula & Tiitinen 2010, 446-452.) Tämä tutkimus 
on niin sanotusti ”kertakäyttöinen”, josta olen sopinut haastateltavien kanssa. Tutkimuk-
sessa käytettiin nimimerkkiä tunnistuksen estämiseksi ja tutkimustuloksista jätin pois hen-
kilön tai perheen tunnistukseen liittyviä asioita, kuten diagnoosin saannin, perhekokoon ja 
perhemuotoon liittyviä asioita, sekä sellaisia nimettyjä harrastuksia ja erityiskiinnostuksen 
kohteita, mistä olisi ehkä tunnistanut henkilön. Näillä poisjätetyillä tiedoilla ei ole merki-
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tystä tutkimustuloksiin. Toisaalta olen ajatellut sitä, että tutkimukseeni osallistui vain kol-
me henkilöä ja olen käyttänyt heidän sanomaansa melko paljon, tuoko tämä huolta haasta-
teltaville? Näkisin, että tekemäni ratkaisu ei tuo haastateltaville vaikeuksia, sillä esittämie-
ni tekstien kautta tunnistettavuus on vain kyseisellä henkilöllä itsellään ja toisaalta olen 
käsitellyt aihetta nimenomaan myönteisen näkökulman kautta, jota mielestäni tuleekin 
tuoda esiin. Haastateltavien asuinpaikoista tutkimuksessa ei löydy tietoa, sillä mainitsen 
vain, että haastattelut tehtiin Etelä-Suomen alueella. 
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5 MYÖNTEINEN VANHEMMUUS ARJESSA 
 
 
5.1 Tarinoita vanhemmuudesta 
 
5.1.1 Rakkaus lapseen on ainutkertaista 
 
Opin nuorena lukemaan ja olin hyvin tiedonhaluinen. Minulla oli useita erityiskiinnostuk-
sen kohteita, mitkä auttoivat elämässä eteenpäin. Erityiskiinnostukseni kohteet valtasivat 
välillä ajankäyttöni. 
 
”Silloin ihan pienenä piti tutkia ja lainasin hirveesti kirjoja ja kun opin lukemaan 
joskus kolme-neljä vuotiaana, ni rupesin niitä (lempiaihe) pänttäämään. Opettelin 
latinankielisiä nimiä ja luokittelin niitä sitten eri heimoihin ja lahkoihin ja piirtelin 
niitä.” 
 
Huomasin jo kouluikäisestä lähtien, että toimin eritavoin. Koulussa olin saanut kokea kiu-
saamista ja ulkopuolisuutta. Minulle jotkut asiat olivat helppoja ja jotkut vaikeita, eikä 
aikataulujen suunnittelu tuntunut helpolta. Pidin erityiskiinnostuksistani kiinni ja halusin 
viettää aikaani yksin, sillä minulle yksinäisyys tuntui luontevalta. 
 
”No olinhan mä jo koko iän ajatellut ettei nyt ihan mee samoja latuja ihmisten 
kanssa niinku yleensä. On ollut koulukiusaamista ja sellaista ulkopuolisuuden ko-
kemusta sieltä pienestä pitäen ja tuntuu et jotkut asiat mitkä on muille hirveen help-
poja ja automaattisia ni itelle tuottaa hirveesti vaikeuksia. Taas jotkut asiat mitkä 
tuottaa joillekin lapsille vaikeuksia, niin mulle ne on ollut äärettömän helppoja.”  
 
”Gradu vaiheessa rupes ne opinnot takkuamaan kun huomasin… ois pitänyt pitää 
hirveän monta siinä lankaa käsissään ja ite osata suunnitella ja aikatauluttaa sitä, 
mut siinä oli hirveetä hankaluuksia, vaikkei mul ei ikinä ole ollut vaikeuksia oppia 
mitään, että ettei niinku mistään oppimisvaikeuksista tai lukivaikeuksista tai aka-
teemisista vaikeuksista suinkaan kyse, vaan se oli enemmän tällaista enemmän toi-
minnan ohjauksen vaikeutta.”  
 
”Ne asiat mitkä mua kiinnostaa ja ni mä pystyn keskittymään hirvittävän hyvin. Se 
voi olla se, että pääsee tutkimaan jotain omaa kiinnostuksen kohdetta tai piirtä-
mään jotain tai lukemaan jotain lempikirjoja tai mikä se nyt sattuu olemaan, mutta 
ne on just niitä hetkiä mitkä antaa sitte energiaa jaksaa myös sosiaalisempia tilan-
teita.”  
 
”Mulla ei ole ikinä oikeestaan sitä (yksinäisyyttä), ihan hyvin viihdyn yksin ja ajat-
telin (nuorena) oikeastaan parempi näin. Mitä siihen hukkaa aikaa ihmissuhtees-
sa.”  
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Perheen perustaminen ei tuntunut toisaalta vaikealta, kun löysin rakkaani. Antauduin täy-
sillä suhteeseen, vaikka minulla oli hieman erilainen tapa näyttää rakkauttani. Lapsen syn-
tymän kautta meistä tuli perhe, jolloin koin aivan yliluonnollisen tuntemuksen. Se oli jo-
tain, mitä ei voi oikeastaan pukea sanoiksi. Rakkaus omaa lasta kohtaan on ainutkertaista 
ja pysyvää. Meillä ajatukset vanhemmuudesta ja perhe-elämästä olivat samansuuntaisia. 
 
”Sitten kun tapasin tosiaan XX:n, niin se oli sit oikeestaan ensimmäinen rakastumi-
sen kokemus ja saman tien se johti seurusteluun. Mentiin naimisiin ja seuraava 
vuonna lapseni syntyi” Se oli silloin kauheen onnellista aikaa.”  
 
”Se tunne kun oma lapsi synty, se oli ihan erilainen kuin mitä kukaan muu henkilö 
on pystynyt mussa ikinä aiheuttamaan, että tai aikaan saamaan sellasen. Se Rakka-
us sitä omaa lasta kohtaan, kun se oli siinä sitten, siinä äidin rinnalla makasi, että 
siinä tuli jännä fiilis, että wau, nyt me ollaan perhe ja nyt on jotenkin ikään kuin pa-
likat asettunut oikeisiin uomiinsa, vaikeaa sanoiksi pukea, mutta se oli ihan erikoi-
nen fiilis. Emmä tiedä, se tuntu ihan joltain melkein yliluonnolliselta kokemukselta, 
miten se on mahdollista, miten elämästä syntyy elämää.”  
 
Minulla vanhemmuus on tarvinnut opettelua ja vanhemmuuden pohtimista. Aina en ole 
ymmärtänyt, mitä toinen ei mahdollisesti ymmärrä. Keskustelin paljon kaikista asioista ja 
välillä huomasin, että kuuntelijat olivat poistuneet. Lapsen eri-ikävaiheet ovat tuoneet mi-
nulle omat erityiset oppimisen paikat, joista olen kuitenkin selvinnyt. Onneksi olen rauhal-
linen henkilö, sillä rauhallisuus on auttanut lapsen kanssa olemista. 
 
”Silloin kun lapsi oli pieni, niin oli jossain kohtaa vaikee sitä hahmottaa, että kuin-
ka paljon minkäkin ikäinen lapsi voi jostain asioista ymmärtää.” 
 
”Sanotaan siitä jostain seitsemästä vuodesta mun lapsen tapauksessa sinne kymme-
neen-yhteentoista vuoteen, se oli aika tasaista aikaa. Silloin oli helppo pitää 
sovituista säännöstä kiinni. Mutta sitten kun alko murrosiän myllerrys, se oli 
jokunen vuosi, oli hyvinkin vaikeeta. Onneksi, onneksi alkaa olla ohitte. Nyt menee 
hirveen hyvin.” 
 
”Mul ei oo ikinä ollut hirveetä ongelmaa. Et kyl mä niinku tuun ehkä lasten kassa 
jopa paremmin toimeen kuin aikuisten. Lapset ovat hirveän yksinkertaisia kuitenkin 
siinä mielessä. Ne reagoi siis siihen, että miten rauhallinen vanhempi niin ku van-
hempi itse on, ja tavallaan peilaa sen vanhemman sen tunnetilan siitä itseensä. Jos 
rupee isänä tai äitinä hermoilemaan, ni se lapsi vaan hermostuu entistä enemmän 
ja tilanne sillä tavalla karkaa käsistä.”  
 
Minulla arki ja arjen toimet eivät tuota vaikeuksia. Tykkään ruoanlaitosta, pidän kodin 
siistinä ja hoidan muut juoksevat asiat. Mikäli asiat päätyvät kaaosmaisuuteen, silloin toi-
mintakykyni heikkenee. Minä kun tämän tiedän, osaan ja pyrin järjestämään asiat niin, että 
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vältyn kaaosmaisuudelta. Meillä on jaettu arjen tehtävät, mitkä kuuluvat minun mielestäni 
ihan luonnostaan yhteiselämässä toimimiseen. 
 
”Mun mielestä mun arki menee, mä tykkään, että arki on tasasta ja että mä en hir-
veesti mistään juhlista tykkää. Mä en osaa sillä tavalla arkea ja pyhää erottaa. Ote-
taan asiat sellaisena mitä ne eteen tulee ja päivä kerrallaan.”  
 
”Ruoanlaitto on ollut mulle aina yksi rakkaista harrastuksista, usein laitetaan. Mul-
le tuo keittiö on pyhä paikka, että en halua sinne ketään sotkemaan.”  
 
”Mulle on tärkeetä, ettei tavarat ole hujan hajan. Tavallaan se kaaos menee sieltä 
jotenkin omaankin päähän. Mut mä tykkään että on sillä tavalla siistiä, että on 
harmonista. Aikaisemmin lapsi jätti tavarat tänne (näytti kädellään), sitä käytiin 
monta kertaa läpi, että ett miksei ne niinku löydä vaatteet pesukoriin ja yritettiin ta-
vuuttaa….  se on kuormittavaa yhelle jos joutuu koko ajan korjaamaan. En kyllä 
mitään käsipyykkiä harrasta, vaan se (nuori) saa hoitaa ne itsenäisesti.”  
 
”Mun mielestä ja mulla ei ole siinä ollut suurempia ongelmia siinä, että unohtuu 
maksaa laskut tai justiinsa se pikkuhiljaa kaaos kotona vaan lisääntyy. Olen joten-
kin sen verran pedanttinen luonne, että oikeestaan mä pyrin elämään sillä tavalla 
ettei mitään sillä tavalla niinku kaaosta pääsis syntymäänkään, jos joku lasku tulee, 
niin maksan sen saman tien. Jos mä astioita käytän, niin pesen ne heti saman tien. 
Että ennakoimalla aika pitkälle.”  
 
Minulla vanhemmuus ei aina ole ollut ”ruusuilla tanssimista”, sillä vanhemmuus vaatii 
vastuunottoa, asioiden järjestämistä ja huolenpitoa niin lapsesta, itsestä kuin perheestä. 
Silloin kun en tiennyt vielä Asperger-asiasta, tuntui elämäni välillä kaaosmaiselta. Kaikes-
ta huolimatta minulle vanhemmuus on ollut myönteinen ja opettavainen kokemus, kun sitä 
ajattelen. Vanhemmuuttani en antaisi pois, sillä olen saanut kokea itseni tärkeäksi ja lapsi 
on tuonut elämääni sisältöä. 
 
”Kyll siinä varmaan (vastuullisen isän roolin otto) pakostakin tapahtui, mikä oli 
välillä suunnattoman kuormittavaa, mutta mä sanoisin itse, että sen takia mä olen 
ollut siinä ja ottanut sen roolin itte ittelleni, vähän niinku joskin puoli pakolla, siinä 
olosuhteiden vaatiessa, mutta se on mua varmaan niinku ihmisenä kasvattanut ja 
opettanut sosiaalisia taitoja, koska minä olin kuitenkin se ihminen joka kävi lapsen 
kanssa ensin neuvolassa ja sitten vein tuonne päiväkotiin, ja sen jälkeen kouluun ja 
vanhempain niinku illoissa ollut ja tän tyyppisissä, jotka niinku mun mielestä lähtö-
kohtaisesti kuulostaa aivan vastenmielisiltä asioilta.”  
 
”Kun siinä piti ruveta sovittamaan yhteen sitä, siinä oli perhe, siinä olisi pitänyt ol-
la parisuhde, josta pitää huolta ja sitten kun vielä leipä oli tiukassa, ni mun piti 
mennä sitten töihinkin. Siinä oli monta rautaa tulessa, että se homma oikeastaan le-
vis käsistä. Sanotaan että tossa vaiheessa ois ollut ehkä hyvä, että ois diagnoosin 
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tiennyt aikaisemmin, ois voinut rajata elämän kynnyskysymyksiä, ettei pysty niin 
moneen kerrallaan, mutta ainahan tää ei mee, ei niitä asioita tiedä etukäteen.”  
 
” Kyllä mä vanhemmuuden myönteisenä koen ja arjestakin tykkään.”  
 
Vanhemmuuttani ovat auttaneet minun hyvät suhteet omiin vanhempiini. Olemme olleet 
aina heille tervetulleita. Ilman vanhempiani en olisi selvinnyt niin hyvin kuin nyt olen sel-
vinnyt. 
 
”Tietysti mun vanhempiin mulla on ollut aina sillä tavalla hyvät välit, että lapsi on 
saanut olla heidän luona paljon. Ei tarvinnu ikinä pohtia, että jostain pitäis lasten-
hoitajaa tähän kehittää.” 
 
”Mun vanhemmat sitten laittaa (juhlapyhät) sun muut, että siellä (vanhempien ko-
tona) on asiaan kuuluvaa ruokaa, ja on sitte kaikki tota noin perinteet ja rituaalit, 
mitä nyt asiaan kuuluu, että me ollaan siellä vietetty.”  
 
”Mun vanhemmat, jotka sitten sitä (nuorta) hemmottelee, ne ostaa sille sit jotain, 
mut kun nuorisomuoti vaihtuu niinku monta kertaa vuodessa.” 
 
Tämän tarinan kautta näen, että Asperger-henkilön perheen perustaminen on yhtä luonnol-
lista kuin kenellä tahansa. Tarinan kautta selviää, että vanhemmuudessa tarvitaan tiettyä 
sitkeyttä selviytyä vanhemmuudesta. Asperger-henkilön erityiskiinnostuksen kohteet anta-
vat voimia myös vanhemmuuteen. Voinkin todeta, vaikka vanhemmuus sisältää vastoin-
käymisiä, niiden kautta opitaan uusia asioita ja taitoja, sekä hyväksytään asiat niin kuin ne 
tulevat esiin. Asperger-henkilön rauhallisuus on yksi monista taidoista, jollaista tarvitaan 
vanhemmuudessa. Asperger-henkilö pystyy oppimaan sosiaalisia taitoja, mikäli hän ottaa 
haasteita vastaan. Mikäli henkilö pakoilee haasteita, silloin oppimista ei voi tapahtua. Mie-
lestäni jo se, että halutaan kertoa omista perheen asioista, ilmentää tässä tapauksessa 
myönteisyyttä. Uskon, että Asperger-henkilölle myönteisyyden näkökulma auttaa arjessa. 
Arvelen, että tämä haastattelu antoi haastateltavalle käsitellä vanhemmuutta myönteisesti, 
sillä hän kesken haastattelun ”hiffasi”, että omaa vanhemmuutta kannattaa tarkastella 
myönteisesti. 
 
5.1.2 Diagnoosi ei vaikuta vanhemmuuteen 
 
Opin lukemaan hyvin varhain, johon en tarvinnut ulkopuolista oppia, sillä oivalsin luku-
tekniikan itse. Lukemistani auttoi hyvä muistini, sillä muistan niin tekstejä kuin arkipäivän 
asioita hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Hyvästä muistista on ollut hyötyä myös van-
hemmuudessani. 
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”Mä oon oppinut lukemaan kolmevuotiaana. Se oli siis tämmönen mielenkiintoinen 
julkaisu nimeltään Aku Ankka, joka tuli joka keskiviikko ja isä otti mut syliin, aika 
harvoin isä otti muuten syliin lapsia, mutta hän luki ääneen sitten. Hänellä oli sel-
lainen tapa, että hän seurasi sormella sitä, mä niinku suoraan aloin oivaltamaan si-
tä, en vaan niinkun kirjainten tai tavujen kautta. Ja sitten yritin olla paljastamatta 
sitä, että mä osasin mut sitte kerran en hillinnyt itteäni, et sä luit väärin ja sit se 
paljastu.” 
 
”Mä muistan oman kokemuksen (lapsuudesta), ett mikä turhautti tai miten paljon se 
harmitti, kun ne vanhemmat niinku edellytti että mun pitää niinku sanoo kiitos ja 
ole hyvä ja anteeks, vaikka ei itse tehneet keskenään niin.”  
 
Uusien asioiden opettelu vaati minulta kouluikäisenä sitkeyttä. Tästä sitkeydestä voin naut-
tia vieläkin, sillä koen, että pärjään nykyäänkin todella hyvin, ehkäpä paremmin kuin muut 
henkilöt. 
 
”Väkisin kävin sen saman koulun kuin kaikki muutkin ja tein samoja asioita, jos-
sainhan se sitten niinku ihan sisuuntumisen kautta, niin päätin vaan, että kyllä mä 
pärjään siinä missä muutkin ja luultavasti sen takia edelleen pärjään paremmin 
kuin ehkä keskiverto ihminen, joka ei ole joutunut niin paljoa tekemään töitä.”  
 
Minulla on ollut erityiskiinnostuksen kohteita koko ikäni. Erityiskiinnostuksen kohteet 
ovat vaihtuneet, mutta eniten minua ovat kiinnostaneet tekniikkaan, ihmisiin ja tietoon 
liittyvät asiat. Erityiskiinnostus saattoi viedä paljon aikaa, koska se oli niin mielenkiintoista. 
Nyt kun minulla on lapsi kotona, erityiskiinnostus on jäänyt hieman syrjemmälle, mutta ei 
kuitenkaan kokonaan pois, aiheet ovat vain vaihtuneet. 
 
”Jokapäiväisessä elämässä olen kiinnostunut toisista ihmisistä, mitä aattelee ja ky-
selee, mistä tää johtuu. Tutustuu sen toisen ihmisen käsitykseen, niin ei tarvitse mat-
kustaa tutkimaan maailmaa.”  
 
”Kyl mä niinkun kirjastostakin lainaan psykologian, sosiologian ja vähän poikkitie-
teellisempiäkin kirjoja ja sitten netistä nykyisin löytyy kaikenlaista mielenkiintoista 
uudenlaista tutkimusta.”  
 
”Silloin kun mulla ei ollut lasta, niin silloin saatto käydä niin, että vaikka unohdin 
syödä tai mennä nukkumaan tai olin niin uppoutunut (erityiskiinnostuksen kohtee-
seen), mut nyt se on melko mahdoton, kun lapsi tulee nykimään, mul on nälkä anna 
ruokaa.”  
 
Sain Asperger-diagnoosin vasta kun minulla oli perhe ja lapsi. Koen, että diagnoosi ei ole 
muuttanut minua ja en myöskään ole sen myötä asettunut uhrin rooliin. Toisaalta diagnoosi 
on auttanut minua ymmärtämään asioita paremmin ja ehkä etsimään parempia ratkaisuja. 
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Olen sitä mieltä, että jos olisin saanut diagnoosin lapsena, olisin ehkä saanut ”tietynlaisen” 
leiman otsaani. Nyt olen onnellinen, kun olen välttynyt leimautumiselta. 
 
”Ei se diagnoosi sinänsä mitään muuta. Sama ihminenhän mä olen tässä ollut, tie-
tysti ihminen oman elämän aikana muuttuu.” 
 
”Mut tota, mut tietysti se (diagnoosi) tuo ymmärrystä joihinkin asioihin tai saa poh-
timaan, ett johtuuko tämä kenties, tai voisko tässä niinkun lähtee sitten pohtimaan 
ratkaisuja sen kautta, että ollaan neurologisesti erilaisia ihmisiä ja me havaitaan 
aina tietyt….” 
 
”En niinkun halua asettua mihinkään semmosen uhrin rooliin, että voi voi sentään, 
että taas onpa nyt huonosti, vaan ainoa mitä siihen voi tehdä, niin, sit se tehdään.” 
 
”Mahdollisesti olisin saattanut sen (diagnoosin) takia enemmän kokee, joutuu ko-
kemaan enemmän syrjäytymistä. Monillahan on jo lapsena lyöty tietynlainen friikki 
leima otsaan ja se on saanut nää ihmisetkin heidän omaa kuvaansa jotenkin kierou-
tumaan ja he on viel epävarmoja.”  
 
Olen vanhempana kokenut samanlaisia asioita kuin muut henkilöt. Vanhemmuus on minul-
la elämän suola. Olen oppinut ja kasvanut lasteni myötä, sillä jokainen lapsi on erilainen. 
Lasten kasvatuksessa olen käyttänyt omaa tietotaitoani ja pyrkinyt itse löytämään ratkaisu-
ja. Mikäli en jotain asiaa ole tiennyt, niin olen sen sitten selvittänyt, mutta kuitenkin ensin 
olen itse yrittänyt. 
 
”Ensimmäinen (lapsen syntymä) oli aika rankka kokemus, koska mä aattelin ett se-
kä vaimo että lapsi molemmat kuolee. Mulle ei kerrottu mitä tapahtuu. Kun tuli sin-
ne hakemaan uutta vauvaa ja aattelin että siinä menettää niinku kaksi samalla ker-
taa.”  
 
”Siinä oppii monenlaista asiaa, kun pienestä ihmisestä kehittyy isompia ihmisiä ja 
sit ne pystyy kertomaan omia näkemyksiään ja toimintojaan ja monenlaista muuta, 
niin siinä tutustuu ikään kuin kokonaan uuteen ihmiseen, joka yhä enemmän oppii 
tuomaan esille omaa persoonaansa ja omia pohdintojansa.”  
 
”Itse asiassa siis lapsihan on ohjelmoitu siihen, että lapsethan meistä opettaa van-
hempia myöskin, no pitäis olla täydellinen vanhempi, että sais hankki lapsia, niin 
yhtään lasta ei kukaan hankkis.”  
 
”Ja useinhan just nimenomaan sukulaiset tyrkyttää niitä omia neuvojaan, joita on 
viisainta kuunnella ja kiittää ja tehdä juuri päinvastoin.”  
 
Olen sitä mieltä, että lapset tarvitsevat rajoja, vanhempien omaa esimerkkinä oloa ja perus-
teluja asioille. Turha huutaminen ei johda mihinkään, siksi olenkin sen jättänyt vaaratilan-
teisiin. Tärkeää on siis keskustella asioista sillä tasolla, että lapsikin ymmärtää. Mielestäni 
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on tärkeää jaksaa kuunnella, mitä lapsella on asiaa, sillä silloin lapsi kokee, että hänet 
huomioidaan ja turha uhmakkuus jää vähäiseksi. 
 
”Haluan itse toimia oikein, enkä halua tietoisesti toiselle ihmiselle tehdä väärin ja 
myös oikeudenmukaisuus, että jos mä en ole valmis itseltäni vaatimaan, miksi vaati-
sin sitä lapseltani. Tietysti myös sekin ottaa huomioon, että mikä on henkilön oma 
kyky tehdä päätöksiä ja ymmärtää niitten seuraamuksia.”  
 
”En oo vaatinut lapselta, me on niinku taas sovittu vanhempina, että me kohdellaan 
toisiamme näin ja ollaan esimerkkinä, kyl kuule ne lapset oppii.”  
 
”Jos mitä lapset tarvitsee, tarvii niitä rajoja ja niitten perusteluita, niin ne tulee ai-
na luonnostaan, ni minun ei tarvitse huutaa lapsille eikä tarvi niinku miettiä siltä 
rangaistusten kautta, vaan sen kautta ihan, saako lapsen ymmärtämään ja peruste-
lee sen asian riittävän hyvin. Mä olen säästänyt esimerkiksi huutamisen sellaiseen 
tilanteeseen, että oikeasti on hätätilanne.”  
 
”Kyllä niinku pienikin ihminen ja lapsikin niin kun kokee tärkeeksi, että hänet huo-
mioidaan ihmisenä ja häntä kuunnellaan ja sit jos asiat tulee vain ylhäältä, että täy-
tyy nyt vaan tehdä, koska isi tai äiti sitä sanoo, se herättää uhmaa.”  
 
Minun vanhemmuuteeni liittyy arki ja sen pyörittäminen yhdessä puolison kanssa. Meillä 
kotona on työt jaettu siten, että huomioidaan jokaisen tilanne ja jaksaminen, jolloin välty-
tään konflikteilta. Arki on minulla seitsemän päivää viikossa. En näe tarpeelliseksi erottaa 
juhlapyhiä.  
 
”No ei mulla oikeestaan ole erikseen muuta kuin se arki. Arki on kaikkee sitä mitä 
ihmiset tekee ja kaikki tämmöset niinku pyhät sun muut ovat kalenteriin pantuja 
keinotekoisia merkintöjä.” 
 
”Jos on pakko ostaa (kaupasta) niin mä niinkun otan etukäteen selvää missä se on 
ja mahdollisimman nopeasti sinne, otan sen mahdollisimman nopeasti kassan kaut-
ta ulos. Tietysti nuo ruokaostoksetkin multa onnistuu helpommin kuin toisilta, mä 
teen ostoslistan siihen järjestykseen.” 
 
”Itse asiassa meill on kerran kuukaudessa tämmönen kokkikerho, että tääkin joka 
asuu jo omillaan tulee ja yhdessä tehdään sapuskaa ja syödään sitten.”  
 
Minulle vanhemmuus on ollut myönteinen asia, sillä se kuuluu elämään. Ajattelen muu-
tenkin asioita myönteisesti. Oman kokemukseni mukaan Asperger-henkilö sopii todella 
hyvin vanhemmaksi, kuin kuka tahansa. Mielestäni on turha jäädä lapsettomaksi diagnoo-
sin vuoksi, sillä diagnoosi ei ole esteenä. Minulla on paljon taitoja, joita saan hyödyntää 
vanhemmuudessani, joten koenkin, että selviän vanhemmuudestani hyvin. 
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”Et tota se mua surettaa, kun mä seuraan muita autismin kirjon ihmisiä, josta osa 
on sitä mieltä, että yleensäkin ei autismin kirjon ihmisen pitäisi hankki lapsia ollen-
kaan, osa pelkää ihan sitä, että mitä jos se periytyy niin ku lapsille ihan sen takia ja 
osa niinku kuvittelee, ett siinä on mahdotonta sen, että siinä toisten ihmisten melu 
kuulostaa pahalta.  On muitakin tämmösiä näkemyksiä, ettei uskalleta sen sijaan, 
että ne niinku ottais asioista selvää ja niinku pohtis sitä, ja siinä tapauksessa niinku 
haluais sen lapsen.”  
 
”Toisaalta mä teen luonnostaan tai oman neurologiani takia semmosia asioita 
niinkun ihan automaattisesti, ett mitä tahansa nyt toisille vanhemmille on vaikee-
ta.”   
 
Tämän tarinan kautta näen, että Asperger-diagnoosi ei ole vanhemmuuden este. Asperger-
henkilöllä on paljon tietoa ja myös intuitiivista taitoa, miten toimitaan. Asperger-henkilön 
kiinnostus ihmisistä auttaa vanhemmuudessa, sillä esimerkiksi lapset ja perhe tarjoavat 
tarkasteluun hyvän mahdollisuuden, koska silloin voi tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin. 
Lapsi tarjoaa vanhemmalle oivan mahdollisuuden seurata lapsen kasvua ja se tarjoaa mah-
dollisuuden myös vanhemmuudessa kasvamiseen. Asperger-vanhemman taito keskustella 
asioista vähentää turhia yhteydenottoja. Näen tärkeäksi, että vanhempien tulee asettaa lap-
selle hänen ikänsä huomioiden sellaiset rajat, joista voidaan pitää kiinni. Tällöin lapselle 
tuleekin mahdollisuus kokea turvallisuutta. Arjessa vanhempien esimerkillinen toiminta 
vähentää turhaa sanomista ja huutamista, sillä lapsi oppii esimerkkien kautta omaa toimin-
tatapaansa. Voinkin todeta, että Asperger-henkilön sisäsyntyinen toimintatapa ja ajatus-
maailma mahdollistavat paremman vanhemmuuden, etenkin, kun siihen liittyy positiivinen 
elämänasenne ja positiivinen näkemys vanhemmuudesta. 
 
5.1.3 Vanhemmuus Asperger-lapsen kanssa 
 
Olen ollut pienestä pitäen kiinnostunut tiedosta, keksimisestä ja etsinyt ratkaisuja. Minun 
sosiaalinen elämä kouluiässä oli keskustelua luonnon kanssa. En välittänyt toisista saman-
ikäisistä, sillä omat kiinnostukseni kohteet olivat paljon mielekkäämpiä. Tein kaikki asiat 
hyvin pikkutarkasti. Näiden kautta kartutin tietoani ja kekseliäisyyttäni. Sain olla opettaji-
en ”lellikki”, sillä osasin asioita ja käyttäydyin nätisti. Yliopistossa olikin opiskelu jo vai-
keampaa, sillä asiat, mitkä minua kiinnostavat, teen ne hyvin, mutta jos asia ei kiinnosta, se 
tuottaa tuskaa. 
 
”Kyl se mun intohimo on se tieto ja keksiminen. Se (tieto) on ollut läpi mun elämän 
ja mä jo alle kouluikäisenä niinku lukenut tietosanakirjoja, piirtänyt maailman kart-
toja ja järjettömän pikkutarkasti värittänyt.”   
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”Muahan pidettiin pienenä nerona ja tai silleen, että opettajathan tykkää semmosis-
ta ja silloin oli koulu niinku helppoa, että siellä oltiin hiljaa ja ei siellä pullikoitu, 
niin kuin nykyään on eri juttu, kun on eri sekavaa tuo luokkatyöskentely. Sen aikui-
nen koulu tuki mua kauheen hyvin.”  
 
”Mähän olen ollut lapsena ihan jokseenkin juntti Aspergeri. Et mua ei ole kiinnos-
tanut niinku ihmissuhteet ollenkaan, mua on kiinnostanut vaan luonto ja kivet, se on 
ollut tavallaan se mun sosiaalinen ympäristö ne esineet.”  
 
”No yliopistos mull sit alko olla vaikeempaa, koska sitä piti niinku itse säädellä ja 
sit mikä mulla on ikuinen ongelma aina ollut, se et mikä mua ei kiinnosta en meinaa 
saada mitenkään tehtyä, ja sit oli aika työn ja tuskan takana.” 
 
Minulla on hyvin yksinkertainen maailma. Minulle tunteisiin liittyvät asiat eivät häiritse, 
sillä en vietä aikaani tunneasioissa. Olen hyvin ratkaisukeskeinen ja insinöörimäinen hen-
kilö, joten minun tulee löytää nopeasti ratkaisu. En halua tuhlata aikaa ”jonnin joutaviin” 
asioihin. Teen asiat mahdollisimman hyvin, niillä voimavaroilla, mitkä kulloinkin ovat 
käytössä. Minun yhtenä vahvana puolenani on, etten syyllistä ketään, en myöskään itseäni. 
 
”Mun maailma on paljon yksinkertaisempi. Mul ei oikeen oo tai äärimmäisen vä-
hän tunnevatvontaa. Neurotyypillisill on niin erilaiset tarpeet, kun on niin paljon 
tunnesoosia. Mulle on silleen, huh huijaa, et se on sitä, ettei niinku lähde hötkyä-
mään kaiken maailman jonnin joutavist. Mä olen hyvin mentaalinen tyyppi ja mä 
suhtaudun asioihin hyvin insinöörimäisesti, se on luonnekysymys, mutta se on hyvin 
tyypillistä aspergereille.”  
 
”Asiat on sitä mitä ne on ja ne hoidetaan niin hyvin kun voidaan. Mä en syyllistä, 
mä en siirrä lapseeni semmosta tunnekuormaa, tieksä mitä paljon neurotyypillises 
vanhemmuudes on.” 
 
”Kyl must vanhemmuuden hyvii puolia, että kun mä olen niin ratkaisukeskeinen. 
Mä toimin joka hetki parhaalla mahdollisella tavalla, niillä palikoilla, mitkä mulla 
on käsissä ja sit mä luotan tavallaan siihen, että jos mä joka hetki teen niin, se joh-
taa siihen hyvään lopputulokseen.” 
 
Tunnen itseni onnelliseksi, kun minulla on Asperger-lapsi. Pystyn ymmärtämään häntä 
paremmin kuin muut ihmiset. Näen, että samuuden kokemus antaa meille molemmille pal-
jon. Minun on helppoa ymmärtää häntä, hänen väsymystään ja vaikeuksiaan, jolloin en 
vaadi häneltä liikoja. Tiedän ja ymmärrän, että Asperger-lapsen käyttäytymiseen vaikutta-
vat hänen stressi- ja väsymystilansa, joten se ei ole silloin hänen huonoa käyttäytymistä. Se 
on merkki hälytyskellosta, että asioita tulisi muuttaa sellaiseksi, ettei tule stressiä. 
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”Täytyy sanoa, että kyl mä koen tosi voimakasta niinku ykseyttä suhteessa omaan 
lapseeni, saman ajatusmaailman omaavalle. Kun mä katon mun lasta, ni se on hyvä 
ihminen, se on sitten eritavalla ajatteleva mitä yleinen normi, mutta en pidä sitä 
pahana, päinvastoin, koska tää maailma ajattelee aika oudosti.”  
 
”Kaikist kallisarvoisin mitä autismin kirjolla oleva voi antaa autismin kirjolla ole-
valle lapselleen on samuuden kokemuksen, sen tavallaan, sen niinku hyväksyvän 
katseen, ett hei mä tiiän missä sä oot ja mä en tuu sinne väkisin. Mä oon voinut 
vahvistaa lapsen maailmaa ja olla tunkeutumatta sinne väkisin.”  
 
”Sitten kun se tilanne on sellainen, että aistiyliherkkä lapseni kirkuu ruoan hajuista 
tai ties mistä, tai tulee ylipäätään koulust niin väsyneenä, et ei halua olla kenen-
kään kanss tekemisissä, et se ei oo niinku mielekästä tavallaan, et mun sääntö, et 
kakkien pitää syödä, mut sit katsotaan, et mitkä palikat nyt saadaan niinku toimi-
maan tässä.”  
 
”Niinku mun vanhemmuus on sitä, et miten osaan ajaa ne lapsen aivot toiseen ti-
laan, jotta hän voi käyttäytyä paremmin. Harvoin niinku autismin kirjon lapset 
käyttäytyy huonosti, mistään muusta syystä kuin stressistä.” 
 
Minun vanhemmuus on vaatinut erilaista kekseliäisyyttä ja ratkaisuja, sillä aina ei ole ollut 
helppoa. Mielestäni on turhaa tehdä asioista vaikeampia mitä ne ovat. Minulla on onneksi 
ollut mahdollisuus naapureiden ja lapsen kavereiden tuomaan apuun, sillä niistä olen saa-
nut koottua voimavaraverkostoni. Ilman heitä en olisi selvinnyt. Olisin tarvinnut paljon 
enemmän tukea, mutta siihen ei ole ollut mahdollisuuksia. 
 
Mun vanhemmuus on ollut hyvin käytännöllist tavallaan, et okei, mikä meil on ta-
voite täs tilanteessa ja mitä palikoita meil on käytössä, ja nyt käytetään nää palikat 
parhaal mahdollisella tavalla.”  
 
”Mun lasta oli väsyneenä vaikea saada siivoamaan, muut lapset toimi työparina ja 
ne tavallaan toinen toisiaan opetti.” 
 
”Kyl meil oli parhaimmillaan arkena kuusikin muuta lasta. Meteli häiritsi tietysti 
ihan riivatusti, mutta mulla oli niin iso asunto. Mä olin tehnyt semmosen ….  huo-
neen, meil oi värikoodatut huoneet ja tietyt värikoodissa tehtiin tiettyjä asioita, joka 
selkiinnytti lapsille sitä, mutta myös mulle ittelleni.”  
 
”Isoimmat niinku voimavaraverkostot ja semmoset oli lapsiverkosto ja naapurit. 
Mä oon ollut hirveen kekseliäs, mä oon ruvennut rakentaa niitä ovet auki muille 
lapsille.”  
 
Tunnen toisinaan itseni liian väsyneeksi, jolloin tarvitsen omaa aikaa. Ellen sitä voi järjes-
tää, niin oma kehoni järjestää sen, jolloin niin sanotusti tipahdan lyhyeksi ajaksi autistiseen 
tilaani. Minun Asperger-lapseni ja hänen kaverinsa ovat tietoisia tästä, sillä olen kertonut 
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heille. Näen, että minulle tipahtaminen antaa voimia kohdata uusia asioita ja toimia hyvänä 
vanhempana. Se on oikeastaan minun hyvää vanhemmuuttani. 
 
”Mun hyvään vanhemmuuteen kuuluu, et mun täytyy, et sehän vain tapahtuu, ei se 
ole mikään valinta, riittävä kuormitus silloin mä häivyn omaan sisämaailmaani. Mä 
olen silloin umpi autistinen. Mä meen semmoseen aistittomaan tilaan, mis on täys 
hiljaisuus. Onhan semmonen nyt vähän hem….n moista, mutta näin se on ollut ja sit 
se hyvä vanhemmuus on niinku tavallaan taas sitä, et sit mä oon kertonut mitä se 
(tipahtaminen) on ja sit mä sen jälkeen kuitenkin pystyn toimimaan enemmän. Mul-
lehan se on hemmetin hyvä. Parempihan se on että mä tipahdan sinne vähäksi ai-
kaa, kun mä esimerkiksi alan listimään muksua.”  
 
Näen hyvin tärkeäksi, että olen saanut olla vanhempi ja nimenomaan Asperger-lapselle. 
Olen miettinyt sitä, että Asperger on osa minun ja lapseni elämää, niin kuin vanhemmuus-
kin. Olen sitä mieltä, että Aspergereilla on samanlainen rakkauden toteutumisen ja kump-
panuuden tarve kuin muillakin ihmisillä. Ihmettelen sitä, miksi luonnollinen vanhemmuus 
nähdään hyvin kapea-alaisesti? 
 
”Vanhemmuus on osana elämää, joillekin on, joillekin ei, sehän liittyy seksuaali-
suuteen. Sanotaan nyt niille, kenel Aspergereille, kenellä on lapsia, ni onhan se nyt 
toki hyvin ihan niinku keskeinen ihan samal tavalla ja sellainen rakkauden toteutu-
misen niinku maasto myös, monelle niinku kumppanuuden.”  
 
”Tulee mieleen miten väärin ymmärretyksi ne (Asperger-vanhemmat) tulee, kun se 
vanhemmuuden, kun se sanotaan luvallinen vanhemmuus on kapea-alaista. Asper-
ger on osana elämää.”  
 
Tämän tarinan kautta on tunnistettavissa, että Asperger-vanhempi on tyytyväinen siihen, 
että hänellä on samanlaisesti ajatteleva lapsi. Asperger-henkilön oma kekseliäisyys ja rat-
kaisuihin pyrkiminen auttavat arjen vanhemmuudessa, sillä asiat tehdään niin hyvin kuin 
pystytään, niillä voimavaroilla, mitkä ovat käytössä sillä hetkellä. Asperger-lapsen kanssa 
arjen haasteet ovat toisinaan raskaita, joten lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen helpottaa 
arkea. Näenkin, että tässä tarinassa korostuu yksinkertaisemman elämän hyvät puolet, sillä 
turha on ottaa asioista ylimääräisiä paineita, kun asioille voidaan löytää käypä ratkaisu 
vähemmälläkin. Vakuutuin, että Asperger-vanhempi on paras kasvattaja Asperger-lapselle, 
koska heillä on yhteistä samuuden kokemusta ja he pystyvät ymmärtämään toisiaan. Näen, 
että Asperger-vanhempi tarvitsee omaa aikaa, mutta haasteeksi tuleekin juuri se, mistä on 
mahdollista saada apua, joka ymmärtäisi Asperger-lapsen toimintatapaa. Vääränlaisesta  
avusta voi tulla suurempia ongelmia, jolloin apu lisääkin vaikeuksia eikä tuo kaivattua hel-
potusta, sillä tilanne saattaa vain pahentua, kun tulee ”vapaalta” takaisin. 
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5.2 Asperger-henkilön myönteinen vanhemmuus 
 
5.2.1 Myönteisyys vanhemmuudessa 
 
Tämä tutkimus painottui myönteisyyden näkökulmaan. Vanhemmuus myönteisyyden nä-
kökulmasta ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö arkeen ja vanhemmuuteen olisi liittynyt 
ainoatakaan vaikeutta. Tarinoissa myönteisyys näkyi monella tapaa. Vanhemmuus näkyi 
muun muassa myönteisenä kokemuksena, myönteisenä ajatteluna ja myönteisenä elämän-
asenteena. Vanhemmuudessa myönteisyys alkoi jo lapsen syntymähetkestä, jolloin koettiin 
voimakasta rakkauden tunnetta lasta kohtaan. Lapsi oli tuonut elämälle aivan uudenlaisen 
elämäntarkoituksen. Myönteinen vanhemmuus tarvitsi myönteistä elämänasennetta ja sitä, 
minkälaisena haastateltava itse halusi nähdä maailman, sekä miten hän halusi siitä kertoa.  
 
”Mutta se on erilainen rakkauden tunne kuin mitä tuntee toista ni ku aikuista ihmis-
tä kohtaan. Sanotaanko jonkinlainen suojelunhalu tai tällainen tunne, että tässä on 
jotain pientä ja herkkää ja juuri syntynyt, mistä haluaa pitää huolen. Oisko se elä-
mäntarkoitus tai joku tollanen tuli ihan eritavalla siinä määriteltyä sillä hetkellä 
(lapsen syntymä). Kai sitä voi tällasella sanalla kun Rakkaus kuvata, että tavallaan, 
se joku rakkaus kuuluu mitä tuntee omaa lasta kohtaan, niin se on tietysti ihan ai-
nutlaatuista.” Isä40 
 
”No ehkä kaikist tärkein asia ja mitä mä ajattelen, mikä on onnellisin sattumus, 
mun neurokirjolla olevalle lapselle, ni on kyl se, että mä itse olen siel kirjolla. Kir-
jolla oleva lapsi on saanut sellasta vanhemmuutta, josta hän on hyötynyt.” Spektri 
 
”Vanhemmuus on ylipäätään tietysti myönteinen asia. Lapset ovat kivoja ja sitten 
toisinaan vähemmän kivoja ja sitten, mutta useimmiten kivoja. ”On hienoa katsoa 
(lapsen) kehitystä, tietysti (lapsi) oppii uusia taitoja.” Kissakala 
 
”Myönteisyys on niinku elämänasenne ja itse tehtävissä. Ihminen voi vaikuttaa ym-
päristöönsä, ja se lähtee siitä, että se muutos pitää tapahtua musta itsestä, en voi 
vaatia toisilta semmosta, mitä en vaadi itseltäni.” Kissakala 
 
Tarinoiden kautta kuvastui, ettei Asperger-vanhemman tarvinnut asettua uhrin rooliin ja ei 
myöskään ”vatvoa” asioita turhaan. Myönteinen vanhemmuus oli tarinoiden perusteella 
hyvin yksinkertaista, siinä ei tarvitse tehdä ”kärpäsestä härkästä”, vaan kohdata asia ja jat-
kaa seuraavaan. Myönteinen vanhemmuus sisälsi onnistumisen kokemuksia ja miettimistä, 
miten vanhemmuudessa oli toiminut ja miten tulisi toimia. Lapsen kanssa oli tärkeää yh-
teinen kieli, yhteinen ymmärrys, avoimuus ja molemminpuolinen uskallus puhua vaikeis-
takin asioista. Tarinoissa nähtiin vahvaa ylpeyttä vanhemmuudesta ja siitä, että he olivat 
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onnistuneet lapsen kanssa ja lapsen kasvatuksessa. Lapsista oli tullut tai on tulossa henki-
löitä, jotka pärjäävät elämässä yleensäkin. 
 
”Puhuin ton mun Asperger-lapseni kanssa, mitä on parasta mitä hän on kotoa saa-
nut, ni se, että äiti on ymmärtänyt hänen maailman, et se on niinku semmonen kai-
kista kallisarvoisin, mitä autismin kirjolla oleva voi antaa autismin kirjolla olevalle 
lapselleen.” Spektri 
 
”Lapsi, vaikka se tietynlaisen, niinku sellaista väliaikaista kaoottisuutta aina siihen 
tuo, niin kuitenkin se jäsentää tai no voi, mä en tiedä mitä mun elämä ois, jos ei oli-
si lasta, mitä olisi tapahtunut. Voinhan niinku sitä sanoa, se vois olla ihan toisin. 
Vähemmän kokemusta. Monilla on päihdeongelmaakin ja tällaista, että se on aina-
kin yks miltä se lapsi on estänyt sellasen kehittymisen, se ei oo ollut mikään vaihto-
ehto ikinä.” Isä40 
 
”Joo täytyy niin ihmetellä, että niinku tää jo isompi (lapsi) ni on viisaampi kuin mi-
nä, sinnikäs ja tekee töitä ohessa ja on se kyllä hienoa. Voi se on varmaan sitä (on-
nistuminen), mutta ei se pelkästään niinku mun onnistuminen oo, enemmän se on  
hänen onnistuminen, niin kuin semmosta tietynlaista itsevarmuutta myöskin.”  
Kissakala 
 
Tarinoiden kautta tuli esiin, että myönteinen elämänasenne on tärkeää, se kuului haastatel-
tavien elämään, kun he sitä miettivät haastattelun hetkellä. Vanhemmuudessa ja yleensäkin 
elämästä selviytymisessä tarvitaan myönteistä näkökulmaa, sillä silloin löytyy voimia koh-
data eteen tulevia vaikeuksia, näin on mahdollista päästä kielteisistä kokemuksista nope-
ammin yli. Uskon, mikäli haastateltavilla ei olisi ollut myönteistä elämänasennetta, se olisi 
varmasti vaikuttanut kokemukseen ja ajatteluun myönteisestä vanhemmuudesta. Toisaalta 
tutkimukseen osallistuneet halusivat osallistua tutkimukseen juuri myönteisen näkökulman 
vuoksi. 
 
5.2.2 Kokemuksia vanhempana olemisesta 
 
Tarinoissa vanhempana olemiseen liittyi omaa kokemusta ”riittävän hyvästä” tai ”kyllin 
hyvästä” vanhemmuudesta. Vanhemmat olivat tyytyväisiä vanhempana olemiseen ja näki-
vät vanhemmuutensa tärkeäksi elämän tehtäväksi. Lasten syntymä oli lisännyt miehen ja 
naisen yhteenkuuluvuutta, jolloin heillä oli mahdollista löytää yhteinen sävel lapsen huo-
lenpitoon. Vanhemmuus ei toteutunut itsestään, sillä vanhemmuudessa tarvittiin lapsesta 
huolehtimista, lapsen tukemista ja opettamista. Tarinoissa nähtiin tärkeänä myös lapsen 
olemassaolon vahvistaminen.   
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”Ensimmäisen kanssa kun ei ollut vastaavaa kokemusta, huolestutti monet asiat 
paljon enemmän, kun ei tiennyt, että meneekö se itku ikinä ohi sillä pienellä vauval-
la tai että selviääkö niistä teini-iän kommelluksista tai sit jotain muuta tällaista. Nyt 
tietysti kun on sit kokemusta jo ja tietää että niistä kaikista on selvitty, hyvinkin vai-
keista asioista, silloin on enemmän rohkeutta, luottamusta ja ehkä niinku tietoakin 
siitä, ett miten eriasiat käsitellään. Ainakin siis tieto sekä sen soveltamisen osaami-
nen on lisääntynyt.” Kissakala 
 
”Ehkä must traagisinta mitä voi tapahtua autismin kirjon lapselle, et kukaan ei 
vahvista sitä hänen olemassaolon oikeutustaan olla se kuka hän on, eikä kukaan 
pysty tulemaan sinne hänen maailmaansa sanoo, et mun maailma on samanlainen. 
Sehän tulee niinku hyväs vanhemmuudes, jotenki se vahvistaminen, et niinku kokee 
ettei oo yksin tääl maailmas, ni aika moni autismin kirjolainen, Aspergerit etenkin, 
niinku jakaa sitä kokemusta siitä et on yksin tääll maailmassa ja se syntyy siitä ettei 
kukaan vahvista sitä, niinku sitä maailmaa.” Spektri 
 
Kun vanhemmat olivat löytäneet oikeat ”välineet”, niin selviäminen vastuullisesta van-
hemman tehtävästä oli antanut mahdollisuuden selvitä sillä hetkellä ja tulevaisuudessa. 
Vanhemmuuteen kuului intoa tutustua uuteen ihmiseen ja seurata lapsen kehittymistä. 
Vanhemmuuden kautta oli tullut mahdollisuus opetella sosiaalisia taitoja, mitkä eivät kai-
kille Asperger-henkilöille ole itsestään selvyyksiä. Voinkin todeta, että vanhempana ole-
minen vaati uusien toimintatapojen etsimistä ja uuden oppimista, sillä lapsen syntymä ja 
lapsen kasvaminen oli tuonut muutoksia arjen toimintoihin ja totuttuihin tapoihin. Lapsen 
kasvaessa eteen tulee asioita, mitkä eivät välttämättä miellytä, ne on kuitenkin kohdattava 
ja hoidettava. Tärkeää kuitenkin on, että jokainen lapsi nähdään omana yksilönä omine 
piirteineen. 
 
5.2.3 Kokemuksia vanhempana toimimisesta 
 
Tarinoiden kautta kuvastui, että jokaisen lapsen kehitys oli kulkenut omaa rataansa. Van-
hemmat kuvasivat tarinoissaan vanhemmuuttaan eri-ikäisen lapsen kanssa. Pienen lapsen 
ja murrosikäisen kanssa toimiminen oli ollut ajoittain vaikeaa, etenkin, mikäli lapsi oli 
perheen ensimmäinen. Vaikeudet kuuluvat jokaisen vanhemman elämään, sillä jokainen 
lapsi on oma yksilö ja kehittyy yksilöllisesti. Vanhemmilta vaaditaan taitoa löytää keinoja, 
miten edetään päivästä toiseen. Tarinoiden perusteella voinkin todeta, että näillä vanhem-
milla oli tavoitteena yhteisymmärrys ja yhteen ”hiileen” puhaltaminen.  
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”Ihan pieni lapsi ei osaa itse ilmaista sitä mitä se tarvitsee ja sitä pitää päätellä ja 
arvailla. Mitä isompi lapsi, sitä enemmän se osaa itse kertoa mikä harmittaa tai mi-
tä tarvitsee tai mitä haluaa.” Kissakala 
 
”Nuori ihminen kuvittelee olevansa vahingoittumaton ja kuolematon ja pystyy te-
kemään mitä tahansa. No kyl mä pyrin sitä (käsillä olevaa asiaa) tietysti selittä-
mään, mutta sitten jos tulee poissulkemisvaihe, niin sit on parasta olla sanomatta 
mitään.” Kissakala 
 
”Lapselle ei voi antaa sitä harkintakykyä kaikista, vaan sitten kun perustelee ja ker-
too, että mun kokemukseni mukaan tässä käy näin, kyl se lapsen ikä tulee huomioi-
da. Silloin kun niinku annetaan liikaa vastuuta sille lapselle, eikä se pysty oppi-
maan sitä vastuun kantoo, sillä lailla. Jos ajattelee, että aina saa sen mitä haluaa, 
niin sen ehkä ostaa yhdenkerran ja kattoo, nyt tuli maha vaan kipeeks ja se johtu 
siitä, kato, muista ens kerralla. Sitten kaupassa haluaa, ahaa, haluuks sä taas tulla 
kipeeks, otatko sittenkin jonkun hedelmän tai muuta.” Kissakala 
 
”Ettei meillä ikinä ole sellaista varsinaista kärhämää ollut, että hän (lapsi) olis jou-
tunut kotoa lähteen ovet paukkuen tai uskaltanut tulla kotiin tai että olis ollut kireä 
ilmapiiri tai pelkäis että sais selkään tai jotain tämmöistä. Kyllä ei semmosta oo ol-
lut.” Isä40 
 
Tämän tutkimuksen tarinoissa vanhemmat eivät itse halunneet suoraan lokeroida itseään 
mihinkään vanhemmuustyyliin, eikä heillä ollut tarvetta kyseenalaistaa käytännön toimin-
taansa. Johtuuko se heidän persoonastaan tai siitä, että heillä on luontaista kykyä toimia 
käytännöllisesti ilman nimettyjä tyylejä? Kun ajattelen, niin moniko meistä muista van-
hemmista ajattelee päivittäin kasvatustyyliään pelkän teoreettisen tiedon pohjalta? 
 
”En tykkää kauheesti niin lokeroida, enkä niin kauheestikaan itteenikään omaa 
toimintaa ala lokeroimaan.” Kissakala 
 
Vanhemmuuteen vaikuttivat aikaisempien sukupolvien vanhemmuuskokemukset, joiden 
pohjalta etsittiin omia toimintatapoja. Näissä tarinoissa kuvastui, miten lapsuuden kodin 
toimintatapoja siirrettiin tai jätettiin siirtämättä omaan vanhemmuuteen. Näenkin, että As-
perger-henkilöiden varhaiset muistikuvat lapsuudesta vaikuttavat enemmän heidän van-
hemmuuteensa kuin meidän, joilla muistikuvat ovat vasta myöhemmältä ajalta. 
 
”No oikeestaan niinkun varmaan tuon mukanaan, minkälaista mun oma lapsuuden 
koti oli. Eli se oli sellaista, että sinne sai tulla, mutta toisaalta siellä niinku nää 
suunnitellut asiat tehtiin silti. Sitten ne vieraat pärjää miten pärjää, että ei koeta, 
että niitä pitää kestittämässä tai muuttais sitä omaa päivää sen takia. Jos olet suun-
nitellut käydä siihen aikaan kaupassa, ni moikka koittakaa pärjätä ja sit mä käyn 
kaupassa.” Kissakala 
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Tarinoiden perusteella vanhemmat luottivat omaan johdonmukaiseen toimintaansa ja kun-
nioittivat omia arvojaan. He eivät syyllistäneet itseään. Tarinoissa oli näkyvissä aikuista 
vanhemmuutta. Kukaan ei kokenut olleensa niin sanotusti seppä syntyessään. Vanhem-
muuteen kuului valintojen tekemistä, mihin itse halusi osallistua ja minkä asian näki tärke-
äksi. Näissä tarinoissa korostui, että tiedon etsiminen ja tiedon vienti käytäntöön ei ole 
ollut vaikeaa, etenkin, kun siihen liittyi omaehtoinen kiinnostus, jota näissä tarinoissa 
edusti myös vanhempana oleminen ja toimiminen. 
 
”Mä inhosin vanhempainiltoja, jossa opettaja luennoi ja toiset kuuntelee, mitä jär-
kee siinä on. Siitä ei ollut mitään hyötyä, mä lakkasin käymästä kun mä totesin, että 
hyödytöntä. Samat tiedot saan paperillakin.” Kissakala 
 
”Et kyl niinku tavallaan jonkunlainen voimasampohan se opiskelu, uuden asian 
haltuunotto ollut mulla ja ongelman kampittaminen, mutta siihen ei liity mitään 
ponnistelua.” Spektri 
 
Vanhempana toimimiseen oli löydetty keinoja, miten selvitään lapsen eri kehitysvaiheiden 
tuomista haasteista. Jokaisella vanhemmalla oli omanlaiset kokemukset lastensa kehitys-
vaiheista, johon liittyivät erilaiset toimintatavat selviytyä. Lapsen murrosiän päättyminen 
oli ollut kaikille vanhemmille helpotus. Vanhempana toimimiseen haettiin tarvittaessa tie-
toa ja sitä vietiin käytäntöön, mutta kuitenkin oma arkikokemus ja oma tietotaito olivat 
ensisijaisia.  
 
5.2.4 Arjen sujuminen  
 
 
Perheen arkeen liittyivät päivittäiset toimet, niistä selviytyminen, pysyvyys ja tasaisuus, 
mitkä loivat turvallisuutta. Arki oli kaikille haastateltaville seitsemän päivää viikossa, vii-
konloput ja juhlapyhät eivät tuoneet paljoakaan muutosta. Normaaleissa arjen toiminnoissa 
oli avuksi kellontarkkuus, suunnitelmallisuus, aikataulut ja muut ohjeet kunkin oman ta-
pansa mukaisina. Jokaiseen tarinaan sisältyi omanlainen arki, mikä muodostui perheen 
omasta kulttuurista, tavoista ja perinteistä. Arjen toiminnot suoritettiin joko yksin tai yh-
dessä, riippuen tilanteesta ja mahdollisuuksista. Turhia muutoksia vältettiin. Tarinan kerto-
jilla pienetkin muutokset saattoivat tuoda vaikeuksia ja olla rasittavia.  
 
”Mutta se (arki) on suunnittelukysymys. Mä otin aamusysteemit kellontarkkuudella, 
homma sujuu. Pienen lasten kanssa oli semmosta niinku pakko pitää se homma 
hanskassa, jos ote lipsahti, niin sitten ei ollut mikään hanskassa. Homma tulee 
aloittaa silloin aikaisemmin. Olen kehittänyt ittellein tiettyjä rutiineja, jotta se päivä 
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sujuu. Se on minun systemaattisuus. Ne eivät ole mulle vaikeeta, koska ne tulee 
luonnostaan.” Kissakala 
 
”Jos se (arki) häiriintyy, ni sit se päivä niinku mutkittaa ja joku asia jää tekemättä 
tai muuttuu. En tykkää yllätyksistä. Riippuu vähän yllätyksistä.  Jos on joku vaarati-
lanne tai tilanne, mikä saakin mennä pilalle. Tää on mun vahvuuskin että mä en 
mee mihinkään paniikkiin. Mä pystyn toimimaan paremmin kun, olen huomannut 
mitä monet muut ihmiset.” Kissakala 
 
Tarinoissa kuvastui, että vanhemmille lasten kavereiden tuleminen heidän kotiinsa saattoi 
tuoda vaikeuksia, joihin oli kuitenkin löydetty erilaisia keinoja. 
 
”Lapset saa tulla, ei se muuta (päivää) silloin kun jos ei suostu muuttamaan sitä. 
Mul on kuulosuojaimet, ne ovat erittäin tärkeitä.” Kissakala 
 
”Mä en oo suoraan kieltänyt mun lastani tuomasta kavereita, mutta se varmasti 
huomas silloin pienenä, että kun se toi kavereita, sen jälkeen mä olin sen kauheen 
kuormittunut siitä ja ehkä jotenkin ärtysä, ni ehkä se vaikka en mä sitä silloin suo-
raan ja tääkin oli ennen kuin mul oli diagnoosia. Mä en osannut sanoa, että et nyt-
ten tää johtuu tästä, että mua kuormittaa.” Isä40 
 
Tarinoiden kautta sain kuvan, että arjen sujuminen koettiin helpoksi. Tärkeää oli, että oli 
löydetty keinoja arjen pyörittämiseen. Ehkäpä juuri arjen tasaisuus, etukäteissuunnitelmat 
ja ohjeet, sekä muun muassa turhien juhlapyhien ”hössötysten” poisjättäminen toivat pysy-
vyyttä ja loivat turvallisuutta. Jokainen haastateltava kertoi pitävänsä arjesta ja sen tuomis-
ta haasteista, vaikka helpommallakin olisi voinut elämässä selvitä. Arjen tasaisuus ja haas-
tateltavien rauhallisuus mahdollistivat kokemuksen arkeen liittyvästä myönteisestä van-
hemmuudesta. 
 
5.3 Asperger-henkilön normaalius vanhemmuudessa 
 
5.3.1 Normaalius voimavarana 
 
Tarinoissa Asperger-vanhemman persoonallisuus kuului hänelle itselleen ja toista saman-
laista henkilöä ei ole. Tarinan kertojat, eli aikuiset Asperger-vanhemmat, olivat eläneet 
suurimman osan elämästään ilman diagnoosia. Heillä oli ollut erilaisia ajatuksia, että he 
olivat olleet hieman erilaisia tai paremminkin he näkivät, että muut ovat erikoisia. Nämä 
tarinan kertojat olivat eläneet lapsuutensa ennen kuin Suomessa aloitettiin lapsille anta-
maan Asperger-diagnoosia, mikä tapahtui 1990-luvun alussa (Gillberg 1999, 11; Kerola 
ym. 2009d, 209-210). 
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Tämän tutkimuksen tarinoissa näkyi, että tarinoiden kertojat olivat tyytyväisiä itseensä ja 
omaan elämäänsä. Tarinoissa erityiskiinnostuksen kohteita oli hyvin erilaisilta alueilta, 
joihin liittyi myös vanhemmuuteen liittyviä asioita. Kaikkiin kiinnostaviin ja tarpeellisiin 
asioihin liittyi perinpohjainen selvittäminen. Mielestäni näillä tarinan kertojilla oli runsaas-
ti keinoja selviytyä arjesta ja vanhemmuudesta, johon liittyi kekseliäisyys mitä erilaisim-
piin ratkaisuihin, tietty yksinkertaisuus ja omaehtoisuus. Erityiskiinnostuksen kohteet toi-
mivat myös hyvinvoinnin mittareina, sillä jos kiinnostus jostain syystä loppui, tuli mietit-
täväksi, mistä se johtui. Oman kiinnostuksen parissa pystyttiin niin sanotusti ”lataamaan 
akkuja”, ja niistä sai voimia kohdata uusia sosiaalisia tilanteita.  
 
”No mulla on aina joku sellainen erityiskiinnostuksen kohde jota mä sitten hirvittä-
västi, sano ottaa oikein valtaansa ja sitten se pitää selvittää perinpohjin. Ja usein 
kun se on sitten selvitetty perinpohjin ja sitten yht`äkkiä multa katoaaki kiinnostus 
siihen kokonaan ja siirryn seuraavaan asiaan. Näit on ollut lapsesta saakka.” Isä40 
 
”Jos mä vaikka pääsen pariksi tunniksi sinne kokonaan, mä pystyn uppoamaan sii-
hen johonkin kiinnostuksen kohteeseen, Kyl ne ois tärkeitä pitää ne ja sit mä sitä voi 
indikaattorina käyttää, että olenks mä palamassa loppuun vai onko masennusta tu-
lossa, et jos yht`kkiä tulee sellanen, että ne asiat mitkä on kiinnostanut vähän aikaa 
sitten ja ne yht´äkkiä ei annakaan enää sitä tai en pysty keskittymään.” Isä40 
 
”Mä en koskaan tee mitään mitä must ei oo kivaa, se on tyypillistä tällaista omaeh-
toisuutta.” Spektri 
 
Erityiskiinnostuksen kohteet toimivat tarinoissa vertauskuvallisesti matkustamisena johon-
kin, jolloin ”oikeaa” matkailua ei tarvinnut. Näin ollen se saattoi olla vielä edullisempaakin, 
riippuen siitä, minkälaisesta kiinnostuksesta oli kyse. 
 
”No ainakin se (erityisharrastus) on tarjonnut niitä sellaisia tavallaan sanotaan 
pakopaikkoja, lomahetkiä, siitä ni ku arjen pyörittämisestä, joka välillä voi olla 
kuormittavaa.” Isä40 
 
”Ne asiat mitkä mua kiinnostaa ja ni mä pystyn keskittymään hirvittävän hyvin ja 
sulkemaan pois kokonaan ulkopuolelle … niinku sinne omaa pakoon.  Mutta ne on 
just niitä hetkiä, mitkä antaa sitten energiaa jaksaa myös sosiaalisempia tilanteita.” 
Isä40 
 
Asperger-henkilön persoonallisuuspiirteet saattavat muista ihmisistä tuntua erityisyydeltä, 
mutta heistä itsestään normaalilta. Kerola ja Kujanpää (2009c, 184-186) mainitsivat, että 
sosiaalisten tilanteiden karttaminen ynnä muu sellainen voi johtua kommunikoinnin vai-
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keudesta, aistipulmista tai omista rutiineista. Tarinoiden mukaan sosiaaliset tilanteet eivät 
aina olleet helppoja. Haastateltavat kuitenkin menivät, joko omasta halusta tai tarvittaessa, 
sosiaalisiin tilanteisiin ja sitä kautta ”siedättyivät” paremmin kestämään sosiaalisia tilantei-
ta. Vertaisryhmät oli koettu hyviksi, sillä siellä tapasi samalla tavalla ajattelevia henkilöitä. 
 
”Pelottomii tollaisia sosiaalisia kohtaamisia muiden aikuisten kanssa. Nautinko mä 
niistä hirveesti edelleen ja olenko edelleenkään tai olenko edes nauttinut, pakko oli 
siedättyä, ja sillä tavalla siinä oppinut sosiaalisia taitoja siinä sivussa.” Isä40 
 
”Ett sosiaaliset tilanteet väsyttää vaikk ei mulla nyt sellaista niinku sosiaalisten ti-
lanteiden pelkoo oo, että mä välttelisin sosiaalisia tilanteita ja usein jopa nautinkin 
jostain. Vaikka meil on noita Asperger vertaisryhmiä, ja menee sinne, siellä on hir-
veen mukavaa ja sillä hetkellä tuntuu ettei se kauheesti kuormitakkaan, mut sit kun 
tulee kotiin niin on jotenkin, vaikk on ollut hirveen hauskaa, on ihan kuitti olo, saat-
taa olla monta päivää ettei haluu nähä yhtään oikeestaan ketään. Se on kyllä se so-
siaalinen kuormitus ja toinen on sitten aistikuormitus.” Isä40 
 
Tarinoissa tuli esiin, että Asperger-henkilö ei vaivautunut yksinolosta. Haastateltavilla oli 
tarvetta päästä omaan yksinäisyyteen, jolloin voitiin tasata omia voimavaroja. Tarinoissa 
käsiteltiin tunteisiin liittyviä asioita. Tunteiden tunnistaminen ja näyttäminen ei aina ollut 
helppoa tarinan kertojille. Tarinoiden kertojat toivat esiin myös sen, ettei tunteiden kanssa 
hukata aikaa. Ne asiat, mitkä herättävät tunteita, niitä saatetaan jopa karttaa. Toisaalta asiat 
sujuvat paremmin, ellei jääty ”rämpimään” tunneasioissa, joista ei loppujen lopuksi ole 
mitään hyötyä. 
 
”Noi tunteet ovat, et ne on vaikeita. Omien tunteiden tunnistaminen saati sitten nii-
den näyttäminen, niin on aika hankalaa, ja jopa voi sanoa, että mä jossain määrin 
vältän sellaisia tilanteita, jotka jotenkin nostattais tunteita.” Isä40 
 
”Ehkä sellainen joku mun vääristynyt käsitys, että Asperger ihmiset olisivat jollain 
tavalla tunteettomia, tai se joku kyky kokea tunteita olisi vähäisempää, mutta mun 
mielestä se voi olla jopa niinku päinvastoin, että noin niin ku voimat, samalla taval 
kuin Asperger kokee usein niinku aistielämyksiä kauhein voimakkaana. Tunteethan 
on myös niin ku tavallaan tulee ihmisen sisältä päin tulevia aistimuksia. Autismin 
kirjon ihmiset ne kun yrittää blokata niitä aistimuksia ulkopuolelta ja menee vähän 
niinku sinne omaan sinne itseensä. Ehkä niiden tunteidenkin kanssa sitten, jos ne 
koetaan kovin voimakkaana, niin sitten niitä pyritään pakenemaan.” Isä40 
 
Haastateltavilla oli omia piirteitä ja tapoja, joiden kanssa elettiin. Ennakoinnilla, kekseliäi-
syydellä ja tilanteiden välttämisellä oltiin vähennetty suurempia ongelmia.  
 
”Mul on yks Asperger-piirre, ettei oikein osaa sillä tavalla nähdä niinku tai erotella 
ihmisiä jotenkin niihin hierarkioihin.” Isä40 
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”Mun maailma jäsentyy mulle vaikeesti ja sit mun on täytynyt keksiä, et miten mä 
sitä jäsennän, ja sit sitä on värikoodattu.” Spektri 
 
”Mun aikajänne on kauheen lyhyt, et se ei mee tonne taakse eikä se mee eteen, se 
on niinku se nyt tää minuutti ja seuraava minuutti on sitten asia erikseen.” Spektri 
 
”Usein mä sitä hermostun jostain asiasta mitkä ovat mulle itsestään selvyyksiä ja 
enkä osaa välttämättä aavistaa ettei toinen sitä tiedäkkään.” Isä40 
 
Erilaiset aistipulmat toivat tarinan kertojille joitakin vaikeuksia arkeen, ellei niitä osattu 
ennakoida ja huomioida. Aistipulmat liittyivät kuuloaistiin, näköaistiin ja tuntoaistiin. 
 
”Kuuloaistissa on sen verran, että mä pystyn erottelemaan hyvin tarkkaan asioita.” 
Kissakala 
 
”Mulle äänet on tosi ongelmallinen ja sit visuaalinen sotku.” Spektri 
 
”Mul on erityisesti justiinsa hajut ja äänet, mitkä on pahoja.” Isä40 
 
”Syy minkä takia usein kuljen tämmösissä kuluneissa vaatteissa. Uudet vaatteet 
tuntuu tosi ikäviltä. Toisaalta kipuaisti on taas toisinpäin, elikkä kun mulla on erit-
täin korkee kipukynnys.” Kissakala 
 
Tähän tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli Asperger-diagnoosista ollut hyötyä lä-
hinnä siinä, että he olivat ymmärtäneet paremmin omaa toimintaansa ja ajattelumaailmaan-
sa. Asperger-diagnoosi ei ollut muuttanut kenenkään persoonaa, eikä se ollut estänyt van-
hemmuuden kokemusta. Sosiaalisuuteen liittyvät vaikeudet, yksin oleminen ja tunteisiin 
liittyvät asiat eivät tehneet heistä sen huonompaa vanhempaa, sillä jokainen tarinan kertoja 
oli tyytyväinen omaan itseensä ja omaan elämäänsä vanhempana. Myöskään aistipulmat 
eivät olleet esteenä, sillä niiden kanssa oli totuttu elämään. Kun niistä oli kerrottu muille 
henkilöille, silloin ei tarvinnut edes syyllistää itseään. 
 
5.3.2 Vanhemmuuteen saatu tuki 
 
Tässä tutkimuksessa tuli esiin kokemuksia sosiaalisen tuen mahdollisuuksista. Jokaisella 
tarinan kertojalla oli huoli siitä, ettei yhteiskunta tue Aspergereita, eikä tarjoa oikeanlaista 
asiakaslähtöistä palvelua. Jokainen tarinan kertoja oli keksinyt omanlaisia ratkaisuja selvitä 
vaikeista tilanteista. Tarinan kertojat olivat saaneet tukea muun muassa omilta vanhemmil-
taan, naapureiltaan. Sukulaisten neuvot saatettiin kokea harmillisina, sillä tarinan kertojat 
osasivat toimia oman ajatuksensa, oman tietämyksensä tai ”kantapään kautta” opitun tie-
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don mukaisesti. Vanhemmuuden tukemista olisi auttaneet oikeanlaiset ammattilaiset, jotka 
olisivat osanneet tukea heitä, eikä vain arvostella. Myös luukulta toiselle pallottelu korostui 
tarinoissa. Aspergereille isot moniammatilliset palaverit, joissa päätetään vain ammattilais-
ten ajatusten mukaan, eivät ole sopivia. Asperger-henkilöitä ja heidän perheitään tulisi tar-
kastella omanlaisena, eikä neurotyypillisenä eli Asperger-piirteettömänä vanhempana ja 
perheenä.  
 
”Se varmaan riippuu ihan siitä, että kuinka hyviä ammattilaisia siihen (vaikea ti-
lanne) ois saanut, olisiko ne ollut tällaisia hyviä coacheja, jotka olis sanonut, että 
ettei se mitään, ett sulla on tuo Asperger, että se voi olla että se tuottaa sulle tiettyjä 
hankaluuksia enemmän kuin ihmisille keskimäärin, mutta sitä sinnikkäämmin sun 
kannattaa vaan yrittää harjotella näitä asioita yhdessä.” Isä40 
 
”Jos sitä tukea pitäis saada siihen niinku vaikeina hetkinä, mutta tuntuu, että ihmis-
tä vaan niinku pallotellaan luukulta toiselle.” Isä40 
 
”Sais sellaista tukea että ite vois ikään kuin määritellä sen, että okei, että mulla on 
niinku käytännössä tuen tarve, niin ku tämä ja toi ja että sitten sitä sais silloin oikea 
aikaisesti ja eikä sitten, että ku sanoo et meidän perheellä on tuen tarvetta nii sit 
otetaan joku asiantuntijaraati siihen päättämään, mikä teidän perheen tuen tarve 
on ja saatteko te siihen.” Isä40 
 
”Kyllähän se heijastuu vanhemmuuden kokemukseen, että mikä on se viesti tuolta 
ulkopuolelta tulee.” Isä40 
 
Yhteiskunnasta ei ollut löytynyt oikeanlaista palvelurakennetta ja/tai heitä ei oltu haluttu 
kuunnella. Palvelurakenne koettiin puutteelliseksi, etenkin mikäli lapsi oli Asperger, jol-
loin Asperger-vanhemmuuden tukemiseen olisi tarvittu vieläkin enemmän ”käsiä”, eikä 
vain ”keskustelua”. Tarinoiden kertojat kokivat, että järjestelmät on rakennettu muunlaisil-
le vanhemmille.  
 
”Kyl mul olis tarvetta kauheesti ollut sille, mut kun ei ole pystynyt (palvelurakenne), 
niin silloin on varmaan enemmän ja enemmän kehittynyt se pilkkiminen, jotenkihan 
sitä pitää itteään hoitaa, että sit ja se on sillai mennyt.”  Spektri 
 
”Ei ois ollut kuitenkaan voimii sen järjestelmän kanssa. Järjestelmä kattoo kuiten-
kin neuroyypillisin silmin. Jos katsoo esimerkiksi mun vanhemmuuttani, eihän se oo 
niinku hyvää vanhemmuutta, jos joku vaan niinku palikka kerrallaan ratkoo näitä 
asioita, koska sehän ei oo johdonmukaista sen tyyppisesti mitä neurotyypillinen 
niinku ajattelis. Mutta kyl oon sitä mieltä että Asperger-lapselle paras vanhempi ja 
paras niinku kasvattaja on Asperger, koska se samuuden näkökulma. Sen merkitystä 
ei voi enempää korostaa.” Spektri 
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Tarinoiden kautta tuli esiin myös syrjintäkokemuksia ja epäasiallista kohtelua, jolloin haas-
tateltuihin vanhempiin ei oltu luotettu tai heidät oli nähty erilaisena.  
 
”Mul on yks syrjintäkokemus…. Se on niinku syrjintä on useesti monisyistä ja on 
mahdoton tietää onks tässä niinku syrjintää diagnoosin takia vai sen sukupuolen ta-
kia vai sekä että. Ihmiset tuodaan, tehdään eläimelliseksi ja epäluotettaviksi ja 
kummalliseks, jos isä on lapsen kanssa ja toisaalta taas äitejä kohdellaan huonosti, 
sen kautta että oletetaan, että äiti automaattisesti osaa ja ei saa väsyä, ei saa olla 
neuvoton.” Kissakala 
 
Vanhemmuuden oikeanlaiset ja oikea-aikaiset tuet lisäävät vanhempien kokemaa myöntei-
syyttä vanhemmuudessaan. Vaikka tässä tutkimuksessa en keskittynyt tukeen liittyviin 
asioihin, silti ne nousivat esiin haastatteluissa. Näen, että näillä tarinan kertojilla oli oikeas-
ti huoli tukeen liittyvissä asioissa, sillä kaikilla vanhemmilla ei ollut tukea saatavissa omi-
en omaistensa kautta. Mietin, onko omaisten pakko olla ainoana tukena vanhemmuudessa? 
Miten yhteiskunnassamme voisimme vastata tähän Asperger-vanhempien huoleen? 
 
5.3.3 Autismikulttuuria taustalla 
 
Tämän tutkimuksen kuluessa havaitsin, että Asperger-henkilöt voidaan nähdä autismikult-
tuuriin kuuluviksi henkilöiksi. Etsiessäni tietoa autismikulttuurista, huomasin, että Pukki 
(2012, 6-8) mainitsee samasta asiasta. Voidaankin ajatella, että Asperger-henkilöt ryhmänä 
muistuttavat esimerkiksi kuurojen ryhmää, koska heilläkin on erilainen tapa toimia ja hei-
dän vammansa vaatii erilaisia ratkaisuja. Asperger-henkilöt ja heidän perheet ovat niin 
sanotusti vähemmistöä. Asperger-perheistä tai heidän vanhemmuudesta ei löytynyt luku-
määriä ja uskon, että Asperger-vanhemmuutta on yleisesti perheissä enemmän, mitä ajatel-
laan olevan. Suomessa on tähän asti korostunut Asperger-lapset, heidän vanhemmat ja lap-
suusajan kuntoutus. Toki viime vuosina on alettu puhua Asperger-henkilöiden koulutuk-
sesta ja työhön menosta, mutta vanhemmuus on ollut vielä vaikenemista. Ne henkilöt, jot-
ka ovat saaneet lapsena diagnoosin 1990-luvulla, ovat nyt siirtymässä aikuisiksi ja van-
hemmiksi.  
 
Tarinoiden kautta löytyi oikeutettua ”kapinaa” siitä, kun muut henkilöt eivät ymmärrä As-
perger-henkilöitä oikein. Tarinan kertojat olivat myös kokeneet, ettei heitä halutakkaan 
ymmärtää oikein.  
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”Se on ihan per….tä ja kohtuutonta, että vanhemmuutta niinku arvioidaan ikään 
niin kuin niillä olis neurotyypilliset lapset ja koska se ei voi olla niin, se on ihan 
oma maailmansa ja pitäis ymmärtää se että niinku kuurot sanoo, et niil on kuurojen 
maailma, mun mielest se pitäis nähdä, että se on oma autismikulttuuri ja se on kult-
tuurina ihan erilainen kuin keskivertosuomalainen. Se maailma hahmottuu aivan 
eritavalla ja siellä on ihan erilaiset asiat tärkeitä ja siellä pyritään ihan eri aaltoi-
hin ja sen takia niinku se neurotyypillinen ei voi niinku hyvin kasvattaa autismin 
kirjolaista henkilöä.” Spektri 
 
”Heti kun on erilainen, koita nyt pysyä hieman piilossa. Tasavertaisuutta kohti pi-
tää yhteiskunnassa mennä.” Kissakala 
 
Tarinoissa korostui, että he ovat yhtä arvokkaita kuin neurotyypilliset eli ilman Asperger-
piirteitä olevat henkilöt. Tarinan kertojat näkivät myös, ettei heitä sovi laittaa tiettyyn 
muottiin eikä kohdella tietyn ajatusmaailman mukaisesti, vaan omana itsenään. Tarinan 
kertojat näkivät itsensä oikeanlaisena, eivätkä kyseenalaistaneet omaa toimintaansa. He 
puolestaan näkivät, että muut henkilöt toimivat eritavoin. 
 
”Aspergerit ovat niinku monen kirjavaa sakkia. Hirveän vaikeaa mitään niinku täl-
laisissa asioissa siis stereotypioita asettaa.” Isä40 
 
”Siis se kuvahan oli se ett minkä takii niin moni niistä muista ihmisistä sit poikkee, 
oman itsen kautta sitä normaalia.” Kissakala 
 
Mielestäni on tärkeää, että Asperger-henkilöä kunnioitetaan ja arvostetaan omana per-
soonanaan sekä huomioidaan, että Asperger-henkilö näkee itsensä hyväksi ihmiseksi ja 
vanhemmaksi persoonallisuutensa kanssa. Heille persoonallisuuteen liittyvät asiat ovat 
normaaleja asioita. Voinkin todeta, että ammattilaisten tulee oppia tarkastelemaan Asper-
ger-henkilön toimintaa samalla tavoin, kuin vanhempi ottaa huomioon lapsensa näkökul-
man. 
 
5.4  Yhteenvetoa tuloksista 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli kuvailla aikuisen Asperger-henkilön myönteistä vanhem-
muutta ja miten Asperger-henkilön normaalius näkyy vanhemmuudessa. Aineiston muo-
dostivat kolmen aikuisen Asperger-henkilön haastattelut, joilla itsellään oli lapsi tai lapsia. 
Vanhemmuutta voidaan tarkastella tietynlaisena prosessina kuten Belsky (1984, 84-96) 
tarkastelee. Vaikka tässä tutkimuksessa olin rajannut tutkimusaiheen, niin haastattelujen 
kautta tuli esiin asioita, joita voin tarkastella mainittua mallia hyväksikäyttäen. Kun kirjoi-
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tin haastateltavien fiktiivistä tarinaa, niin niissä tulee esiin, että tarinan kertojien vanhem-
muuteen liittyy heidän kehityshistoriansa ja kasvuympäristönsä. Haastateltavat kertoivat 
lapsuuden kokemuksiaan, missä esiintyi niin myönteisiä kuin kielteisiä asioita. Uskon, että 
näistä lapsuuden aikaisista kokemuksista on siirtynyt etenkin positiivisia asioita, tietoa ja 
sitkeyttä heidän vanhemmuuteensa. Näen, että heidän looginen toimintatapa ajatella ja 
toimia auttaa vanhemmuudessa. 
 
Haastateltavien persoonaan kuului heidän oma persoonallisuuspiirre, jota haastateltavat 
pitivät normaalina. Sen kanssa tultiin hyvin toimeen ja sitä ei kyseenalaistettu millään ta-
valla. Onhan se kuulunut heille koko elämänsä, vaikka persoonallisuuspiirre nimettiin 
myöhemmin. Vanhemmuudessa haastateltavat ottivat huomioon lapsen kehityksen ja lap-
sen yksilöllisyyden. He näkivät, että lapsi on heille Rakkauden tuoja ja kohde, jonka kautta 
on mahdollista saada ja toteuttaa aitoa vanhemmuutta. Tässä tutkimuksessa vanhemmuu-
teen liittyvä työ ja parisuhde olivat taka-alalla, vaikka niitä hieman haastattelussa sivuttiin. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, etteikö ne olisi olleet heille hyvin tärkeitä ja kuuluneet 
heidän vanhemmuuteensa. Sen sijaan haastatteluissa tuli vahvasti esiin sosiaalinen verkos-
to ja etenkin yhteiskunnallisen tuen oikea-aikainen mahdollisuus. Haastateltavien tarinois-
sa oli näkyvissä, että heidän oma persoonallisuus oli vaikuttanut tuen saantiin ja mahdolli-
suuksiin yhteiskunnassa. He kokivat, ettei heitä arvostettu eikä kuunneltu ja ettei yhteis-
kunta arvosta muutoinkaan toisin toimivia ja toisin ajattelevia ihmisiä, sillä kaikkien kan-
salaisten pitäisi toimia yhteiskunnan normien mukaisten odotusten mukaan. 
 
Näen, että Belskyn vanhemmuuden prosessimalli on toimiva tapa tarkastella, minkälaisena 
vanhemmuus ylipäätään nähdään ja miten paljon vanhemmuuteen liittyy asioita, joita ei 
aina edes ajatella. Tämä malli sopisi mielestäni myös vanhemmuutta suunnitteleville, sillä 
siten voisi vanhemmuutta tarkastella kokonaisuutena, sillä usein vanhemmuus nähdään 
hyvin pieninä palasina. Uskon, että tämä malli sopii myös sosiaalityöhön, sillä esimerkiksi 
palveluohjauksessa tulee ottaa huomioon nykyisyys, menneisyys ja mahdollisuus toimia 
tulevaisuudessa. Tämän kautta on helpompi ymmärtää, että kukin vanhempi, lapsi tai perhe 
ovat yksilöitä ja mitä heillä on siellä taustalla. Päädyin kuitenkin tutkimuksessani painot-
tamaan ekokulttuurista mallia, sillä näen, että näillä kahdella mallilla on paljon yhteistä, 
kun tarkastellaan myönteistä vanhemmuutta. 
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Olen tutkimuksessani yhdistänyt aineistolähtöisesti muodostuneen käsitykseni mukaeltuun 
ekokulttuuriseen malliin (Kuvio 3). Tauriaisen (1995, 240) esittämässä ekokulttuurisessa 
mallissa (Liite 10) perheen voimaan liittyvät arjen tilanteet ovat keskiössä, jossa huomioi-
daan henkilöiden voimavarat ja rajoitukset. Perheen voimaan kuuluvat sosiaaliset, talou-
delliset, kulttuuriset ja persoonalliset ominaisuudet. Perheen teemoihin liittyvät muun mu-
assa päivittäisen elämän organisointi, valinnat, tavoitteet, arvot ja asenteet. Tauriaisen eko-
kulttuurisen mallin kuvio laajentui yhteiskuntaan, jossa otetaan huomioon perheen toimin-
toihin liittyvät voimavarat ja rajoitukset, sekä teemoja muokkaavat tekijät. (Tauriainen 
1995, 240-241.)  
 
Näin tarpeelliseksi muuttaa hieman Tauriaisen mallin kuviota, jolloin se tukee paremmin 
tutkimuskysymyksiäni ja näkemystäni myönteisestä vanhemmuudesta. Esittämääni kuvioi-
ta (Kuvio 3) voidaan tarkastella myös siten, että se on neljäsosa neliönmuotoisesta kuviosta, 
jolloin kuvioni huippu voidaan nähdä keskiössä olevana. Kun asiaa katsotaan näin, silloin 
kuviossani on yhtymäkohtia Tauriaisen (1995, 240) esittämään kuvioon.  
 
Olen kuviossani laittanut Asperger-henkilön ja myönteisen vanhemmuuden nuolilla yhteen, 
sillä ne kuvastuivat tarinoissa yhdessä. Voimavarat ja rajoitukset tulee huomioida aina yk-
silöstä yhteiskuntaan saakka. Näen, että Asperger-henkilön normaalius vanhemmuudessa 
ja Asperger-henkilön myönteinen vanhemmuus kuvastavat perheen voimia ja teemoja, 
mitkä olen myös nuolella yhdistänyt, jolloin niitä voidaan tarkastella yhdessä. Viimeisenä 
käsittelen yhteiskuntaan liittyviä asioita, johon olen yhdistänyt autismikulttuurin. Nämä 
kaksi viimeistä asiaa eivät kuuluneet tutkimukseni kysymyksiin, mutta ne tulivat vahvasti 
esiin. Yhteiskunnallinen näkemys on mielestäni tärkeää huomioida sosiaalityössä. 
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Kuvio 3. Myönteinen vanhemmuus ekokulttuurista mallia soveltaen 
               (sovellettu Tauriainen 2005, 240) 
 
Seuraavassa selostan tarkemmin, mitä ekokulttuurinen malli tarkoittaa tutkimuksessani.  
Asperger-henkilö. Tarinoiden kautta näkyi, että Asperger-henkilö oli osaava, itseään ar-
vostava ja tyytyväinen itseensä ja toimintaansa. Hän toimii omaan persoonallisuuteen liit-
tyvien voimavarojen ja rajoitustensa kanssa. Asperger-henkilöltä löytyi keinoja selviytymi-
seen.  
 
Myönteinen vanhemmuus. Tämän tutkimuksen tarinoissa näkyi myönteisyys vanhem-
muudessa niin ajatuksena kuin kokemuksena, arjen haasteista huolimatta. Tarinan kertojil-
la oli myös myönteinen elämänasenne. Myönteiseen vanhemmuuteen liittyi rakkaus lap-
seen aivan lapsen syntymästä asti, lapsesta huolehtiminen, lapsen kehittymisen seuraami-
nen, lapsen vahvistaminen, keskustelut, huomiointi ja läsnäolo. Arkeen tarvittiin kekseliäi-
syyttä, arjen tasaisuutta ja pysyvyyttä. Myönteiseen vanhemmuuteen ei liittynyt uhrin roo-
lia. Asiat elettiin niin kuin ne tuli eteen ja ”kärpäsestä” ei tehty ”härkästä”, eikä myöskään 
tunneasioissa viivytty. Myönteinen vanhemmuus sisälsi vanhemmuuden miettimistä ja 
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onnistumisen kokemuksia. Vanhemmuus koettiin ylipäätään kasvattavana ja antoisana ko-
kemuksena, josta puhuttiin positiiviseen sävyyn. 
 
Asperger-henkilön normaalius vanhemmuudessa. Aspergereiden maailma oli hyvin 
selkeää ja siihen liittyi omanlainen persoonallisuuspiirre. Tarinoissa käsiteltiin aikuisiällä 
saadun diagnosoinnin vaikutusta. Mikäli Asperger-diagnoosi olisi saatu aikaisemmin, siitä 
olisi ehkä ollut hyötyä tuen saannissa. Muutoin he kokivat, että aikaisempi diagnoosi olisi 
saattanut johtaa siihen, ettei olisi edes jaksanut yrittää, kun olisi vetäytynyt diagnoosin 
taakse tai saanut ”leiman otsaansa”. Jokaisessa tarinassa tuli esiin, että diagnoosi ei ole este 
lasten hankkimiseen. Tarinoissa näkyi, että vanhemmilla oli yksilölliset voimavarat, taidot 
ja valtava määrä tietoa. Toimintatapa oli loogista, pedanttista, insinöörimäistä ja ratkaisu-
keskeistä. Tarinan henkilöillä oli monipuolisia erityiskiinnostuksen kohteita, mitkä auttoi-
vat vanhemmuudessa. Erityiskiinnostuksen kohde antoi heille voimia jaksaa arjessa, sillä 
se mahdollisti ”akkujen lataamisen”, jolloin sai enemmän voimia uusiin sosiaalisiin tilan-
teisiin. Tarinoista selvisi myös se, että heille yksinolo ei tuottanut vaikeuksia. Vertaisryh-
mät toivat vaihtelua, vaikkakin ne veivät voimavaroja aistikokemusten vuoksi. Erilaiset 
aistiherkkyydet rajoittivat arkea, mikäli niitä ei osannut ennakoida. Tarinoissa tuli esiin, 
että aistiyliherkkyyksistä tuli kertoa muun muassa muille perheen jäsenille, jolloin vältyt-
tiin suuremmilta vastoinkäymisiltä. 
 
Asperger-henkilön myönteinen vanhemmuus: oleminen, toimiminen, arjen sujuvuus. 
Tarinoiden perusteella Asperger-henkilöt arvostivat niin itseä vanhempana kuin omaa elä-
mäntapaansa. Heillä oli voimavaroja, vahvuuksia ja neuvokkuutta. Arki oli yksinkertaista, 
tasaista ja pysyvää. Arjen toimintaan liittyi lapsimyönteisyys ja lapsista huolehtiminen. 
Vanhempien arvoihin kuuluivat muun muassa lapsen tarpeiden huomioiminen ja hyvin-
voinnista huolehtiminen, sekä yhteisymmärryksessä asioista keskustelu ja sopiminen. Jo-
kaisesta tarinasta löytyi vanhemman oma käsitys vanhemmuudestaan ja siitä, että he olivat 
kasvaneet lapsen mukana. Tarinoissa tuli esiin, että lapsen eri kehitysvaiheet toivat uusia 
ajattelemisen aiheita, epätietoisuutta ja kokemusta, mutta kaikesta oli kuitenkin selvitty. 
Aikaisempien sukupolvien kokemukset ja perinteet olivat käytössä harkitusti, sillä Asper-
ger-henkilö luotti omaan taitoonsa ja sisäsyntyiseen tapaansa toimia.  Tarinoiden perusteel-
la vanhemmuuteen oli saatu tukea eritavoin muun muassa omilta vanhemmilta, naapureilta, 
lasten kavereista. Yhteiskunnallinen asema koettiin Asperger-henkilönä heikkona, koska 
heihin ei luotettu, eikä heitä kohdeltu tai kuunneltu tasa-arvoisesti. Tarinan henkilöt koki-
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vat, että muut henkilöt näkevät heidät erikoisina. Tarinoissa tuli kuitenkin vahvasti esiin, 
että nämä tutkimukseen osallistuneet Asperger-henkilöt näkivät itsensä normaaleina ja 
muut henkilöt erikoisina. 
 
Yhteiskunta. Tarinoissa tuli esiin, että palvelujärjestelmän tulee palvella oikea-aikaisesti, 
vanhempia kunnioittaen ja kuunnellen, ottaen henkilöiden voimavarat ja mahdollisuudet 
huomioon. Tähän liittyi myös ammattilaisen palvelu, jossa tulee arvostaa Asperger-
henkilön persoonallisuuspiirteitä, hänen näkemyksiään ja antaa tarpeellista tukea. Kangas 
(2014, 78-82) puhuu samasta asiasta, sillä sosiaalityöntekijän tulee olla edelläkävijä tasa-
vertaisessa kohtaamisessa, ymmärtää jokaisen asiakkaan erityispiirteet ja ottaa huomioon 
aina asiakkaan paras. Vallikari (2011, 68) puolestaan näki, että palvelujärjestelmien tulee 
olla joustavia räätälöityjen palvelujen kautta. Joustavissa palveluissa mielestäni huomioi-
daan Asperger-henkilön mielipide ja osallisuus. 
 
Tarinoiden perusteella Asperger-henkilöt olivat hyvin pikkutarkkoja ja yleislahjakkaita. 
Lisäksi heillä oli paljon erityiskiinnostuksen kohteita ja monia aistipoikkeavuuksia, joista 
sosiaalityöntekijän on hyvä olla perillä. Tarinoissa tuli esiin, ettei ammattilainen saa katsoa 
Asperger-henkilöä tietyn stereotypian mukaan. Myöskään tutkimukseen osallistuneet haas-
teltavat eivät olleet toistensa kopioita, vaikka he ajattelivat asioista samantapaisesti. Tari-
noiden perusteella voin todeta, että Asperger-henkilöä tulee ymmärtää oikein ja hänelle 
tulee antaa mahdollisuuksia ja luottamusta. Ammattilaisen tulee miettiä, mikä on luvallista 
vanhemmuutta ja kenellä on oikeus sanoa, kuka voi olla vanhempi. Tarinan kertojat toi-
voivat, että ammattilainen riisuu ”neurotyypilliset silmälasinsa” ja tarkastelee asioita hei-
dän näkökulmastaan, niin kuin vanhempi tarkastelee asioita oman lapsen näkökulmasta.  
 
Kun ajattelen Asperger-henkilöiden vanhemmuutta yhteiskunnassa, se vaatii vielä paljon 
heidän kokemusten julkituomista, palvelurakenteiden muuttumista, oikea-aikaista ja oike-
anlaista asiakkaan huomioimista. Näen, että niin päättäjien kuin jokaisen meistä sosiaa-
lialan ammattilaisen tulee toimia yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaisesti, eli edistää ja 
turvata yhdenvertaisuuden toteutuminen ja estää syrjinnän kohteeksi joutuminen. Myös 
YK:n ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948, Artikla 1 kertoo, että kaikki ihmiset syntyvät 
vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Nämä asiat liittyvät myös sosiaalityön 
eettisiin periaatteisiin, jossa annetaan ohjeet eettiseen menettelyyn asiakassuhteisiin liitty-
vissä tilanteissa. Sosiaalityöntekijä on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ammatillinen yhteis-
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työntekijä.  Sosiaalityössä vaaditaan ammatillista kouluttautumista ja ammattitaidon ylläpi-
tämistä. (Talentia 2013.) Asperger-tietouden hankkiminen, tiedon kohdentaminen käytän-
töön ja tutkimuksellisen tiedon tuottaminen sekä tutkimuksellisen tiedon siirtäminen käy-
täntöön ovat mielestäni tärkeitä asioita sosiaalityössä. Vaikka tässä tutkimuksessa käsitte-
len Asperger-henkilöiden asiaa, niin näen, että tätä näkemystä voi laajentaa ja soveltaa 
muihinkin asiakasryhmiin. 
 
Asperger-henkilöt ovat niin sanotusti vähemmistö ja Asperger-perheistä on vähän tilasto-
tietoa. Tarinoiden perusteella Asperger-henkilöt tulee huomioida oman autismikulttuurin 
mukaisesti, johon liittyvät muun muassa heidän tapa keskustella asioista, heidän tapa ym-
märtää asioita, heidän tapa toimia, heidän tapa kokea yhteisyyttä vertaisryhmässä, heidän 
mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Emme voi myöskään unohtaa järjestöjen 
suurta roolia, mikä ajaa autismin kirjon henkilöiden asioita yhteiskunnassamme. 
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6   JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Myönteisyys vanhemmuudessa 
 
Tarinoiden perusteella löytyi yhteneväisyyttä Törrösen (2012) tutkimustuloksiin, sillä 
myönteisyys ei tarkoittanut ongelmatonta arkea, vaan positiivista tyyliä kuvata arkea, jo-
hon kuuluivat myönteinen ajatus, kokemus ja elämänasenne. Lapsi oli ilon ja elämäntar-
koituksen lähde. Myönteinen näkemys aikaisemmin koetusta ja nykyisestä elämäntilan-
teesta antoivat mahdollisuuksia luottaa tulevaisuuteenkin. (Törrönen 2012, 72, 114.) Tut-
kimustulosten pohjalta näen yhteneväisyyttä Karjalaisen ja Kääriäisen (2012) tutkimustu-
lokseen myönteisestä vanhemmuudesta, johon liittyivät vanhemmuuden tiedostaminen ja 
pyrkimys lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen, mihin liittyivät arjen koossapi-
täminen ja pyrkimys ajatella lapsen parasta, vaikka arkikin oli ajoittain koettu haasteellise-
na. 
 
Lasten eri ikään liittyvät vanhemmuuden haasteet näkyivät jonkin verran tarinoissa, sillä 
etenkin lapsen murrosikä oli koettu raskaaksi, jollaisesta Bettelheim (1988, 161-163) mai-
nitsi. Vanhemmuustarinoissa ei tullut suoraan esiin vanhemmuustyylejä. Näen kuitenkin 
yhtäläisyyttä Kivijärven ja kumppaneiden (2009, 48-51) esittämään auktoritatiiviseen eli 
lapsilähtöiseen vanhemmuustyyliin, sillä tarinoissa esiintyi todella lämmin suhtautuminen 
lapseen, rajojen asettamista, lapsen kuuntelemista ja perusteluja, miksi toimitaan niin kuin 
toimitaan.  
 
Tarinan kertojat olivat vanhemmuuden tehtävästä selvinneet ”kyllin hyvinä” vanhempina 
ja he luottivat itseensä, jollaisesta Juvakka (2005, 21-28) ja Bettelheim (1988,13) kirjoitta-
vat. Vanhemmuuden tehtävää tarkasteltiin arjesta nousevien asioiden kautta, niin kuin 
Rönkä kumppaneineen (2009b,15), Hawk ja Holden (2006, 21-42) ja Heath (2006, 749-
766) ovat tutkimuksissaan todenneet.  Näen, että tarinoiden kautta voidaan puhua niin sa-
notusta Meta-vanhemmuudesta tai metakognitiivisesta taidosta, jossa jokapäiväinen enna-
kointi, arviointi, reflektointi ja ongelmaratkaisutaito auttoivat ennaltaehkäisemään tulevia 
ongelmia. Tutkimukseen osallistuneilla Asperger-vanhemmilla korostui taitoa ennakoida ja 
keksiä ratkaisuja jokapäiväisen elämän tuomiin asioihin. He eivät halunneet asettua uhrin 
rooliin, vaan omalla kekseliäisyydellään ja tarmokkuudellaan menivät eteenpäin. Mielestä-
ni juuri tuo uhrin roolin puheeksi otto oli hyvä asia, koska usein ajatellaan, että erilaiset 
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ihmiset tai diagnosoidut ihmiset eivät ehkä pärjää. Näen myös tulevana sosiaalityöntekijä-
nä, ettei sosiaalityössä tarvitse heitä käsitellä uhrin roolin kautta, vaan oikeina toimivina ja 
osallisina vanhempina, jossa korostuu arvostus heitä kohtaan. 
 
Löysin yhteneväisyyttä Valkosen (2006) tutkimukseen, vaikka hän tarkasteli vanhemmuut-
ta lasten näkemyksien pohjalta. Mielestäni tarinoissa korostui, että Asperger-vanhemmat 
elävät ”ihmisiksi”, hyvin yksinkertaista elämää, jollaista edellä mainitun tutkimuksen lap-
setkin olivat toivoneet. Tähän tutkimukseen osallistuneilla vanhemmilla ei ollut esimerkik-
si päihteiden käyttöä. Lapsi tarjosi riittävästi elämään sisältöä, joten muita vaihtoehtoja ei 
tarvittu. Näenkin, ettei vanhemmuudessa tarvita erityisiä taikatemppuja, vaan normaali 
yksinkertainen arki on riittävää, jollaista juuri tutkimukseen osallistuneet Asperger-
vanhemmat tarjosivat lapsilleen. 
 
Tarinoissa perheen arkeen liittyivät ympäröivä kulttuuri, omanlaiset tavat ja perinteet, mit-
kä ovat mielestäni yhtenevät Röngän ja kumppaneiden (2009c, 275) tutkimustuloksiin. 
Tarinoiden perusteella näen, että vanhemmuus sisälsi voimavaralähtöistä arkea ja erään-
laista sitkeyttä selviytyä vastoinkäymisistä, jolloin löytyi uutta rohkeutta ja toivoa (ks. 
myös Black & Lobo 2008, 33-35). Tarinan vanhemmat olivat itseään kohtaan armollisia ja 
toisaalta heidän persoonallisuuteensa kuului itselle ajan antaminen. Näenkin, että oman 
ajan ottaminen on tärkeää vanhemmuudessa, jolloin saadaan lisää voimavaroja kohdata 
arkea. Jokaisella vanhemmalla on oikeus ottaa omaa aikaa omalla tavallaan. Asperger-
henkilöillä ajan ottamiseen liittyy useimmiten heidän omat erityiskiinnostuksen kohteensa. 
 
Normaalius Asperger-henkilön vanhemmuudessa 
 
Asperger-henkilön normaaliuteen liittyi muun muassa sosiaalisuus, kommunikointi, arjen 
pysyvyys ja erityistaidot. Tarinoissa sosiaalisuus esiintyi monella tapaa. Parhaimmat suh-
teet tarinan kertojilla oli omiin perheenjäseniinsä, jolloin kommunikointi omien 
perheenjäsenten kanssa oli toimivaa ja keskustelua esiintyi runsaasti. Mikäli aihe oli 
kiinnostava, silloin voitiin keskustella kenen kanssa tahansa, mikä näkyi myös tähän 
tutkimukseen osallistumisessa. Sosiaalisuuteen liittyi tuen saanti, jota saatiin eniten 
perheen jäseniltä, vanhemmilta, naapureilta ja jopa lasten kavereista. Ystävyys korostui 
etenkin vertaisryhmien kautta, jolloin saatiin tukea ja se auttoi jaksamista, koska oli 
samanlaisesti ajattelevien henkilöiden parissa.  
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Erilaiset rituaalit ja rutiinit auttoivat arjessa, mitkä mahdollistivat arjen yksinkertaisuuden 
ja pysyvyyden. Aikatauluista pyrittiin pitämään kiinni mahdollisuuksien mukaan, jolloin se 
toi turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille. Näen hyvin positiivisena asiana turvalli-
suuden kokemisen, johon liittyy tietynlainen asioiden toistuvuus ja ennakoivuus, jossa aut-
tavat muun muassa etukäteissuunnitelmat ja erilaiset tavat pitää asioita muistissa. Tutki-
mukseen osallistuneilla Asperger-henkilöillä oli ”sisäsyntyisenä” omista aikatauluista kiin-
ni pitämistä, joten se toi jäntevyyttä ja luotettavuutta arkeen, mutta ulkoiset aikataulutukset 
olivat heille vaikeampia. 
 
Jokaisella tarinan kertojalla oli erityistaitoja ja erityiskiinnostuksen kohteita. Erityiskiin-
nostus auttoi vanhemmuudessa, sillä esimerkiksi kiinnostus tietoon ja ihmisiin auttoivat 
näkemään ja ymmärtämään lasta ja hänen käyttäytymistään. Lisäksi tieto mahdollisti uusia 
toimintatapoja lapsen kanssa, koska ymmärrys lisääntyi. Normaaliuteen heillä kuuluivat 
oman ajan ottamista ja keskittymistä mielenkiintoiseen aiheeseen mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Tarinoiden kautta kuvastui, että Asperger-henkilöillä oli aistiherkkyyksiä, mutta hy-
vällä ennakoinnilla ja niistä keskustelemalla ei syntynyt kynnyskysymyksiä arkeen. Kun 
mietin tätä erityiskiinnostus asiaa, niin mieleeni tuli, miksi se nostetaan yleensä niin sano-
tusti negatiivisena asiana esiin? Tämän tutkimuksen kautta oli nähtävissä, että erityiskiin-
nostusten kautta saadaan voimia vanhemmuuteen. 
 
Ekokulttuurisen mallin mahdollisuus 
 
Mielestäni ekokulttuurisen mallin kautta on mahdollista lähestyä Asperger-henkilöiden 
vanhemmuutta, heidän arkipäivän toimintaansa ja yhteiskunnallista näkemystä. Vaikka 
tutkimuksessani olin käsitellyt myös Belskyn (1984, 84) mallia, näen näillä kahdella mal-
lilla olevan yhteistä, vaikkakin niiden tarkastelukulma on erilainen. Vanhemmuus on tie-
tynlainen prosessi, johon sisältyy monia asioita ja mikä jatkuu, vaikka lapset muuttavat 
pois kotoaan. 
 
Lähden tässä opinnäytetyöni ekokulttuurisessa mallissa siitä, että vanhemmuutta ei ole 
ilman henkilöä. Tästä johtuen olen laittanut Asperger-henkilön ja myönteisen vanhem-
muuden huipulle, koska tutkimuksessani oli kyse yksittäisistä Asperger-henkilöistä ja 
myönteisyydestä. Vanhemmuustarkastelussa tulee huomioida Asperger-henkilöiden nor-
maalius, heidän ajatuksensa, kokemuksensa ja elämänasenteensa, mitkä ovat heille niin 
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sanottuja perheen sisäisiä voimatekijöitä. Nämä voimatekijät voivat painottua eritavoin, 
riippuen tilanteesta. Tässä tutkimuksessa korostui positiivinen näkemys, mikä saattoi lisätä 
tutkimukseen osallistuneiden vanhempien voimatekijöitä. Näen, että Asperger-henkilöiden 
vanhemmuuden ymmärtämiseen liittyvät teemat muotoutuvat heidän monista vaihtoeh-
doista toteuttaa perheen arkea, heidän tekemistään valinnoistaan ja erityiskiinnostusten 
tuomasta hyödystä omaan jaksamiseen. Tähän tutkimukseen osallistuneet aikuiset Asper-
ger-vanhemmat halusivat tuoda esiin yhteiskuntaan liittyviä asioita, joilla on vaikutusta 
vanhemmuuteen ja siihen, miten vanhemmuus koetaan ja kenen ehdoilla vanhemmuutta 
arvioidaan. 
 
Näen, että ekokulttuurisen mallin mukaan sosiaalityössä Asperger-vanhempaa ja heidän 
perhettään tulee kohdata tasavertaisena, ei siten, että työntekijällä on asiantuntijan rooli. 
Sosiaalityöntekijän tulee kuunnella ja löytää yhteisymmärryksessä toimiva tapa ja osallis-
tuttaa Asperger-henkilöä, huomioiden hänen voimavarat ja tavat toimia, jolloin saadaan 
pysyvämpiä ratkaisuja. Suuret moniammatilliset palaverit ovat raskaita Asperger-
henkilöille, joten niitä tulee käyttää harkitusti. Mikäli sosiaalityöntekijällä ei ole ymmär-
rystä heidän persoonallisuuteensa liittyvistä seikoista, silloin lyödään turhaan ”päätä sei-
nään”, jolloin Asperger-henkilön vanhemmuudesta voi kadota myönteisyys. Näen tärkeäk-
si, että sosiaalityöntekijällä tulee olla tarpeeksi Asperger-tietoutta, mutta myös tietoa kun-
kin perheen omista tavoista ja mahdollisuuksista. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijältä vaadi-
taan tietämystä saatavilla olevista palveluista ja minkälaisia palveluita tulisi kehittää kun-
kin Asperger-vanhemman ja perheen tilanteeseen. Toivon, että esittämäni ekokulttuurinen 
malli avartaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia tarkastella Asperger-vanhemmuuteen 
kuuluvia asioita ja nähdä heidän vanhemmuuden myönteisenä. 
 
Pohdintaa tutkimuksesta 
 
Kiinnostukseni tutkia aikuisen Asperger-henkilön myönteistä vanhemmuutta heräsi aikai-
semman työkokemukseni ja aikaisemmin tekemäni autismin kirjon tutkimukseni johdosta. 
Myönteisyys on mielestäni näkökulmana tärkeä, sillä Asperger-henkiöitä tai heidän van-
hemmuuttaan on helpompi lähestyä esteiden tai vaikeuksien näkökulmasta, mikä ei palvele 
ketään. Näen, että sosiaalityössä tarvitsemme enemmän myönteisyyden näkökulmaa, eikä 
vain ongelmien etsimistä, sillä ongelmat eivät katoa niiden vatvomisella, vaan myönteisten 
seikkojen esiin nostamisella. Uskon, että jokaiselta ihmiseltä löytyy vaikeiden asioiden 
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rinnalla hyviä asioita, joita tulisi yhä enemmän painottaa. Esimerkiksi voimaantumisen tai 
resilienssin näkökulmat ovat tärkeitä asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä, palvelujen jär-
jestämisessä ja tutkimuksessa. 
 
Etsiessäni tietoa ja aikaisempia tutkimuksia Asperger-henkilön vanhemmuudesta, havaitsin, 
ettei tästä näkökulmasta ole tehty juurikaan tutkimusta. Sen sijaan kansainvälistä kirjalli-
suutta Asperger-vanhempien kokemuksista löytyi. Aikaisempien tutkimusten etsimistä 
hankaloitti Suomessa käytetty vanhemmuus-sana, mikä kansainvälisesti jaetaan parent-
hood- ja parenting-sanoiksi. Olen tässä tutkimuksessa käsitellyt vanhemmuutta edellä mai-
nittujen sanojen kautta, eli vanhempana olemisena ja vanhempana toimimisena, johon olen 
lisännyt arjen näkökulman. Toki tutkimuksen edetessä havaitsin, että edellä mainittujen 
sanojen käyttö erikseen toivat ehkä päällekkäisyyttä, koska aina ei ollut helppoa ajatella, 
mikä liittyy vanhempana olemiseen ja mikä vanhempana toimimiseen. 
 
Tavoitteenani oli kuvata ilmiönä Asperger-henkilön myönteistä vanhemmuutta heidän ker-
tomien tarinoiden kautta, eikä vertailla ketään. En ole halunnut verrata myöskään niin sa-
notusti normaaleihin perheisiin, vaan olen yrittänyt yhdistää aikaisempia tutkimuksia ja 
vanhemmuuteen liittyvää teoriaa. Tämä tutkimus on kuvailevaa ja hyvin sensitiivistä. Olen 
ottanut rohkean askeleen, kun esitän heidän kertomuksiaan hyvin laajasti, mutta itselleni 
tuli haastatteluissa sellainen tunne, että näin voin toimia. Näen, että tämän tutkimuksen 
kautta saadaan yhteiskuntaan valtava määrä sellaista tietoa, jota ei muualta löydy. Vaikka 
näitä tutkimustuloksia ei voi yleistää, näen kuitenkin niiden olevan arvokasta tietoa itses-
sään ja toivon, että tutkimus lisää ymmärrystä ja keskustelua Asperger-vanhemmuudesta. 
Asperger-henkilöiden kertomuksia ja tarinoita on hyvä tuoda esiin, sillä niiden kautta luki-
ja voi saada oikeanlaista kuvaa Asperger-henkilöiden vanhemmuudesta, jolloin vanho-
ja ”myyttejä” voidaan poistaa tai muuttaa. Vaikka itselläni oli Asperger-tietoutta ja työko-
kemusta, silti löysin monia ”ajatusvirheitäni” näiden haastattelujen kautta. Tässä tutkimuk-
sessa näkyi, että jokainen Asperger-henkilö oli omanlainen ja omanlaisella elämänkoke-
muksella. Heitä on turha laittaa muottiin ja päättää asioita ennakkoon tietyn näkemyksen 
kautta, sillä parasta on katsoa jokaista yksilöllisenä vanhempana yksiöllisine tarpeineen 
siinä hetkessä, jossa tilannetta tarkastellaan.  
 
Tämän tutkimuksen kautta ei korostunut äidin ensisijaisuus perheen arkipäivässä, sillä tut-
kimukseen osallistui kaksi miestä, jotka toimivat ansioituneesti vanhempana. On sitten 
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kyseessä äiti tai isä, niin tärkeää on ymmärtää oman lapsen käyttäytymistä ja huomioida 
oman lapsen ainutkertaisuus, mikä tuli esiin tarinoissakin. Mielestäni vanhemmuus asia ei 
vaadi sukupuolen erottelua. Näen myös tärkeäksi, että perheissä tulee olla luottamusta 
kaikkien perheenjäsenten kesken, jota voi ylläpitää kumpi tahansa sukupuoli. Minulla on 
sellainen kuva (median tuoma) nykyisestä vanhemmuudesta, että aina pitäisi olla suoritta-
massa ja löytää parasta, vaikka parhaan voi löytää ihan ”maalaisjärjellä”, niin kuin tämäkin 
tutkimus osoitti.  
 
Kun nyt ajattelen näiden Asperger-henkilöiden kuvaamaa myönteistä vanhemmuutta, niin 
löydän yhtäläisyyttä yksinkertaiseen elämään, mikä ei kuitenkaan tarkoita välinpitämätöntä 
ynnä muuta sellaista vanhemmuutta, vaan arvokasta vanhemmuutta. Uskon, että nykyises-
sä vanhemmuudessa olisi hyvä pysähtyä miettimään, minkälainen toiminta on itselle omin-
ta, eikä vain ottaa ”paineita” ulkopuolelta tulevista malleista. Niin jokainen lapsi kuin jo-
kainen vanhempikin on yksilö omine elämänkulkuineen, mikä tulisi muistaa. Jokaisella 
vanhemmalla tulisi olla omaa itsearvostusta, kokemusta arvostuksesta ja mahdollisuus oi-
keanlaiseen tukeen, joista muodostuu myönteiseen vanhemmuuteen avaimina. 
 
Vaikka yhteiskuntaamme kutsutaan hyvinvointivaltioksi, niin voidaanko sanoa, että As-
perger-henkilöt elävät hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa kaikille tarjotaan tarvitsemiaan 
palveluita? Näiden tarinoiden kautta kuvastui, etteivät palvelut välttämättä ole oikea-
aikaisia tai oikeanlaisia, sillä ammattilaisia velvoittaa tietyn kunnan tekemät ohjeistukset ja 
käytännöt, joissa ei voida tehdä tai ei haluta tehdä muutoksia. Ohjeet ovat yleensä tehty 
neurotyypillisten eli Asperger-piirteettömien henkilöiden tarpeisiin, joissa ei huomioida 
Asperger-henkilön normaaliutta. Mikäli se huomioitaisiin, vältyttäisiin vääriltä ratkaisuilta. 
Näen, että yhteiskunnassa tasa-arvoon liittyvät asiat ovat vielä utopiaa, jollaisesta myös 
haastateltavat kertoivat. 
 
Olen tyytyväinen, että tutkimuksessa tarkastelin vanhemmuutta myönteisyyden näkökul-
masta, jollaista näkökulmaa edustavat muun muassa Rönkä ja kumppanit (2009b, 15-17). 
Uskon, että tutkimukseen osallistujat tunnistavat omat kertomuksensa. Toivon, että lukijat 
pystyvät samaistumaan haastateltavien tarinoihin. Tätä tutkimustyötä kirjoittaessani oli 
monta kertaa niin sanotusti ”tippa silmäkulmassa”, kun eläydyin heidän kertomuksiinsa. 
Tämä edellä mainittu tunne liittyi juuri siihen, miksi me ammattilaisina emme voi nähdä 
asioiden myönteisiä puolia enemmän? Toisaalta se tuli siitä, miksi Asperger-henkilöitä 
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pidetään eriarvoisina ihmisinä? Näenkin, ett Asperger-henkilöillä on oma kulttuuri, jota on 
vaikeaa tietää tai ymmärtää ilman siihen liittyvää tietoa, jota tämäkin tutkimus tarjoaa.  
 
Tutkimukseeni osallistuneilla haastateltavilla ei ollut samanlaista kertomuskulkua, sillä 
toinen saattoi alkaa kertomaan lapsuudesta lähtien, toinen saattoi keskittyä tiettyyn tilan-
teeseen. Haastateltavat ovat itse saaneet valita ne asiat, mitä he ovat halunneet kertoa. Tut-
kimuksen kuluessa erityisyys-sana vaihtui normaaliudeksi, kun ymmärsin tarkastella asiaa 
Asperger-henkilön näkökulmasta. Toivon, että olen onnistunut tässä tavoitteessani.  
 
Tutkimus oli itsessään mielenkiintoinen, antoisa ja tarpeellinen. Tutkimus toi itselleni lisää 
pohtimisen aihetta Asperger-tietämykseeni, mikä lisääntyy vain tutustumalla heidän ar-
keensa. Narratiivinen näkökulma ja koko tutkimuksen aikainen prosessi opetti minulle 
uudenlaisia taitoja, joista on varmasti hyötyä sosiaalityöntekijänä. Prosessi alkoi tutkimus-
suunnitelmasta, haastatteluun osallistujien etsimisestä itse haastattelutilanteisiin. Tämän 
jälkeen alkoi litterointi ja aineiston lukeminen useaan otteeseen. Sen jälkeen tein teemoitte-
lua, harjoittelin kahta eri analyysimallia ja samalla tarkensin teoria osiota. Laitoin asioita 
muistiin erilliseen vihkoon, litteroituun tekstiin, tietokoneen word-tiedostoon, riippuen siitä, 
missä asia tuli mieleen. Huomasin, että ajatukset toimivat yöllä ”ilman lupaa”, jolloin ei 
välttämättä saanut laitettua ajatuksia ylös. Kun litteroituja tekstejä luki uudelleen ja uudel-
leen, ja kun yritin muistella mitä yöllä olin ”miettinyt”, avautui uudenlaisia näkemyksiä. 
Mietin myös pitkään, miten esitän tutkimustulokset. Tarinat ja tarinan osat saattavat tuntua 
liian pitkiltä, mutta niissä jokaisessa on mielestäni tärkeää sanomaa. Tulososion lopussa 
käsittelin vanhemmuuden prosessimallia ja esitin ekokulttuurista mallia mukaellen tutki-
muksen yhteenvetoa, johon liitin yhteiskunnallista näkökulmaa. Tämä koko tutkimuspro-
sessi vaati minulta sitkeyttä, sillä tein useampia valintoja ja kokeiluja ennen lopullista tuo-
tosta. Sitkeyteeni auttoi hyvin mielenkiintoinen aihe, mikä tuli päivä päivältä yhä 
mielenkiintoisammaksi. 
 
Tämän tutkimuksen eräänlaisena puutteena näen vähäisen kriittisyyden, mikä johtuu siitä, 
etten ole halunnut verrata vastauksia mihinkään, enkä toisaalta kyseenalaistaa muita teori-
oita, mitkä koskivat niin sanotusti normaalia vanhemmuutta. Tähän yhtenä syynä on se, 
että olen lähestynyt asioita positiivisesta näkökulmasta ja haluan myös, että se säilyy mi-
nulla tutkimuksen jälkeenkin. Vaikka analyysi ei ehkä mene ihan kirjatiedon ja sääntöjen 
mukaisesti, voin yhtyä erään haastatteluun osallistujan lausahdukseen ”tuskin mä ihan päin 
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mäntyäkään oon voinut tehdä”, josta tuli pro graduni nimi. Tämä kuvastaa mielestäni hy-
vin vanhemmuutta ja itse tutkijaa, sillä aina olemme uusien valintojen edessä, valinnat  
ovat sillä hetkellä parhaita valintoja. Sosiaalityössä tulee eteen myös valintojen tekemistä, 
joten tämä oli hyvää harjoitusta. Sosiaalityöntekijänäkin tarvitsemme uskallusta ja tiettyä 
sitkeyttä tehdä asioita toisin. Sosiaalityöntekijänä emme saa unohtaa oikeudenmukaisuutta, 
yhdenvertaisuutta ja eettisiä ohjeita, sillä ne antavat mahdollisuuden toimia yksilöllisesti ja 
myös luovasti. 
 
Koen löytäneesi vastauksia tutkimuskysymyksiini ja olen pystynyt tuomaan esiin aikuisen 
Asperger-henkilön kokemuksia ja näkemyksiä vanhemmuudesta avartavana ilmiönä. Olen 
pyrkinyt vahvistamaan tämän tutkimuksen kautta positiivisuuden voiman tärkeyttä. Opin 
tämän tutkimuksen kautta, että minun tulee kohdata jokainen asiakas sellaisena kuin hän 
on. Minun tulee kuunnella, mitä asiakkaalla on sanottavanaan. Minun tulee antaa asiak-
kaalle mahdollisuus toimia hänen oman ratkaisuehdotuksensa perusteella. Sosiaalityössä 
en saa unohtaa asiakkaan kunnioittamista, hänen arvostamista, enkä luottamusta hänen 
toimiinsa. 
 
Tutkimukseni kautta nousi esiin muutama ehdotus uusista tutkimuskysymyksistä tulevai-
suuteen. Itseäni jäi kiinnostamaan, miten Asperger-henkilöiden vertaistoiminta tukee van-
hemmuutta? Minkälaisia käsityksiä Asperger-vanhempien omilla aikuisilla lapsilla on van-
hemmistaan? 
 
Haluan päättää tämän tutkimukseni työhistoriani aikana erään Asperger-henkilön laula-
maan Veikko Lavin sanoitukseen, jota kyseinen henkilö lauloi aina silloin, kun asiat eivät 
menneet ihan hänen oman mielensä mukaan. ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen….”. 
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 Kutsu haastatteluun     Liite 1 
 
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Tähän tutkin-
toon liittyy pro gradu tutkielma. 
Teen pro gradu tutkielman aikuisen Asperger-henkilön myönteisestä vanhemmuu-
desta. 
Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimukseen tarvitsen haastateltavaksi 1-3 AS henkilöä 
Etelä-Suomen alueelta. 
 
Haastatteluun halukkaalla henkilöllä tulee olla aikuisena saatu Asperger-diagnoosi ja hä-
nellä tulee olla oma lapsi/lapsia samassa taloudessa. 
 
Tämän tutkielman kautta on mahdollista saada uudenlaista tietoa ja ymmärrystä aikuisena 
diagnoosin saaneen henkilön vanhemmuudesta ja mitä erityisyys tuo lisää vanhemmuuteen. 
Tavoitteena on löytää positiivisia asioita vanhemmuudesta ja antaa sitä kautta mahdolli-
suus Asperger-henkilölle tarkastella omaa vanhemmuutta myönteisesti. Koska kysymyk-
sessä on tapaustutkimus, siihen voidaan yhdistää kirjoittamismahdollisuus vanhemmuudes-
ta, esittää asioita piirtäen, valokuvien avulla tai muilla itse keksimillä tavoilla. 
 
Haastattelun olen ajatellut suorittaa marraskuussa 2014. Haastattelupaikasta sovitaan haas-
tateltavan kanssa erikseen. 
Tutkielma on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2015. Haastatteluihin osallistujat saavat 
pro gradu tutkielmasta yhden kappaleen itselleen muistoksi. 
 
Toivon, että välität tämän sähköpostin aikuiselle Asperger-henkilölle, joka sopii tut-
kimukseeni. 
 
Haastatteluun osallistuja voi nimetä itselleen oman nimimerkin, jota käytetään tutkielmas-
sa. Haastateltavan asuinpaikka ja sähköpostiosoite ei tule tutkimuksessa näkyviin. 
Tutkimukseen osallistujan yhteystiedot jäävät vain tutkijan tietoon ja niitä ei anneta eikä 
ilmoiteta kenellekään. Kaikki materiaali tuhotaan käsittelyn jälkeen. Haastattelusta ja 
muusta materiaalin käytöstä sovitaan haastateltavan kanssa kirjallisesti. 
 
Toivon, että saan tutkimukseeni innokkaan osallistujan/osallistujia. 
Tutkimukseen haluava henkilö voi ottaa suoraan yhteyttä sähköpostilla allekirjoittaneelle 
syyskuun 2014 loppuun mennessä. Tämän jälkeen sovin haastateltavan kanssa asiasta tar-
kemmin. Asperger-henkilö voi kysyä lisätietoja tutkielmaan liittyvästä asiasta allekirjoitta-
neelta, ennen kuin hän sitoutuu osallistumaan. 
 
Yhteistyöterveisin  Sirkka Ihalainen, Iitti 
Sähköpostiosoitteeni: xxxxx 
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________ Suostun, että minua voi haastatella ja haastattelun saa nauhoittaa edellä  
               mainittua tutkimusta varten. 
 
________ Tietojani ei saa julkaista eikä haastatteluun liittyvää materiaalia saa käyttää  
               muuhun tarkoitukseen. Materiaali tulee hävittää, kun tutkimus on valmis. 
 
________ Minulta voi myöhemmin tarvittaessa kysyä tarkennusta haastattelumateriaaliin 
 
________ Haluan täydentää haastattelua kirjoittamalla 
 
________ Haluan täydentää haastattelua piirtämällä 
 
________ Haluan täydentää haastattelua muulla tavoin 
 
________ Haluan saada itselleni Pro gradu-tutkielmasta kopion, kun se valmistuu 
 
Käytän tutkimuksessa seuraavaa nimimerkkiä:  ________________________________ 
 
Voin ilmoittaa ja keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin haluan. 
 
 
Paikka: _______________________________   Päivämäärä:_________________________ 
 
 
Allekirjoitus 
            __________________________________________________________ 
 
 
 
 
Taustatietoni: 
 
Sukupuoli: _____________________            Ikä ________________   
 
Koulutus ____________________________________________________ 
 
Ammatti ____________________________________________________ 
 
Perhesuhde ________________________________________________ 
 
Kotona asuvien lasten iät           ________________________________________________ 
 
Minkä ikäisenä Asperger-diagnoosi on annettu _________________________________ 
 
 
 
 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenpitävää kappaletta, toinen haastatteluun osallistujalle 
ja toinen haastattelijalle 
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Piirtänyt nimimerkki Spektri joulukuu 2014 
 
”Kaikist tärkein on, että Asperger-vanhempi voi aidosti ymmärtää sitä Asperger-lasta ja 
koska se ymmärtää, se kyllä tietää miten sitä voidaan ohjata.”  
 
”Sitten se vahvistaa Asperger-lapsen maailman ja vahvistaa nimenomaan hyväksi, tää on 
ehdottomasti tärkein ja tätä ei kukaan neurotyypillinen pysty sille antamaan.” 
 
”Neurotyypillinen voi vaan antaa sitä, okeei moooi, mistä sille tulee semmonen olo et se 
on outo ja yksinäinen ja sitä ei ymmärretä ja kaikkee tällaista ja sitten se ohjaa sitä silleen, 
että se pistää tiukat rajat ja plaa plaa plaa, vaikka toinen on äärimmäisessä stressissä ja 
se pitäisi auttaa sieltä stressistä pois.” 
 
”Neurotyypillinen ei osaa sitä ohjata ja neurotyypillinen ei voi koskaan päästä siihen maa-
ilmaan, että se voisi vahvistaa sitä, mikä on kaikista tärkeintä.” 
 
”Ratkaisukeskeisyys on myönteisintä, ettei vellota niissä tunnesoissa. Ja sitten tämä taval-
laan tämmönen niinku, laitan nyt moraalittomuus.” 
 
”Nyt pistän ajattomuuden, jolla mä viittaan siihen että se lähes viittaa tunnesuohon. Sitten 
tää sisäisen maailman rikkaus on tosi tärkeää. Se on semmonen aistiton tila.” 
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Ensimmäinen haastateltava, Isä40 
H: Me ollaan tässä tota sun kotona ja nyt alettais kyselee …. Minkälaisena sinä näet myönteisen vanhem-
muuden. Mitä asioita tai sanoja nyt aluksi kuvailisit 
I: Mnn. Kysymys on laaja, mutta tulee mieleen ensimmäisenä se että, … toimiva arki. 
H: Toimiva arki, joo o. 
I: Tollasena ihan käytännön asiana 
H: Joo o 
I: Ja sellanen, voisko sanoa, ... yhteenkuuluvuuden tunne että koetaan……… että ajatukset siitä vanhem-
muudesta tai ajatukset perhe-elämästä olis samansuuntaisia kaikilla. 
H: Niin i 
I: Ja, ja  tietysti siellä on sitten tällaisia vähän abstraktimpia asioita taikka Asperger-henkilölle asbraktimpia 
asioita, joilla mä tarkoitan tunne puolen asioita, että sellanen, kai sitä vois tällasella sanalla kun Rakkaus 
kuvata … että tavallaan, se joku rakkaus mitä tuntee omaa lasta kohtaan niin se on tietysti aina ihan ainutlaa-
tuista ja  
H: Nimenomaan ainutlaatuista 
I: Ja se tunne ku oma lapsi synty.. ni se oli ihan erilainen kuin mitä … kukaan muu henkilö on pystynyt mus-
sa ikinä aiheuttamaan … tai aikaan saamaan sellasen  
 
Toinen haastateltava, Kissakala 
H: No niin hei vaan ja nyt ollaan tässä aloittamassa tätä haastattelua ja tarkoitus olisi puhua tästä myönteises-
tä vanhemmuudesta. Miten sinä koet sitä myönteistä vanhemmuutta 
K: Vanhemmuus on ylipäätäänkin tietysti myönteinen asia 
H: Niin 
K: Lapset ovat kivoja ja sitten toisinaan ne ovat vähemmän kivoja ja sitten mutta useimmiten kivoja 
H: Niin, mutta miten sä kuvaisit millä sanoilla sitä myönteisyyttä 
K: Siinä oppii monenlaista asiaa kun pienestä ihmisestä kehittyy isompia ihmisiä ja sit ne pystyy kertomaan 
omia näkemyksiään ja toimintojaan ja monenlaista muuta, niin siinä tutustuu ikään kuin kokonaan uuteen 
ihmiseen joka yhä enemmän oppii tuomaan esille omaa persoonaansa ja omia pohdintojansa 
H: Joo näin. Mitäs muita asia asioita sulle tulee nyt…. Mitä se myönteisyys, mitä se sinulla merkitsee 
K: Sitt on tietysti niinku hienoo katsoa kehitystä, tietysti oppii uusia taitoja lapset ihan sieltä, että ensin oppii 
syömään jotain muuta kuin maitoa 
H: Niin 
K: Sitten vähän liikkumaankin ja kontrolloimaan omia liikkeitään ja istumaan ja juoksemaan ja sitten niitä ei 
löydäkään enää mistään 
 
Kolmas haastateltavana, Spektri 
H: No niin alotetaan täs nyt tätä myönteistä vanhemmuutta. Miten sinä koet tai näet 
S: No se, ….. että et koska Aspergereiden maailma on niin erilainen  
H: Niin 
S: Koko autisminkirjon maailma on ihan oma maailmansa ja se on ihan erilainen kuin neurotyypillisten 
H: niin 
S: siitä seuraa tavallaan se että ne tarpeet ovat erilaisia ja sitten seuraa myös … mitä vanhempi ajattelee 
myönteisenä, et se on hyvää vanhemmuutta, et se on erilainen kuin mitä neurotyypillinen ajattelee 
H: niin 
S: Etenkii jos on vähänkään tietoinen se Asperger-henkilö ni se hyvin nopeesti niinku muistelee omaa lap-
suutensa ja ei halua antaa omalle lapselleen sitä mitä on itse joutunut kärsimään lapsena 
H: niin 
S: että, se on niinku yks näkökulma, toinen näkökulma on sit se että mitä Asperger-vanhempi voi niinku, 
mikä on paras mitä Asperger-vanhempi voi antaa Asperger-lapselle 
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Labov & Waletskyn rakennemallin mukaisesti 
 
 
Abstrakti: 
Olen saanut lapsen silloin toimivassa parisuhteessa ja oppinut ottamaan vastuuta perheen arjesta ja kokenut 
myönteistä vanhemmuutta. 
Orientaatio:  Minulle syntyi lapsi, joka on nyt nuori aikuinen. Lapsen syntymä tuotti syvällisen rakkauden 
tunteen, erikoisen fiiliksen ja suojelunhalun, kaikki tuntui taianomaiselta. 
Mutkistava toiminta: Lapsen äiti  ei ollut ”äitityyppiä” ja minun tuli ottaa vastuu arjesta ja vanhemmuudes-
ta, vaikka se ei ollut minulle luontaista. 
Arviointi: Lapset tuovat ennakoimattomuutta ja myös kuormittavuutta. Minun tuli opetella sosiaalisia taitoja, 
mitkä eivät ole olleet minulle selviä. Toisaalta minä pärjään lasten kanssa paremmin kuin aikuisten kanssa, 
mikä helpotti tilannetta. 
Mutkistava toiminta: Tarvitsen arkeen järjestelmällisyyttä ja pysyvyyttä. Monen asian yhtä aikainen teke-
minen vie voimavaroja.  Kun tilanne muuttui kestämättömäksi, tuli tarvetta hakea selitys erilaisuuteeni. 
Arviointi:  Diagnoosi toi helpotusta asioihin, joita en ollut ymmärtänyt. Toisaalta diagnoosi tässä vaiheessa 
auttoi jaksamaan eteenpäin, sillä ymmärsin mistä on kysymys.  
Mutkistava toiminta: Minun Aspergeriin liittyvät erityisyydet tuovat toisaalta kielteisiä piirteitä, mutta ne 
ovat myös vanhemmuutta tukevia asioita. 
Arviointi: Tunteiden tunnistaminen on vaikeaa ja minä vältän jossain määrin sellaisia tilanteita, mitkä nos-
tattavat tunteita. Aikataulujen suunnittelu on vaikeaa, vaikkei se ole kiinni osaamisesta. Pystyn keskittymään 
yhteen asiaan kerrallaan ja jos on kysymys erityiskiinnostuksen kohteesta, siihen voin uppoutua ja silloin 
kuluu aikaa. Kaaos tuottaa toivottomuutta. Olen järjestyksen ihminen ja pidän siisteydestä…………. 
 
Arviointi, ratkaisu ja tulos:  Koen että minulla on myönteinen vanhemmuus sekä toimiva arki, johon ei 
tarvita mitään erityisiä temppuja. Lapsi on tuonut elämään sisältöä, mahdollistanut selviytymiskeinoja, ettei 
ole tarvinnut etsiä muita ”pahempia” vaihtoehtoja. Meillä lapsen kanssa on ollut aina vuorovaikutusta ja 
olemme voineet keskustella asioista. Myönteisyys koostuu toimivasta arjesta ja päivä kerrallaan elämises-
tä…….. 
 
Päätäntä: Lapsi on minulle elämän tärkein asia, se on opettanut minua sosiaalisemmaksi ja vastuuntuntoi-
seksi. Lapseen kohdistuva rakkaus on sellaista, jota ei voi pukea sanoiksi, se on jotain herkkää ja se on laitta-
nut asiat erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Lapsen syntymän ja sitä kautta vanhemmuuden kokemusta en halu-
aisi vaihtaa pois. 
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Tarina etenee ajassa eteenpäin. 
 
Teema: Vanhemmuuden alkutaivalta 
 
Asiantila 1: Ensimmäisen lapsi    ulkoinen pos/neg 
Tapahtuma 1: Tietämättömyys lapsen eri ikävaiheissa  sisäinen neg 
 
Asiantila 2: Lapsen kehitys    sisäinen pos 
Tapahtuma 2: Lapset oppii monia asioita   ulkoinen pos 
 
Asiantila 3: Sukulaiset kasvattaa   ulkoinen neg 
Tapahtuma 3: Tyrkyttävät neuvoja, kuuntelu, kiittely ja 
  toimii päinvastoin   sisäinen neg/pos 
 
Asiantila 4: Selviytyminen vanhempana   sis/ulk pos 
Tapahtuma 4: Vaikeista asioista on selvitty, optimismi  sisäinen pos 
    
Asiantila 5: Oma kasvaminen   sisäinen pos 
Tapahtuma 5: Jokainen lapsi muuttanut vanhemmuutta   sisäinen pos 
 
jne…… 
 
Tarinassa esiintyvät henkilöt tai henkilöhahmot: päähenkilö itse,  lapsi, lapset, sukulaiset  
 
Miten päähenkilö näkee vanhemmuutensa ja miten identiteetti on muotoutunut?  Päähenkilö 
näkee vanhemmuuden positiivisesti, vaikkakin siihen on liittynyt vaikeuksia, mutta niistä on selvit-
ty. Hän näkee myös että vanhemmuus auttaa omaa kasvamista. Päähenkilön identiteetti ei ensim-
mäisen lapsen kanssa ollut vielä selvillä, sillä tietämättömyys ja kokemattomuus oli luonnollisesti-
kin vähäistä. Toisaalta päähenkilön identiteetti oli korkealla ja hän luotti itseensä, kun sukulaisten 
neuvot vain kuunneltiin ja toimittiin omaan toimintaan luottaen. Identiteetti saattoi olla hieman 
koetuksella vaikeina aikoina, mutta silti optimismin kautta pysyttiin vahvana. Päähenkilö on myös 
huomannut, että hän kasvaa lasten mukana, jolloin hänellä on vahva identiteetti vanhempana oloon. 
 
Millaiset olivat päähenkilön suhteet? Suhteet toisiin ihmisiin olivat pääsääntöisesti positiivisia ja 
hän haluaa pitää välit hyvinä.  Sukulaiset olivat negatiivisia vain ohjeiden antamisen kohdalla, mut-
ta heitä hän kunnioitti, koska neuvot kuunneltiin kiltisti. 
 
Millainen on tarinan juoni tiivistettynä? Päähenkilö koki lapsen syntymän myönteiseksi. Epätie-
toisuutta  esiintyi, miten lapsen eri-ikävaiheissa tulee toimia. Päähenkilöllä oli kuitenkin itsellään 
varmuutta ja keinoja selviytyä ja hän toimi siten, että vaikeistakin asioista selvisi. Hän luotti itseen-
sä ja koki, että hän kasvaa lapsen mukana ja jokainen uusi lapsi muuttaa vanhemmuutta myöntei-
sesti. 
 
Muistuttiko juoni jotain kulttuurille ominaista tarinamallia? 
Mielestäni tämä tarina on kasvutarina. Päähenkilö oppii selviytymään elämästä ja nauttii vanhem-
muudesta. Päähenkilö omaa ja osaa käyttää sellaisia taitoja, joilla hän pärjää. Lopussa päähenkilö 
vahvistuu vanhemmuudessa ja kasvaa vanhempana, sillä jokainen lapsi tuo uutta vanhemmuuteen. 
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
PELKISTETTY TEKSTI ALKUPERÄISEN TEKSTIKOHDAN NUMERON MUKAAN 
Oma lapsuus:  24.  Koulukiusattu, jotkut asiat helppoja, automaattisia, ei suurempia vaikeuksia 
Aikuisuus erilaisena: 25. Käyttäydyin eritavoin, yliopisto-opinnot takkusi 
         51. Kerran sisustettu koti on hyvä, ei tarvetta muuttaa 
Omat vanhemmat: 49. Vanhemmat laittavat juhlapyhät, perinteet, rituaalit 
                               96. Vanhempiin hyvät välit, sinne voi mennä milloin vain 
 
Rakkaus tunteena: 3. Rakkauden tunne lasta kohtaan, kukaan muu ei ole sellaista pystynyt aiheuttamaan 
                              10. Lapsen syntymässä alastomana ja hauraana niin lapsi kuin isä, ei voinut kääntyä pois 
                                    tunteista 
Isänä lapselle: 16. Vastuullinen roolinotto, olosuhde vaikutti, puoli pakolla, oli suunnattoman  
                              kuormittavaa, kasvattanut ja opettanut 
                        85. Lapsi tuonut väliaikaista kaoottisuutta, mutta jäsentänyt maailmaa, ollut elämän  
                              selviytymiskeino 
 
Lapsen kasvaminen: 29. Murkkuiän myllerrys vaikeaa, onneksi nyt ohittunut 
        31. Lapsen kanssa meni hyvin 7-11-vuotiaana, pystyi pitämään säännöistä kiinni 
Yhteenkuuluvuus: 2. Yhteenkuuluvuuden tunne, kaikilla samantapaiset ajatukset perheestä 
                              34.Yhteistyö lapsen kassa, ajatus normaalista vastuun kantamisesta 
Toimiva arki: 32. Ruoanlaitto yhteinen harrastus, keittiö on pyhä paikka, kukaan ei saa sotkea 
                       39. Arki ei ole tuonut suurempia ongelmia, vältän kaaosta ja elän niin ettei tule  
                             kaaosta, olen pedanttinen luonteeltani 
 
Diagnoosi: 21. Aikuisena saatu diagnoosi esti tekosyyn vetääntymiseen diagnoosin taakse 
Normaalius: 17. Sosiaaliset kohtaamiset vaikeita, mutta oli pakko käydä neuvolassa, päiväkodissa,  
                        koulussa mitkä lähtökohtaisesti vastenmielistä, olen oppinut sosiaalisuuden taitoja 
                  69. Erityiskiinnostus voi vallata kaiken, halu selvittää perinpohjin 
 
Myönteinen vai kielteinen vanhemmuus:  
            82. Voiko sanoa kumpaa se on, jos ei ole käynyt lapsen kavereita 
            84. Myönteinen vanhemmuus on kun kokee myönteisenä, tykkään arjesta, arki ei ole tylsää 
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
PELKISTETTY TEKSTI ALKUPERÄISEN TEKSTIKOHDAN NUMERON MUKAAN 
Oma lapsuus:  40. Kodinperintönä, asiat tehtiin suunnitellusti 
                       70. Muistan hyvin alle 4 v asioita, oma kokemus turhautti, harmitti 
Aikuisuus: 73. Vahvuus en mene paniikkiin, toiminta on järkevää, toimin paremmin kuin muut 
                  91. Yksikin ihminen saa myönteistä aikaan 
Perhe ja lasten syntymä: 29. Lapsen syntymä järkyttävä, kun haki vauvaa luuli menettävänsä vauvan ja äidin 
               96. Nyt ei ole kouluikäisiä lapsia 
 
Lapsen kehitys: 3. Lapset oppii monenlaisia asioita 
                          84. Tulee huomioida henkilön ikä, kyky ja ymmärrys  
Myönteinen vanhemmuus: 1. Vanhemmuus on ylipäätään myönteistä 
                 77. Lapset tarvitsee rajoja, perustelut tulee minulta luonnostaan 
Vanhemmuus: 11. Ensimmäisen kanssa ei ollut vastaavaa kokemusta, huolestutti monet asiat.  Kun nyt  on  
                              kokemusta, tietää että kaikista on selvitty 
                        82. Haluan toimia itse oikein, en tee tietoisesti pahaa toiselle 
Arki on 7/24: 10. Arki on kaikkea sitä mitä ihmiset tekee ja kaikki pyhät sun muut ovat kalenteriin pantuja  
                            keinotekoisia merkintöjä 
                     71. Jos joku asia jää tekemättä, arki häiriintyy, muuttuu 
 
Diagnoosi: 18. Kuvahan oli se, että minkä takia niin moni muista ihmisistä sitten poikkesi 
                   22. Jos olisin saanut aikaisemmin, olisin ehkä syrjäytynyt, nyt ei leimaa otsaan 
Normaalius: 37. Teen luonnostaan tai oman neurologiani takia semmosia asioita ihan automaattisesti että  
                        mitä tahansa nyt toisille vanhemmille on vaikeeta 
                  49. Erityiskiinnostukset ovat edullisempia kuin tapa matkustella 
 
Sosiaalinen tuki: 13. Sukulaiset tyrkyttää neuvoja, viisainta kuunnella, kiittää ja tehdä juuri päinvastoin 
                        123. Minua surettaa kun Aspergereista osa on sitä mieltä ettei tule hankkia lapsia 
Tuki ja yhteiskunta: 116. Syrjintä on useasti monisyistä ja on mahdoton tietää onko tässä syrjintää  
                                         diagnoosin takia vai sen sukupuolen takia 
                                126. Tasavertaisuutta kohti pitää yhteiskunnassa mennä 
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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
PELKISTETTY TEKSTI ALKUPERÄISEN TEKSTIKOHDAN  NUMERON MUKAAN 
Rajat häiritsi:  9. Lapsena vihasin rajoja, sillä oma maailma oli tärkeämpi 
Pieni nero: 71. Kouluikäisenä luin tietosanakirjoja, piirsin karttoja ja väritin järjettömän pikkutarkasti 
                   93. Opettajathan tykkää, sen aikuinen koulu tuki kauhean hyvin 
 
Vanhempana As-lapselle: 4. Asperger on paras vanhempi As-lapselle, silloin lapsi saa sellaista  
                                             vanhemmuutta josta se hyötyy   
                                          52. Meteli ja sotku häiritsivät riivatusti, mutta silloisen asunnon tilat mahdollisti  
                                                toimivuutensa 
Vanhemmuuden tuki: 48. Naapurit ja toiset lapset ovat olleet isoin voimavara 
                                   49. Naapureiden avulla on jaksanut hoitaa lapset ja ovat voineet olla kotona 
Hyvä, myönteinen vanhempi: 10. Parasta Asperger-lapselle, kun olen ymmärtänyt häntä 
                                                41. En mene uhrin asemaan ja en syyllistä toisia 
 
Asperger:  34. Tieto ja uuden asian haltuunotto ja ongelman kampittaminen ovat yksinkertaisesti hauskaa 
Normaalius: 2. Koko autismin kirjon maailma on ihan oma maailma ja se on ihan erilainen kuin  
                      neurotyypillisten 
                  79. Minun aikajänne on kauhean lyhyt, se ei mene taakse eikä eteen 
 
Palvelujen toimimattomuus: 112. Myöskään palvelurakenteissa ei ollut sellaista apua jotka auttaisi, vaikka 
                                                       puhutaan asiakaskeskeisyydestä, se on ollut kauhean järjestelmäkeskeistä 
                    128. Se (Asperger) on ihan oma maailmansa ja pitäisi ymmärtää se. Pitäisi  
  nähdä että se on oma autismikulttuuri ja se on kulttuurina erilainen kuin  
  keskiverto suomalaisen 
Toiset kummallisia: 28. Neurotyypillisten äitien tulisi olla ratkaisukeskeisiä eikä meuhtoa asioita  
                                       pystymättä tekemään mitään 
                                 127. Neurotyypilliset eivät osaa olla empaattisia autismin kirjoa kohtaan, jos ne olisi,  
                ne osaisi arvostaa toisenlaista arvokkuutta ja nähdä hyvä puolet. Vanhemmuut-   
                ta arvioidaan niin niinkun niillä olisi neurotyypilliset lapset. 
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Ekokulttuurinen malli (Tauriainen 1995, 240).  
Tässä lähteessä oli kuvion nimessä myös seuraavanlainen teksti: 
Alkuperäinen: Ekokulttuurinen lähestymistapa perheiden toiminnan tulkinnassa Gallimo-
ren ym. (1989) esittämään teoriaan pohjaten (Tauriainen 1992). 
 
 
